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P A R A A D M I N I S T R A R 
L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 1 ^ 
D E P E N I T E N C I A , 
IILCHARISTIA, KXTREMA.UNCION, 
Y MATRIMONIO: 
DAR GRACIAS DESPUÉS DK COMULGAR, 
Y AYUDAU A BEEK MOIUR 
A Ins Indios de las Naciones: Pnjalates, Orejones, 
I^^caos, Pat'óas, Tilijayas, Alaiapas, Paulfitu-s, y oirás -
muchas diferentes, que le hallan en las Miiliones del ^ 
Rio de San Antonio, y R i o Grande , pertenecientes ^p-a 
à el Colegio de la Saniiílitna C r u z de U Ciudad de 
Quereiaro, como fon: L o s P a c u ã c h e s , M e f c ã l e s , g l^y 
Pampôpas, T h a m e s , C h a y o p í n e s , Vanados, Pamâ- Qfity 
q u ê s y ioda la Juventud de Pihuiqties, Borrado?, S * ) ^ 
Sanipaos, y Manos de Perro. tí'^f 
C O M P U E S T O f l j 
T O R E L T . F r . B d R T H O L O M E G A R C I A 
'Pu-dica dor rffcjioiu o, y a f í n a / MiJJicnero de ta 
MiJfJoh ele N . S. 'p. S. Franci fco de dicho Cõ/cgio, 3 ^ 
1 © 
J I ÍHQ de San síufoatOy en ¿a 'Provincia 
dâ Texas . 
H P ? 
ntuí OCCeTjríií en lj [mprrin 
, cu l:i C n! r .ic íjn licirurdu v 
dc cl Vgl̂ Jai. Aíic dc trtfo.' li li Miiucla 
í 
A P R O B A C I O N 
D E L R. P- />. J O S E P H G U A D A L U P E 
Pradô  Pr. ¿4pojlolico3 ex-LeSor de Theologta* 
¿klCirlegio íle la Sant 'iffima Cruz de 
G)ueretaro% 
E x c M 0 . S e i S o r : 
Occríto de V . E s c . cu de Julio de \ j 6 o . Ii» 
viíto t-l ManUil. que computo cl P. Fr. Bartolomé 
Cíjrcn, Prcíu-aJor AfUiftiilico del Colegio de ta San-
ta Crü¿ do Q^Kfttflio, traducido tu la lengua mus co-
mún, y ulíid.» en r^Jjs las MtíRoues de dicho Colegio: Y der-
ruís At have rio le i Jo , y relí ido cen aquel ex aél o cu yd ado, ¡r 
rdlrxion, que pide qualquier obra de" cftü calidad, bailo, que 
cnnndíi le opone àimcítra Santa F é , y buenas coítumbres, 
antts ÍI es tan impoi canee, y neceflano para la Salvación de 
aquellos N^iurales, que cederá en mucha honrtij y gloria de 
Din*, ijuc V . E x t . concedí fu Licencia para que fe imprima^ 
y de à publica luz. AlTi lo ficnto Salva melhri en eílc Cole-
gio de Sun Ferrando de MCKÍCO, iulia I Q . de [700, 
B . L . P i e s d e V . E x c i . f u m a s r e n -
d i d o C a p e l l á n . 
- Tr.Jofeph Guadaittpe Prado. 
* % P/I~ 
P A R E C E R 
P. Pr. J O S E P H G U ^ D A L V P E 
-Pradc, Pr^ Apojtolico, ex Le&or de Tbeologta, !l 
dslCof-egso de la Sayítijjima Cruz dfr 
-Querei aza* :¡&g 
Rtfcnrme V . S. IMmá. que diga mi remir Tobre \\ 
cradiiccion Cacequiitica de eítc Mamiíil,cornpUçf-
to por«IP. P1/ Bartolonià Garci a, Prcd i Jor Apof-
toheo, y MifTioncro aÉlual cn la Mifiiuu dc N . P, 
San Fran^ííío, pt-rtencctcDie Colegiodcla SantJiímia Ciuz, 
y carao tave por mudios años [a Miflion dc_mi cargo tm 
ciírcana â Ja dc Tu Reverencia, que ni medio quarco de Lt-
f ua havia de diítancia, logré muy abierto campo, y con in. rario tiempo para exprimentar por mi íilta, los quilates de fu 
ctaridüd Apoftolic», la que míyortoeotc (obreíiiín, y fe fu 
/cñslado en aprender Ulengua de nueftroi Indios, hafta prcdi-
caries en ella Sermones Quarermiles» coa aprobación de leí 
Interpretes mas limados, y no menos edificación, y aplaufo de 
.los otíoi: V fob re J» evidencia de cftoi amecedenrrs, eíla .7 
obra prefente contante propriedad traducida, que de ella oír. 
ma fe inñeren, y conftan los progreffbs de fu Author en «qu-l 
Idioma Por lu que, haciendo no (oUmente oficio de Ccníor 
firío tu ai bien de lerti^o ocular, afTegufo à V: S. I llroâ. fer muf 
digna dc los moldes, y no contener algo difonantç á nuellrj 
Santa F e , y buenas Cortuaobrca. Eílc es mi Parecer S"^ 
SKÉÍWJ, i j c . (Jolegio Apoftolico dc Sau Fernando de Mexi-
co, y Ju'io ip. dc 17̂ 0. 
B . L . Pies de V . S. I l lma . fu mas humilde 
C a p e l l á n 
Fr. Jofeph Guadalupe Prado. 
S E N T I R . 
D E L R. P. Fr, J O S E P H G U A D M U F B 
Prada, Pr . jtfpoflolico, ex Ls.Sor de Theoh^ia, 
del Colegio de la Sayiti/Jima Cruz, de 
' Qjter Ciare. 
M. R . N . ComaiiíTatio General. 
ándame V. P VI lí.. ü-Timínar eCLe M*nuil•, que 
com pufo el P P . Fr . Ba'tholótm Garda , P. Ápul-
IO'KO de el Colegio de In Santa Crüs de Qiieíc-
iflro, ca Jucietidolo en ia L-entíitn m.ia eoinun^ to-
dn 'as con ver (Tones i'luriciTcsrins , qui fa plsrunron deldi: l i 
Miííoii llamada ¡a Cundsla hall.» lus que borcf̂ n faí amcft-is 
mir^cnea d̂e elRJo dc 5in Anion 1 extremoídiftantesmüi 
de cirn leguas uno de oiro.' Y Ci he dç parir lo que me engen-
dró h expericnciaen veinte y dos afiosT que difeurri p.or todas 
liueflias Mifliones inclufas en las Jos Provincias dc Coagoila, 
y TeKas, pudo afie gura r ingeniíi , y Terdaderamcnte , qu.: 
Nan ntibt f¡ lingl* r Cent um -í»/> era çnf Centum, aunqU;' tuvicíle 
cien lenguas, y o tras Lamas bocas , 00 me parecieran i'obra.iaa 
paia alabar la lengua de elle Manual, y la boca de fu Author, 
porque elle Author, que fe ha <uolirado Apoflnl ulfí en el noio-
bre como en U realidad, con fu boca, y muy liagular fe'hAze 
muchas lenguas pma hablar ios gtaodezas del Señor: Lcp/tiart-
tur varjii iuiguis í̂poJIqU tnagnalia £)ei9 yefte Manual con una 
/ola lengua le hizc rauchas bocfli, para que lo entiendan 
Naciones, qu-' fon muí? diverfas: Y afli, ni puede fer mat mil 
el intento de U Obra, ni mis indultriofo el cenatí) de fu cau-
fs. PUiemaimty Ordo, induSriz , illa utilifflma, ifle jat,iUi*ftns > 
bttçfummiit que dixo Jado LipÁo, y uiene aqui cotnõ anillo 
al dedo. 
Allá en í l principio del Mundo defpues de Noc, ad-
v]çrte U Sagrada Elcriptura, que todos fus Pobladores te-
nían un mi imo Idioma: E r a l ierra MHÍUI ¡ui/ii- E.1 Abulcnfe, 
Omití thmiues i/aieban/ unu/n idi«mti\ y es muy di^no 





.puc?,íi excepción dc Tola unaj todas Ias demâs deldtf oueflrà 
Scfioradc los LJatcucí, que fiic In primera ha tia San Juím Ca-
ji- rm efmtfr.io, que er\ eftp Monnal Te conticuc.V como â clics 
p' nun' .j i.r.i:i tiòju-cs l"c fueron cií-'lpucs ogregftndo las Vorias 
I\.'.icrotics, ÍJUUJVP ha ingci tado cl indefeflb continuo telo 
Je los Mj(Íionci"«S. -'r n¡ iinc- u, 0, uc Á peco t ivfii po fe fl ¡cícíTrri 
à L-l o"! os muchoí, \ c ifit^r.^Dic aqui -i la irrra, qüC : AÍ^il 
¿i^Htufi ti r.bi' ad tnimu dig-tum^ y r;¿( : Major part trtib't adfe 
Kuñovcrti ;. \ a retome la rnaior parte, por todos [08 fr'unda-
'tlrres Sitnul, o tómele Scorcim per cado ¡Vliííion en pnrti-
("ular, porque (Tfiido muy cicrio, que las Naciones agrcgiJa; 
no entran (.abalmcnte Je un gr.lpt ; (ir.o parte dclpues dc 
paije, Ocmprcle vciiíic.i íer la (jnd;idora mayor, que laque 
(c iñcioduco dc nuevo, aunque con el mucho curio de los 
«¿os rcfultc lo com rano : Luego hi pucíto , que 3. efTc pie, y 
dc elfe modo, pues nu fe d i otre, han ó c ir fücccdiendn,)! 
congregando cl rtflo, rnt: «trevo â decir, que elle Manual no 
foJo fs genera!, íjno gencialilTimt', quufito ;'i dicVins MitTmiicí 
fund ad tis, mas qu^ les adjunten 1 n dios dc diver íi (limas lengua, 
pues de eflft que tratemoM tenemos muy largn espeiicnciaj 
que la genre'nue va fi breve tiempo is entiende, ò hab la, y loa 
muchachos, que fon la porción de nueflrra mayor efperatiza, si 
kño ya, como dicen, cortan eípcJo en cJ dicho Idiprna. 
Õc donde qualqui^ra ha de conocer, y no fe puede negsr, 
la eir n ven ic neis; no d ¡ye bit: o, firiu 1¿ mu : Vi a neci ííidsrl de quo 
todos i fu ubemoa c fta Vcillon C it'.'cr, i fl i », y finrf.<n)0! n-.ii;-
liplicadjs gracias á ÍU A ntlior, fu- ijíi dc Ins que tier C muy ls-
guras en D¡OÍ, cuj'O .Subí-rano ciego, qusn copiofo fe dei-
ve i ĉ n Aputtolica Clima bailarte lo dan A entender los 
npimes íit itní, que baxo dc CJÍVÍ hops Comunica , y of'iccc 
áiiLí'.IlrOi MilTioneros, por lo que bÍL-n pojemna decirle lin 
liíonjíi, que nene mil gracias en a qudlos iabies: Dtjfitjh t$ 
¿líM.-.i ¡n Aiíijs (̂7i p̂ ir ¡a UHIOI I VOZ. de iu lengua qujnJu 
e.intr, como por la lengua ds cílis voces , conque mUchonu-
xor i ti:7»r,t A Pj ¡¡.jicanjo ti fus P^ligrcles: Y al'.orn que qtul 
oiro Ilacthalomc ."ip-idol U «iíiunde, y fuena p^r roías nuí*' 
(( .<s M ¡iTieiT-'i .' Jji i :7;nzm terratn exiitt Sonta rt^aru, fuben tao-
t - i m í tî  punto Cut fonicíos , qij a nt o tn< n ŝ le I rs van por H''" 
r 1 os Pi oft i y fj i Primor; t, qu : no en vaw.i e fl.í Í. ¡ frando lü ^pc 
)11 i ' , ) - ! ) ! qü-. fiar f/íi con lola.Tienic snreponer l i r ni fl <3|cC 
<;>a:r:¡, pues Htrtr,at¡os ÍJfO gfalitu,..y bendito left Dios, 1-
".Si (¡uie'i procede todo don per Fe filo» y tul como t-rii-i Manual, qua 
pwr si niil'mo lo eft a. m irui'^it.wdo , y diciendo con lu .'ia-
je¿to propria, cl-uo, breve, puro, fácil, y ni u Y acamo ó jdt-, ;il 
/iDque fe pretende, conviene f.iber,qc.s nucltros Indios Teai 
inftrii'.dos» V ndminilti'ndos en lot Saeiaincutos, M z ^ w u ¡os 
necefíat "JS Nece¡j¡U\ti mttiij, quíles Ian B.ui ii'mo, v l'ínicc-ii^M : 
CÍW ãfjiiiKíl pr'-i ien'e , yttior ti feguritadqm ms tí puffiblt^ y à ipis 
U milmi coudiciDit del IntUtUto Apollolico IDS cUá j^ra* lúi-
Biamuite cxccuuinjo. 
Porque lunquc le 1c? ndmiíl^in rncdia'üCS fus Interpre-
tes, e fie mt JH> es tan pt-l'gi olo como cxpuc'fto :Í;UUUL fias f.i i ce-
da IÍÍ'S, y tuya nos Yo fu diera pioL> JI con Varios ca'n? [])?mo_-
yublcf quai't 3 ftijlcn desfi Junr el ramance de los Catcquiftis 
los liichot Tratiuítorcí firt que tnc faltftíle'n icftigosdc ma-
yor cxoepL'ioî  , TV¡VÍ porque no n»o opongan la de que ioy 
Ju'jz cu propria c.iiifn¡ oi^-mleln piindcrar al DoíliiliHUÍ Pá« 
í\re Svl^eir.i, portlt.is tormiles p.ilabrat: ¿ipnfíolii rfonnm litt* 
gtiintti emfer tiér^ US Interpre!l'>n\ titer mi ar f̂ub fuibrts ntttUaties 
mu'n feifttát Lilet* comunicó ei Erpiritu Santo e! ú ó i de IJII-
gu*s á los Apóllales para que no ufaTen de Interpretes, en 
qÜKncs disfraZíl'mucha falcedad, y muchai vĉ L'.'̂ . Pue5 íi 
eitu noca el citado M.tetlro Je los I nterpretes, en común, que 
di serado los Indios en 'particular, quienes ya labe to Jo el Rey-
no, íí no diga et MunJ.T cntcrn,qu; Ion dern¡iFiadJmente F̂ t i-
les, y popen ios À ni .utir ? V q u indo fe ft an expn menea in 
tan vehementes folpecliofos en m-uei ja dé verdad, que fe dif-
pufo, y coü mucjio aeusrdo» qui leis (nJios, tío valgan mas 
CHIC por un teíligo , en las Caulas muy graves, õ válgame 
üios! Cou quanta razón debemos dereonfisr dc ellos quando 
enreñiii le, ley divina, glofTandala Ce gun lo primero, *\\iz les 
viene â ia boca. Claro el i i que in com paru ble ni en te, a(H por 
rcrefticnufa la de mayor importa»cid excogiiable, como por 
la mucha facUfaccion cu que viven, dc que fe nos oculta lo tjuti 
tilos traducen. Y no Gcndo el daño conocido; Sub ^uit>tísmul-
la jalfiiet/í lãltt* como ni qunndd tendrá recnedio? 
A elle peligro tan piubablr, y bien fun Jadi foFpecha dc 
que la verfionde los Indios Interpretes corrompa elgcnuino 
íeiitido denueftra Doíiriua Chrílííina, muchas VÍ3.CS por fa-
U;cs,y neRligcotes: i'wí» qttilmi mutroties muirá j # ¡ / i l a ¡ torrt, y no 
po.'as pt r Idiotas cari ignorante*, fe llega otro embarazo nad* 
rocíos , oníiderabic , y es aquella fuma dificulcad, que trac* 
cuníigo Uraarerii de DUeOra P/edicicion, pues COUID adviene 
JVlon-










T 1 IS. 
Montenegro en fii Pirrocfio dt: Indios, uno ai romance Cafte-
li.-,nD, íi','Lido He tíini:i fecundidad, parece que le fat tio termí-
TIOS, conque iigtuti^at ex^ítanieote los myítcrios de Fe, y fuí-
).• Ui'.i-i /.-.i- .u? vj:r% p^r huir dc pcrifraílís, y íuplcmemoi 
i up; fipf ios, qui ocitjatiat), y con grande facilidad cngenirru-
í l i , :Í'¿II'>QS ¿irni'ji de rjU'-ota. lit mi fro o tropiezo, aiinqní 
a-^j: es pnr - may , reconoció fl Rmò P. Mrô. Mona'ro 
n¡rn.ib filo ¡a ira JUCCIO.Í foljre I J b , llor u del fanjofo Fi.fiuct, 
[Uidrc las LQIUIUIJS tin alterar lo mm midimo para qj= ic 
recL- Ib Maftitlcrio, y luenan alíí: 'ftext (add Idioma fus efptitj-
kt ff.t^et^ (uys rSíluítian con prip-c-li ià A otra ¡?ngna_»se¡ tfísll» 
ii*nde futiíKpfli^rar ¡a t Traducía a : n?rcle zoiA^ywtn qujndofc 
irAtanmyflcrioi t a i delicados en ¿a o'.rj, que ex d dt/liz àf una voz 
mena aju/iada^ puede someter/e a o m ! » s i , i a e a ia btregia. 
Aun (ãucho rnüs ardui es U i i i d u c d o n rt-ferida, Ct fç 
hice dc una lengua, que es abundante dc vozes en otra menos 
eopiaf^CQcnoladcmueflrael M , « . P Mrü. Fci j ó con aque-
1!B energia muy propria dc fa ccuica vivacidad, V en efle cafo, 
que CÍCI queítrojQo hay duda, que ta lengua Ctiichimcca ca-
rece de innumerables términos, que fon muy ufados, y vulga-
res en la Doctrina Chnítiaoa. Preguoco Adora con eíle dilcras: 
O cl Míniftro quando lacnfeña ufude vocei, que pueden t̂ a-
dacir los Imcrprctcs, ó no ? Si iii'a dc las que oo fe'puedcn 
traducir, ts claro, que los expone! ii tips raí, porque no ha lia T 
doenru Idioma voz equivalente á Is nueítra^ recurren á ps-, 
nrrafcjr, y fubílituir orriF, q\i: a f'u ur^Üo pareen Oiccnla 
mi'ino fie! menee, y b\cn a vtn^u.iJ:) es -il ^ÜU jrror,ô lil'pif .lit ; 
H^periQ C>e!e. 5<oo le va't? de tíFií, tju; Jon muc^ilT¡^us, co-, 
tno poJiá dicernir el Million::io, i^narando el dia'cCl? de 
dloi, l«5 que ic pueden (Qcerprct.tr, r,\j!rej;er a-juTl.'.n locu-
ciont f, t¡ü-j CQIIViccc-n al 1 .1 mmx p ir* expicilJÍ prop;ii, y le-
giriiriri.-ni.nu- fnatt:iií? V tom-j lM'jr:io bren los Inrcrpie-
tes de LO Jo cite |.i by rimo el ni -,s im lini.^d-t, G ni» fe hicen len-
guai aces i UJ Mini (Iros pJi i d.iiies el hitor' Luego po¡ qU i-
tro pr inci píos, ó la mi y or pai t que a.̂ ni concurren M hini-, 
Jos, cito es, ¡¿Ucd.ul, ignoran-i»^ àtficndad de nuíflras Myfit' 
'.SÍ, y (alia dt %ot'.\ tn fu Ungua, fe concluye e'-ara, y cviJen-, 
t n'Cnie qu.tfi arfelgados vari a^uciloi rmici'ib'.üs Oe.'ent-'s 
cm e ulr , y mí J¡0 un í di i ble de nut It o ; T i i luftorr s: y Í5 . 
tíq.i \ ci i lí no i os cncandiU la muflía luz. ilc til* vst J;i¿t Í\U: 
!OÍ ludios Tiux»iaaíicsnaufragan"EHüranJts cieoltiis, cbm'e-" 
Id-
Jit. Sillit. 
• un vífíai defadíiM, Te de filian eo mu chai ountírif, y enf«r 
fitrt «launflí heregUs. 
ConfieíTo ¡oftenuattiente, que parn efcnpirnos de tanto 
círgo» no bollomw hutda,qoc la bueno fee del M¡ífronc-rof 
fundida en Ia» Sclcãas qualidade* del Intcrprtici ptio cfta 
confiwift padece la oiiaia inccriidutnbre, y esmitm tan va-
cilante como ciega, qunndo fe í^nofa el Idiomai porque na-
die puede câlr/jcar cierts, y rcguraracmel» Dcítunn figmíi-
cáda por los Tradtiéloreí, fean quicoe» fe fueren, fin enten- 'i 
¿cr luí noiiibicg figDificantes. Fiiem de que la buena fee del I 
Mililitro bien puede aíTcguiaile fuconciencisimas no podrá 
fuplir loídeftfios, y vicias de la interpretacioo. Connuc por 
conGguientc neceíTario fiemprc peligran las nlraas de nueí-
troi Indios', tnientrns no procuremos encenderlos. Por «Ab 
tJixo, y que bien, el muy 7erfado Padre Jo eph de' Ácotta» 
que quica ao fe aplicare "1 afán de aprendprlet (ii Icnga.i, por 
mas que haga en la Cooverííori dc los In Jias, no elpere faor xsaitCb-
fitjt Svmonií cetendi pr¡mAt iudefeffU^ue Cura fit, 
Üixe rambttn ttdvertidatnctne O n aquellafcg-Hidaâ, ftét 
M) furrtpojfíbiei porque baviendo en las MiíTipnci de Sun An-
tonio tanta variedad de lenguas por la mukiiud dc Gentes, 
que nueftros MiíTíoncros continuamente reduetn, y condu-
cen de aquella Provincia, que parece otra Babylonia, no fe pue-
de, moralmente hablando, hacer â cgdt Nación fu Manual pró-
prio, ni tampoco es dable Ün milagro, ibrrmr, y traducir un 
Catecifmo, que con un folo lengua ge fea entendido por to« 
díí tas Nticiones,quc lo tienen diferente: Luego conviene, 
y aun es forzofa elegir, para el de fe* d o e fcâo , 'ác codos los 
Idiomas el mas común, qüc fea entendido dc los Indios ma* 
pnnfipalcs, qual ee eñe fin coatraverfia, ni duda en today 
nquelUa fundaciones. Affi 1» diito el InGgne P. Alapidc h 
otro intento, pero con raeon muy femeiante; Cwnemm fisrimn AlípH*»1» 
po$l)-ut una ttngua «fi ommhtt/, nittm diver/is Naiiombut^ fui í ínlVc^ 
eatidm fype Miffam audmnts inttitigalur i opertait fel'tgt unam M. pagmi-
ejf d/tiA ws ¡atina. 
Wa* Fa''a qtietDe detengo en traermuchos tcftímonioa 
oe eftj verdad ? Quando bafta, y lobrapor quantoí la pueden 
cllcncr, el haver f̂ do ello rnilmo,io quefienípic le ha pr¡)C-
íicado en amboi Rej-no; del Petti, y Meicito: Lo que han 
' deter i» 
dtftVrmífiiJo fu* ÍTiricílIáf, y To Win f*¿¡blác»*'t(>dí>f ioi 
O^ifp^doj: Acurai Urna,», y . Y c ^rsblí,! SaoSlàneflhíllô tan 
conforme I» oUra del Erichiriiior. ^atequlft(co» aúo V . P . 
M . R. coin etc àfnt CcnTurfl, por J. "erre trubajído con re-
flexion may cuerda, y zelo fa, que l^y He pnrícer fe debe 
quanto ante* crtatnpar: Para que fin otcfupulo afgiino, intea fl 
con toJa. leguridad dáganancía» y grande provecho, poeían 
rueftros Mt(n<irisrroit a^mffliftrtr los Sac/flfnento* a fus í t i* 
otas: lL((lcñarleg la Doftrioa Cluíftíana, y exoneraren tan 
principal pane fu Conciencia, Aflí lo fiemo en rftc Colegio 
Apoftolico de San Fefoaaior y Julio i i . d e i7<ío» 
B - L . Pies ¿c V . R m â . fu mas humilde Sub-
dito, y menor H i j o 
Fr.Jofepb Guadalfépe 
Prado. 
L i c ¿ n c i a d e l S u p e r i o r G o b i e r n o , 
Irp'L Exc"'. tfefior D. Frane 'tfco Gaxi&al de la faga, Ga-
J — J ballet'» del Orden de Santia&o, Marifeâl efe Campú> 
yi-Ileyy y Capitán General de efta Nueva-Efpañat 
y Preffdertte de la Real Audietteta de ella^ Qfe. concedió 
fu licencia para la imprejfion de efíe Manual, vijío el Pa~ 
rec?r del R. P. ex- LeBor deT'hsQlúgia Fr. Jo/eph Gua-
dalupe de Prado y como conjla por fi* Decreto de y de J a -
Ito de 176o, 
Rubricado de fu ExC* 
L i c e n c i a d e l O r d i n a r i o . 
T p L 111"". Señor D>\ O.• •Manuel Júfeph Rubio, y SqTt-
JL—t hasy Árzób'ifpo de Mexico, concedió fu Uçènctp^pa-, 
ra la imprejfíon de efte Manual, vifto el Parecer 
del P. ex-LeBor de TheologtaFr. Jofeph Guadalupe 
de PradQ) ceinQ confia por Auto de x i . de 'Julio de 17<6 o. 
' Rubricado de fu Svú&A a* 
F R A Y 
FRAY J O S E P H A N T O N I O DE O L I V A , 
de Li Regular Obfervaocia de N , S. P. S, Francifco, 
Le i tor Jubilado, Calificador del Santo Oficio, ex M í -
o i í t r o P r o v i n c i a l de la Sama P r o v i n c i a de Z a c a t e c a ! , 
Padre ComifTario G e n e r a l de todas las de e í t a N u e v a -
Efpafia, I l la^ adjacentes , y P h í í i p i n a s , y Siervc?, & c . 
LOR quarfb el Padre Predicador Fr . l?AR.xiioLaMè ÜARCIAP 
1 I lijo de nueíiro Colegio Apoí to l i co de la Santa Cruz de 
QLitíretsH-©, y Mi í l ionero por mas de do7.e anos en nueífras 
Mfíl iones deTexas, nos lia pre fe n tad r» un MANCAÍ,,forma-
do en el Mioma, que ir.as generatmentt; ía iiabli. y coo que mis fs 
explican los Gentiles Lncolas de aquellas valias Nac ionei: d'. lie an-
do lu impreflion para tanto alivio de aquellos Miíl' .aneros, \ faci-
lidad en iu esercicio del Gathecifmo, y ndminiftration à t la Doc-
triflaChriftiana, y Saotos tíaerametuos de la Iglefia á a'queltas Gen--' 
Ces: Por tanto, cometimos eíta Obra al R . P. e n - L e í t o r d e T h e o -
logia Fr . JOSEPH GUADALUPE DE PRSDO, H i j o también del íobre-
dicho nueítro Colegio; confiderando, que como Miír ionero ,que 
ha tido ailiaiifmo ias referidas Mifliones , es el ú n i c o , que pue-
da tiazer juicio, y formar concepto de ella, como lo ha executa-
do, aprobándola por muy conforme ôl iniento, y de roda utilidad 
i los MiíEoneros , y à aquestas Naciones: en cuya virtud, por las 
prefentes, firmadas de no .mano, y notEbre, tella'das con el Selló 
mayor de tiuc-flro Oficio, y refrendadas de oueliro pro-Secretario 
Genera!, coacedecios a1 ckprefTado Padre Predicador F r . KAR-' 
THQI.OMÍ: GARCÍA nucítra bendición, y licencia, para que prece-
diendo las neceílãrips iid,í%upâí(ior Gobierno» y Ordinario, fe en-
tienda en !a impreíTion.* Dadas én elle nueítro Convento Grande 
de N. S. P. S. Francifco de Mexico, en treinta de Junio de mil 
feteciemos y fetecta año?. 
Ft\ Jofeph Antonio de Orfva% 
Comiflario G!. 
P . M D . S . P . M . R . 
Fr. Jofeph don. 
Pro Secr. G L 
N O T A , C O N S E C T A R I O M O R A L , Y D E D I C A T O R I A , 
qye fupficá el Aprobante fe lea toda lulta.íu fin. 
LUalquier Idioma, que fe divaga por muchas Naciones, c o n » 
trshs algunas diferencias accidemñles, ya por augmento, A 
-diminución de letras, ya por ftibltituir unas fylabas en lugar 
de orras, ya por í'yhcoparlas, &c. fin que por eiTa variación tan fu-
perficial dexe de fer la Lengua una miTma, fiempie que Cus voces 
convienen en lo principal del fignificado, y armonii , en que pro-
priamente coniiite fu forma. Ni oblta tampoco el que fe ufen a!-
ginos términos d i (tintos, que vienen â fer nacionales; porque tam-
bicn acoctcce lo íniTmo en qualquier Id ioma,común ¡\ vñiias gen-
Ees. Afh lo tengo anotado en el Arte de ei íe lengua ge, a poyando-» 
lo con rajones del Dndi i í l imo Abuleníe ,y convenciéndolo con el 
exemplo de nueítro próprio Caltellano, quo fin efrbargo de cor-
rer con muclifí mas variedad en i'ú etiyio, y dialecto, aun con toda 
ellá tan deil»ual diferencia, todos reputamos la Lengna Fipañolá 
por una mifma. 
t.fio advierto, para que nueiltos Mií l inneros no eítranen, 
qnando en algo de etíe Manual vanaren fu= Indios antes (i, procu-
re cada Miniítro oblervar las refpeitivas MiíÜones de fu cargo; 
porque tantas menLidenciaí, mas que provecho, caufara confus ión 
irlas anotando indas en eíte, que no es Arte,fino .Manual. Mas pa-
ra que íirva de norma, pondré los exemplos figuiente*. 
Mis INDIOS CAIMSTRANOS Î Cbé, y fus compuefiny, s¡chét 
TucbêiTachê% no ponen, E , fino T , de ella minera : C6y, jlchy^ 
Tuchj, Tacby, y lo tnífmo hazen configuientemente, quándo fe 
acaban en Ñ< M , T , 6 y , que fon las quatro confomintes, con qu« 
denota cita Lengua fus calos, fegun la pe^fona, que rige i los Ver -
bos: v. g. Cbifi íi rige la primera, Chym ii la fegunda, y C.ÍJ'y/, ve[ 
Cbyj, cuando la tercera. L o s interrogantes,qus aqui en el Manual 
todos fedenor mnon ufan dios con .T.-v.g. no dicto yamAkihfa 
v? lino J a m á l c i i t t a y? ' 
L o s '¿LL R i o GRANDE tienen para los parertefeos fus pe-
culiares nombres, Cue fon A les de'eí te Manual, que va cón loi'do 
SAN ANTONIO bien divçríos. £z PaT',Sauaftâ, S a n a j ò \ i"vncop;n-
do la o, dicen : S a v j » , Sana/ . 'Ptíf Je.-qüe iignifica i'/fár, a ha-
•yrr, dicen Sê . ' Por Cué* dicen Co : v. g. Namocôy 'PayaMcâ, en 
lugar de Namocui?, Tayamcuê; y á efte ihenor otras muchas d?f-
cfepantias, que à.poco, tiempo fe dàa á conocer ellas mifmas. 
" ' C O N * 
C O N S E C T A R I O M O R A L ; 
Obre lo qual, v quanto conduce ft e í l e particular, concluyo, y 
i_J fay de fentir (para defcargo de mi conciencia) que deben (or 
Miiiiorreros en cumplimiento de la fuya, aplicaríe CQH zelo «ficaz 
ni uiodel prefente Manual; y juiuamerue â Us Reglas del Arte, que 
te hi/.o por foio el lin de formarío, y entenderlo; y ftipue/ia y;| Ja 
t-bi-macion ile uno, y olro, nada fa^a mas, fino menos, que la mirad 
del it a<[\ v ninguna e !"c'a,fa pora con Dio^. t. .o ratón prjrilüma es, 
que li el Medico corpora;^quando tiene ú la mano medicina cier-
ta, no puede licitamente aplicar la que no es del iodo fegura, aun-
que J grin probabilidad de tu « íicacia; porqiie ufando ¿e eíU, y 
¿lex^rido iiquulla, expone â peligro (anidad de¡ enfermo, puJicn-
doio allegurar por aquel cierto tnodo;con mayor fuer?.a de raznu 
un le lerá licito en fu linca al Medico,efpii itua': luego í jendo t'ííe 
modo el medio roas íeguro ds Rdininiítrar á l i i i lnd ios ía medicina 
óe los Sacra memos, y peligtofo el de los Interpretes, aunque fean 
fTiuy limados,y ladinos,como fe vee totalmente ageno de duda en 
la u'tima Aprobac ión de eíla Obra, figuefe de ay, clara, y neceíla-
i mmente, que les incumbe la dicha obl igación. V o á la verdad no 
itlcanzo, qué opjnamemo en contra, roas que demos fucile proba-
I le, pueda fer tan (eguro, y por .configuiente fe haya de feguír, y 
juzgar prâflicè licito. C o n que cada qual mire por fi,atendiendo 
en primer lugar á las obligaciones anexas al Minilleuo.que volun-
tariamente admit ió ; y todo cederá en honra, y gloria de Dio?, que 
íca pa>i fiempre bendito con JESUS, MAMA,y JOSS-FH; 3 cuyas tres 
BLÍOI r.oies Per fonas, las mas escelaotes en peí rece io-D, y virtud, fe 
dedica ella Obra; y con muy juita raion, porque íi fe confide a 
por una parte lu principal fin, y objeto, y por otra parte cambien 
t i c o n c t i i í b de fumos a¿íos virtuoios como fe retfuieren pur? po-
iieiia en elle completo ei.iado,es'á niodode cierta tercera entidad, 
la mas noble, y per fê - l a , que putde reíultar de una chatidatl 
Ap'i ltoiicj . 
B e f a t a n D i v i n o s P i e s , y l o s d e t o d o s 
f u s H e r m a n o s , p i d i é n d o l e s m u y p o l t r a c í o 
e l p e r d ó n , 
/'V. Júfefb Guadalupe Vvado. 
A d v e r t e n c i a s P r o l ó g a l e s . 
N eí le Idioma hay algunas pronunciaciones algo 
foizadas, para cuya inteligencia Te ¡jílvieíje, 
quando Us lefias ç' e* p' Y twiviiren, la IVüftl Cíjn 
<jue a^ui c í l i n puertas» íe bao de peonuociat con ¡vlgu-, 
oa fuerza- OeÁjeíife, q o ç U proaaocia.ciQn de la. c' y 
con dtcUa feñal, es. utt.ciertotçhahriijmdo, que fe iVttna e » 
eí nacimiento d e U Í « n g u 9 . L a t 'con dicha fewal', ind.fr 
ca «o crooido, t̂ ue, forma Uif Undo coo fuerza la .Un* 
guaco losdienres. L a p'Con fu feiial., dtínota «aaí prov 
mincUcion j cjue fe forma golpeando coa fuerza los la -
bios á el pronunciarla, uno con otro. L a pronuncia-
c ión de la 1' con fu feüal , fe forma tocando con la punta 
de ia lengua los dienres de arriba, y afomandola un t a n -
ca cuanto. L a y z , juntas, fe pronuncian como en el 
loiema Mexicano. L a s, y li afíi (sh) juntas, indica, que 
no fe pronuncie ¡a s como co nucí trp Caftcllano; fino 
encorbando, y encogiendo la ponca de "la lengua, para 
que no fuc-nc como s fulâj y bai lará que fe pronun-
cie como la x en latin , quando decimos Jfaverws* 
L a h íb lamente con vocal , q entre dos vocales, denota, 
que algunas Naciones la hieren, pronunc iándola c o m o 
j , y otras no ía hieren» fino tan confufamente, que ape-
nas fe percibe. Obfirrvelas f u M i n í í l r o , y acomodofe â 
el ufo. L a y Gr iega hiere â la vocal que fe kil igne. L a 
i Latina no híere â otra vocal; y pongo eíla d í f e r e a c i a , 
para que fe acierte la p r o n u n c i a c i ó n . L o s acceo to» , que 
íe notan en las vocales, de eftemodo: â ¿ i ô íi, y*dec/le: 
á ^ í ó v í , fe p r o n u n c i a r á n largos. Finalmente í c ad-
A vier-
VAQ. 
vierte, que quando fe hallare parcnthefis en !a lengua 
Caftellaoa, corrcfponde â el pareaihefis de enfrente, 
que eftá eo el Idioma de las Iqdios, y alli fe halla trada-
cida ía miTma p3ÍabraCafte!Jaoa,pffroqu30<ío í o ! o en e! 
Idioma de los Indios huviere parenthefis, y dentro de él 
la partícula vel, entonces fe denota, qoe las palabras de 
aquel parenthefis perceoecen â las MííTiooe.s de el R í o 
Grande» ô â otra WiíTion en particular; y aííí en ellas fe 
dexarà la palabra, ô palabras, que aoteceden â cl tal pá-
renchefis, defdc la ultima coma; y en lugar âc ellas fe 
o c l o c a r à n las otras. 
V A L E . 
S A C R A M E N T O 
DE L A P E N I T E N C I A . 




Jac 'macoj fáuj , 
Jac'áu cai (ve/ Jaq' ícaicó.) 
AV n/fíy convementey que el Cm fe (for fe perf/gne, dtga ía 
CoafeJJion̂  y ¿tur: cumpla la penitencia ¿te rezar con el 
jmj'mo Penitentê  pnrqtie por J'u mucha rujlictd.id, y corta 
capacidad fe turhün â el deci? la ConfeJJion̂  y luego fe les 
olvida el cumpltr la penitencia. 
Reza el Vo pecador. Y o pecador jameftis. 
St fe quiere preguntar la Dotírmá Chrifltana fe reçarrt-
rà â las preguntas de el CatbectfmQy que eflà 
puejlo adelante. 
T e confeíTaíle la Q u a -
r .fma paíTada i 
Quarcfma app'an m ü m 
tnpá^ó1 m a i n c y á m a l c u i t a 
y a m é ? 
A i C iuaa-
D E L S A C R A M E N T O 
QtuntabQuarcfmas han T'ájac {vel jat) Qaarcf-
mñs a p c h í c a mip'aquen-
mam é, j apamálcü i ta ya-
pafiado, qne no te cobfieJ-
fas: 
te.; 
Porque no re con 
.No te pudiftc c o n f e í t a r i" 
T e has confefTado en al-
guna fícfta, dcfpuL-s que te 
confeflarte por la Quarer-
ma ? 
Quantas Lunas fian paf-
fbé'o, defpues que ce con-
'feífafte ? 
Hizifte la penitencia, y 
las cofas que el Pádre re 
mando quaado te coafef-
fafte ? 
Q u é penitencia te dià el 
Padre ? 
P o r q u é no la h iz i í te i 
Eíluviftç fíoxo ? 
T e fe olvido i 
T ' â j à c â i ( í í e / jâcat )men) 
japamâlcu ica ya jâme mé Í 
M a i p ê g u a l àrr) é ? 
J a p a m á l c ü i t a fan má 
raameyájâtam am é ¡ 
A ' p a í l i g u a c pil' c'an y6 
mameyàrna lcu i ta yam i * , 
guamalet QuareTma tupa-
y ó ¡apdmálcüi tarucuajâm? 
T'ájac (vel jat} ânua 
a p c h í c a mip 'áqenmarn é , 
guamale j tá japamâlcu i ta 
tucuajât è 
Penirencía tatu, co p í n -
gt iac tá , c u t â t z c (ÍW rotâ-
tze) tupó m a c p a i á ü c o iu-
chcni j japamàlcLi t t i tucua-
jâ t , roamL-ihôi am é ? 
Pin p e n i t e n c i a c â t , curâ-
cze (veí cotitze) cupó ma-
nflic aj é ? 
T'âjacât ( i ; f / jâcac)ftiem 
jahô i a jâm é ? 
Maipcgual am è í 
Maraeyâjâmani am é ? 
D E L A P E N T T R N C f A . 
Comuígflftc la Q i i arel-
una paitada ? 
Eres cafado i 
Eres cafada ? 
lias per»fado todos tus 
pecados f 
Dime todos los.pecados 
que has hecho: no roe e n -
gañes: ft me •engañas, y fi 
-no me dices todos los .pe-
cados» te confc i íaráí mal , 
y te llevará el Demonio á 
el Infierno: oo me tengas 
miedo: no me «eogas ver-
güenza. 
L e e f co iKÍ i f t í i el RacJre 
algún pecadograode en ias 
ouas ConfeflSones ¡ 
Quarcfnia app'ánmítrn 
t u p a y ó m a m e y á c o m u l g a í 
am é ? 
Pil5 m a m é y a t â y a g u y a m 
é ? 
P i l ' iwamcyac'aa iam ¿ ? 
T a g u a j â y o , fajpãm pi-
napfá j a m i (vel pio japífac* 
ánj) cuch^m mamciu í i cacá 
yam é í 
T a g u a j â y o , fajpârti pi-
napfá {vel pin apfac'âuj)ja-
p ô i t n c h ê m taj um: tâjaf-
hipi'tmi a)âm:tiashipt'ana-
c j , mi t a g u a j â y o , fajpâra 
p i n a p f á ^ p / pin apfac'áuj) 
tuchCm t iaum ajám aguaj-
tâ , fajpamê japamâlcu i ta 
faa já , c o o u D Ó j cax'joajám 
cucuêc mac c h ó fanpó:.tia-
ra I am ajâm cara: t iajuân-
cam ajâm câtn . 
Ja|)amâ.tcâita píl'atfi tu-
c h i y ó , la jpâm pinUpCá (ml 
pin apfac'cáuj) a'pnán m í , 
cu tá tze (vel t a t â t z e ) t u p ô m 
mamci juâfajê j ü m c } (vel 
tnameyâpj&qej a m é ? ' ) 
T'ájac (vel jat) pin ap-
P a -
nm, S A C R A M E N T O 
Padre cjuando te confeíTaf-
rc ? 
Tacâm, cutárze (vel to tá -
tze) t n p ô m jaj]¿ yajára é , 
japami lcu i ta tucuêna? 
ddtttcrtafe aqui lo que refponde el Penitente, y por algu-
nas palabras fe vendrá en conocimiento de d precepto, y 
efpei ie de pecado, que callo. 
D E L A P E N I T E N C I A . 
Porque callarte efle pe-
cado, quando te confeífaf-
L e tenias miedo á el Pa -
dre, y por cííb lo cailafte i 
N o te acordabas de efíe 
pecado, quando te cocifef-
íabas, y por eflb lo callaf- 1 
te ? 
Qvianros úííos Eià-, que 
callas eíTe pecado í 
Y todos elTos años te 
conR-iíaítc por U Q u a r e i -
T'ájacát(wff^jácat) me, 
fajpám pinapfá {vel pin 
apfac'áuj) tapám jaj íé ya-
já in éj japaraá-lcuicatucua-
j á m ? 
C u t á t z e {vel t o t á t z e ) tn-
p ô m m a i t á l a m c a l o j ó , me-
j ó , p i t u p á y o c u ê m jaj têya-
j á m m e j ó é ? 
Japamálcü ica tacuajñm, 
fajpám pía apiá {vel pin 
aplac'áuj) tapátti meyajám 
ajám c a l o j ó , m e j ó , pi tupá-
yocucm ja j l éya jám mejó 
T 'á jac (vel j a t ) ajacò 
apehiea , í i i jpám pioapíá 
(vf/ pin apfac'áuj) tapám 
jaj lêyajára é ? 
i M e m taguajáyo ajacü 
p i t á c h í y ó Qiiarefrna tucu-
é m m í i a i c y á m a l c ü í t a ya c; 
y en todas tus Confcf-
Ziones te acordabas de eíTe 
pecado ? 
E n qaantas Confeffioncs 
te acordafte i 
Siempfe no te acorda-
bas de efie pecado, quando 
te confeíTabas ? .. 
Y quando calíafte efíe 
pecado en la Confe í í i on 
í íempre comulgafte ? 
Y quando callabas efíe 
pecado eo la C o n f e í f i o n , 
penfabas que te confe f ía -
bas bien, ô penfabas que te 
confesabas mal i 
Hasefcondido otro pe-
cado quando te confcíTaf-
ter ^ ' 1 
M e m japamilcf i i tà atá. 
t u c h i y ó , fajpá.n pioapfá 
(vel p ia apfac'áuj) t apá in 
m a a i c y á j á m atám e ? 
Japamálc í i i ta t'ájat i¿uel 
ja t ) a p c h í y o c á jajám o j á m 
é ? 
Japamáicú i ta eucucmv 
fajpám pinapfá ( f^/pinap-
fac'áuj) eapám p i t u p á m o -
y ó j a j á m a j á m até ¿ ? 
Japamáicú i ta t u c h i y ó , 
fajpám pinypfá-(velpinap-
• fac'áuj ) t a p á m j a p a j l é y a -
j á m tucuajám, p i t u p á m o -
y ó m a m e y á c o m u I g á r a m é > 
Japamalcuita t u c h i y ó , 
fa jpám pinapfá (zrf/pinap-
fac'áuj ) t a p á m japaj l êya -
j á m ni cu aja, maná ai cban 
m a m e y á m á l c ú i t a mamei-
n á c o ; m a e j a n c ó fa jpáma-
yc m a m e y á m á l c u i t a m a -
mein ico c á l o y a m é > 
J a p a m á i c ú i t a t u c u e m » 
fapjám pinapfá (velplaap-
fac'áuj) pil' inruáj mamet-
j a á l a j a m é i ( vel t n a m ô -
y a p j á c am é ?) 
* D E L S A C R A M E N T O 
Qpaotas vezes re lias j T ' á j a t (ve¡ jat ) apclu-
confcíTado cí^f^ues tju»: ca-
ltas cíTe pecado í 
yocá m a m e y á o i á k u i c a y ã , 
guamalct, fajpára pinapíà 
(vel pinapfac'áuj ) tapám 
j a p a j l é y a j á m tocuajám ? 
1 Todos ios picados que! T a g u a j á y o , fajpám pi-
bas hecho, y lias c o n f e í í a - napfá ( t / f /p inapfac 'áuj ) j a -
do CD todos elTos años^ di-
melos abora otra vez, por-
que Jas ConfirfíiDnes, cjue 
hizille, guando callaftecf-
Tos pecados,DD fueron bue-
nas;y por e-íTb manda Dios , 
que roe coanefles otra vez 
todos aqueHo5 pecados,pa-
ra que t3ios te-Ios perdooe; 
y para que Dios no te eche 
á el luiierno, quaodo mue-
ras. 
p ô i , co j a p a m á l c ü i t a ru-
c h ê m j t a g u a j á y o ajacó pi-
r u c h i y ó , p á y a m a c u í m taj 
um tzaj in j apamálcú i ta 
j a p ó i t o c h ^ j í ã j p á m pioap-
fá {vel pina'plac'áuj) pitu-
c h ê m j-aipajiéyajÁm tucua-
j á t , manara c h á a ta apa-
c h í y a j á m cheminoo; ini-
n ô j pâjoyocoiêj Dios pó 
g u a t á n c o , t a g u a j á y o , faj-
p á m piaapfá pioapfar 
c ' á u j ) p>ruchara tajamál-
cüi ta c/aj io faop^j, Di<« 
tupó m a c p a c u á t z u m fan-
t u p á y ó , co Dios tupó t'oa-
jára tucuêt m a c p a h ô u h t'5. 
a jám f ü D t u p á y ó , japacwin-
ni 
* » * * * * % * * 
5-
t>n, L& P E N I T E N C I A -
P R I M E R M A N D A M I E N T O . 
M A S á Dios con to-
do cu c o r a z ó n ? 
Creesi odas Jastofas,que 
Dios nos dice en ¡a D o ó t r i -
na, y los Padres ce han en-
feñado i 
Q u ê cofa es aquella, que 
no crees ? 
Quantas veacs no creif--
Dios t u p ô m , taguajayó 
jajafál c u p á y ó c u c i n j ^ c á -
guajo é ? 
T a g u a j á y o fíng^^Cj t á , 
DIOS tupó t a c p a ú m tucherp 
p i lapámef t ía t u p á y ó , co» 
cutáeze (vel t o t á t z e ) tupi 
macpaj átz.Q ^,uac,ó t u e b é m 
j a í p á m o ¿ ?, ' 
Pin t'ájat (vel jat) apf^-
c a m í japaf^átnoyajám, tu-
T ' á j a t {vel jat) apc l i í -
yocá- jafpárao yajám, é¿ 
M a m a i n á c o y a m , pio-
^Jiac tá Dios tupô.ap^rf.eí-
t i a t u p à y ó a p a j l ê r u c h Ê , QO 
c u t á t z e {vel to tá tze ) tupS, 
maepajáez© g u a c ô tHçhê, 
mantpam ta {vel p ímánta) 
apafáya'jám c a l ó fanchê 
m i n ó m ?. 
• ^ a c l a j p ô j m à c aguay.áçi 
do llora algua animal « e e s p i n g u a c â i píP t'an apaguâ-
a l g o í i yo t iKuajájn )r pil: cliem 
1 njiáiñayá'/pi.n5o yam ¿ ¿ , 
Mas pt:ofai3o,que quiz-as 
no fçtào víjíJad las cofas, 
que Dios díce en la D o ¿ t r i -
na, y los Padres te han e n -
feñado ¿ 
Quando canta el T e c ^ -
I o t e , ú o t í o PájarOjQ qoan-
D E L S A C R A M E N T O 
I-r •! cteido lo que í u e -
ñas ? 
" Quantas vezes ? 
Has llamado k el demo-
n i o ? 
Eres echizero ? 
1 Eres cchiitera ? 
E l demoaio te enfeãò. â. 
'echizar ¡ 
Quantos a ñ o s h a , <̂ ue 
çres echizero ? 
A quantos e c h i z a í l e ? 
Quintos d é l o s q n e t í c h i -
asaftc murieron í 
Has enfcñado â alguno 
â echizar í 
A qsantos has e n f e ñ ^ -
Y con q u ê cofas ¿ c h i -
bas $ 
T r a e m e éíTa cofa con 
queechizas: vece, Eraefne-
J ap afc'átzáujt'a m tu-
che m raamayáfpámo ianj 
é í 1 ' A 
T ' á j a t (vel jat ) a p c h í -
joca. í 
T a m ô f tarn biaHíá'ica-
m â o am é ? " 
Japacuájo- é (vel j a y ê -
gual é ? ) 
L,o mifmo : uí fuprà. 
T a m ó j t u p i maiTiicouj-
s h i g u a c ó jap-amô fanta ? 
T ' a j a t {vel jat ) ajacô 
a p c h í c a japaeuâjo é í. .(vel 
j a p a y ê g u a l è ?) ' ' 
T 'ájae ( w / j a t ) apfacâm 
mac m ó c ? ' 1 
M a m a c m ó ça', t*âjat Çvél 
jat) apfacá u c u a c â o t z a m èí 
(z /e /guajuiriátz é ? ) 
P i l ' t 'aa m â m a m e y ô d j -
s h í g u a c ô yam, pil' ta apa-
m ô fan mi t 
T ' a j a t ^ i / j a t ) ap^acára 
m a c f i u j s h i g u a c ô é1? \ 
Mat pin, t'ájar ját) 
ap fâyocâ pil' m a j m ô t e é? 
Pin m â piP j a p a m M â o j 
tapam t a m a j c h ó j , jaca l í , 
la, 
la, y defpuss te¡ co^^iÇar^^ 
tloaarà todos tus pfcados? 
H á s pèMHâvj q ü e Dtos 
DO £€ pcidonarii tiis peca-
dos > 
' . : ''' i; . ' j ' ••:):YVJ:.\Í 
Q^AMân t é s es! 1 o ben-
M e ? ' i . " ; . K 
Y te cdhfíéffk's da - í ò d o s 
tau; L.-lil'* 
;qijiaj,çljQjf mat gisamalêt 
n i c a m â i c ú i t â guaco cam,^ 
"hifbeuâmej&Y '©í«s¡ tupl^ 
tagfuàjá^n, fajpâm pitjap$i 
j a m í (vel pinjapfac'auj) cu-
^hâíPcaabpatídátaa-íãèÃ èt 
t u p ô , fajpám pinapfá j a m í 
( w / pinjapfac'áuj) tuchêt 
fmaeplseu ât z ü .a j ai íàntriS é ? 
T ' á j a t (üf/ .jat apchtyd-
câ nramamácóya i t i é ? : 
Mat -taguajâyo,.'fajpâm 
i p i a a p t à ^ ^ p loapfá^áujj 
tuchcm j amâtcúitajMf.^' { 
^ E Ç ^ N ; D O ; M A N D A M I E N T O , 
por Diosj ô por la 
Saina Otfilzj o pbr MARIA 
'Saidti íf i f l^^^^or los San-
tos í • •'• 
D i x í f t e , que lé harías 
por la S ^ t ã f i G t à t B j ^ - t f M - ! 
M A R I A SaÜtiífiiS^; ó por 
ios Santos <• 
MaméiajláyíítA/|i>feflr{ffu 
lapship3 t u p â y ó . Dios tu-
poyo, mac Santa Gruz cu-
p â y ô , mac MARIA- Sdotiflíi-
ma t u p â y ô , mac Santos tu-
c h i y ô ? 
Maitoéiajlê yâm piláih 
t u c h é m j â p á á m c'auj: íàè 
raá Dios t u p â y ó , mac San-
ta'Crue t u p á y ô , mac MA-
RIA Santiífirna tupáyóy maíc 
Sancos t u c l i i y ô ? 
T E R -
D E L S A C R A M E N T O -
T E R C E R M A N t J A M I E K T Ò . 
O S Domingos, y^ief-
tas mirafts la MiiTa ? 
n'E L A P f e Ñ I t É N C l A . 
' Quantos Domiogos , y 
Fieítas no m i r a ñ e la Mííía? 
P o r q u é no roítafte Ifl 
• M i í ' f á : ., i 
Ei luvi f tc B o x o í 
EftaT,3S enfermo ? 
N o padiite jiwrar^Jp 
l^iíTa-í • • - - l i 
T c dormiftc quandoml-
rabas la Milla í 
T e dormite poco , t> 
mucho .-
C o m i í l c la Carne en 
Qãarefma, y en las V i g i -
liasj y en íos Victnes ? 
CVjantJs vezes coraifte 
guat cuché ra, M í (Ta tupáftt 
m a m á i m á s até é ? 
T 'á jac (veijzi) ápa t ímt 
o t f í v o ápa ílíglKu: spebiyo-
<iá. MiiTa ru|>ámjapi4s ajá-m 
c ? 
T 3 á j a c a t ( i v / j â c a t ) m e m 
M a i p é g u a l am é ? -
faa inâ xnanieyájácam Am 
tnpárfi japamás 
júáoi c f -
AÍ i u c1 a D mi a t z a m ó j u -
t z a m ó j u a m é ? 
A p a Quarefma, co í p a 
V k r O e s , co ápa Vigi l ias , 
#h¿fl l j (pe/ a h á u h ) cfacm 
T'ájac (c^/ jat) apehi» 
y o c á , ahéul i (vel aliáufaj 
m a b á m é.» 
Ayu-
Ayunafle los Viernes Ue 
Quajefma, y el Sábado 5a-
to3ay la Vigi l ia de N o c h e 
buena ? 
11 
Quantas vezes no ayu-
na fte ¡ 
Qiiarefma a^a Viernes 
t u c h í y ô , co Sabado'SanLo, 
co c l imn •(ve¿ t a c ó m ) a^if-
h j p ' á n apa V ig i l i a rupá-
y ó , manuáyayunayám e ? 
T ' á j a c ( w / j a t ) a p c b í y o 
cá ja} u n a yajáni cí 
Q J J A R T O M A N D A M I E N T O . 
Azes las cofas', qué a 'Pinguac ta,Jamá'm.l, cò 
tu Padre, y tu M a - Jacái ajp-atáaco tuthem, 
m a m c í h ó i am é?, t 
"Vajaz"(v¿I jat) apeb í -
y o s á j a h ô i ajám c ? 
Jarnáma t 'án, Jatái c'an^ 
a p a c u â n t z a m C^f/ íp^jumj 
fan m á , mamei jára iza in 
a m -c r 
Jamáiiia t'an, jatái t an , 
m a m e y a y á m o m . c ' ( 
m a m á y a j í i m am é ^ ) 
J a m â m a t^an, Jatái t'an, 
luamáyajá i i iayá íáiijuam é? 
Ja ípáma t'an, Jatái t'an, 
pin apshacá i sh w4> inamic 
cá ca ló yam e ? 
Pin a p s h a c á i s h m a . m a c -
p.acá tueuajáiTij jaj^fál â u j -
y ó tagtiitjáyo , rnaniic cá 
calo yam é ? C Has 
dre ce'mandan ? 
'Qualitas vezes no las h i -
Has deí leadojque tu 1*3-
dre3 6 tü Madre Te mucrac'í 
Has regañado á ' t o ' f a -
dre, ó á tu 'Madre ? 
Ras hecho burla de fu 
Padre, ô de tu Madre> 
Has dicho maldiciones 
¿Un P a d r e ó à tu Madre,' 
V quando Necias las 
maldiciones, las deciaston 
todo tu c o r a z ó n ? 
D E L S \ C R . A M E N T O 
H a ; hecho burla Je los 
Sacerdotes ? 
H i s delTeado hazer da-
ño à !o5 Sacerdotes ? 
Fías hecho burla de la 
gente anciana í 
Qi ia í ido fornicas con ta 
ifiüger.tus hijos ce han m i -
rado ? 
Quando te fornica ta 
mar ido tus hijos te han mi -
rado Í 
Has hablado cofas def-
haneftas,y tu? hijos te oye-
ron > 
Has hecho cofas desho-
oeftiJs con los hombres 
(con las mugeres) y tus h i -
jos t2 han vifto ? 
Enfeñas à tus hijos ta 
Doctrina Chrift iana, y las 
cofas, que Dios manda > 
Azotas à tus hijos (juan-
Cutát^e (vel totktzc) tu-
c h é m ^ a r r u c a j À m a y á f a u j -
nam é ? 
C u t â t z c ( W t o t á t z e j t a -
c h c m , m a e p a c ó c'auj fan 
m â , m a m c i j á m t z a m am ¿? 
Pi lam aptzá i má , ma-
m c y â j á a i a y á f a u j u á m é ? 
Jatáyagu tonvjápapí tu-
cuajar, m a c â p a c a m tá ma-
m i e m â s am é ? 
Jac'au to m à c p a p í tu-
cuaját , macápacacn tá .ma-
in i cmis am é ?• 
P í d g u a c jusnicahamc 
apfacâm m â , mamcy-aj lê-
yainjeo m a c â p a c a n i t á j n i a -
m í c chaquê i am é ? 
Pinguac j a a n í c a h a m é 
apfacára.Jagú. t u c h í y ó ( ÍJSI 
tdgu t u c h í y ó ) matt ie ihói -
ejta, co m a c á p a c a m tâ.ma-
m i e m á s am é í 
M a c á p a c a m t u p á m pí-
lap4meft ía Clui f t iao^, co 
p í o g u a c tâ Dios pilca apa-
taoco tuchcm mamicouj-
s h i g u a c ô yam é ? 
M a c á p a c a m t u p á m ma-
j o 
D E L A P E N I T E N C I A , 




m i c g u â c y / m o y a n i j p í n g u a c 
apshacâís í í tá apâlatze, c a 
apájaguâi tucuajáro é ? 
J a t á y a g u t o m (^f/jac^âu 
tom ) m a m a y á j c ô i g i u c o 
yam é ? 
Jatáyagu tom mamai-
g u á t z am é ? 
Q U I N T O M A N D A M I E N T O . ^ 
T e hás peítAdo con tu 
muger > ( c a n tu mari d a ? ) 
Has aporreado á tu mu-
has enojado coo a l -
g ú n hombre ? ( COD 
alguna muger ? ) 
Q u a n t a s . v e z ç s ? 
T é has enojado con otro 
hombre? ( coa otra, m u -
g e r ? ) 
Has aporreado a lgún 
hombre ? (alguna raugerí) 
A efíe h o m B r é ( i effa 
rnuger ) tú no la cjucrias 
^ « r , ni hablar ? 
Quantas LuR,ashao paf-
Ado; que yá, no le hatjl'^s.¡ 
Jagupi l ' t 'am (ve? tágtí 
pil' t'an) mamayájc 'égulo 
yam é i 
T ' á j a t (vel jar) apeb í -
f o c a ? 
J a g ü pW'ttifoel t&gn pil1-
. in )mamayâjc1égulo yam éí 
J a g ü pil' t'an (ve? t lgu 
pil ' t'an) m a m â i g u â t z ara 
Jagu t a p ó m ( ^ / t á g ü ta-
'ppmj j ^ m i n maíamás , co 
m a j a j l é g u a c o a t á p a m ó y a -
j á m 'áñi e í J 
X3ájat ( w / j a t ) ánuá ap-
c h í c a mí p 'áqeumam c > 
n â m o j a p a j l é guaco y ajara 
, tu cuaja t ? 
Has 
14 D E L S A C R A M E N T O 
Has dcffeado , cpe eiTe 
hombre (cíTa m u g e r ) fe 
muera 
Perdonas à efTl- hombre 
(à cfta mngcr; con todo tu 
corazón ? 
Y i \s hablará? , y mi -
faràs-^ien â eíre hombre-? 
( á eHâ m u g e í ? ) 
te 
Has regañado á la gen-
'Has dcíTeado-'Hazer-'da-
ñ o i la gence-T1 
Has defT^ado qiae'Ia gen-
te fe muera .-
Has dicho m á l d i c l o n e s 
à la gente 
Quando decías las mal -
diciones.'las decías c u a c o -
do cu corasen í 
Has matadu à alguno ? 
A í^uantus ¿nac2fteT 
Jagu tapó (vé'i t igu r a -
pó) a p a c u á n t z a m (velapa~ 
j í im) fan mâ, . m a m a i j á m -
tzam am é ? 
JagiAi taporn (ve¿ tágu tá -
p ô m ) t a g u a j á y o c u ê m ja já -
iál t u p á y ô / j a q u á t s í u m é ? 
Jagí i t a p ô m (ve/ t á g u 
t a p ó m ) « i ¿ m d ¿iniajlc gua-
co cam, co m a • á m m a i -
mas cam c.= 
PHam piT m í a y á n i c á -
lo yam é > 
Pi lam tdm japa á m C'á-
uj (an m á , xnamaijamtzam 
am c"? 
P i l á m , a p a c u á n t z a m , 
( v e l apajuiu) fan má3 m a -
m a i j â m t z a m am e ? 
Pi lam tupôtrf pia apsha-
câish m á , uiiaimc cá calo 
yam é ? 
"Pin-apshacáish má mac-
pacá cucuajam, ja jh fáráüj -
>Ô taguajayo , m a m i c c á 
ca ló yam c? 
Pil' c!an m a m a i c h á p - a m é ? 
T ' á j a c ( v e l y M ) apfacám 
-mamic c l i á p c o yani' é 
H a s 
D& L A P E N X T E N C M J 
Has bay íada úú&yti:}} 
Quando citavas p r e ñ a -
da hiz i í te alguna cola paril 
mal parir, y rnacáñ;e al qja^ 
c h a c h i t o l ' b u é t¿£íi'ás en et 
t v . . . . . . WsWA >; • 
gente? 
Has comido el pegote? 
Has comido ftmotiilo í , , « m s i u i . 
him am é ? 
T j é m a m á i j á ' y a l n ^ 
| a f a h u í a . t u c u á j á m pít^ 
ttí^ôiii' i n a m d l d i á p W é " ^ 
A S fornicaao c o a a l - ^ pü* t9án masnáí-f 
T á j g u x a p ó pi | 'ta apac'aa 
! Japtu p o é ? 
1 guna mirget á . 
r?-' 'Í" • . 'i i.' r. [J L ;IJ:Í ; 
EíTa m ú g e r es c a í a l a f 1 
E s t a párieíitâ.á 1 
Es tu pai-icma muy cer-
cana ? 
Es tu p a r k ^ t a 
bntK^W^fifftfor**fflf-™* <** parertte/co, recurràffe 
Sacr^tne fito. del-Máyrimontó en las preguntas que fe ha-
<: .i^ííftfofstticaldo - « a t i e r a 
l§^'íttu^e*..ic$i cafada 
;ti p iTm nía mam ai-
pi' yam é í 
T l g o i * M p ó pil'ca apa-
ji,oi mas (¡le los Indios rio faben ¿xpTtcar el numero delas 
Per/lrf<?s¿ ftf las vezes, guando fon muchas, rir ca» guantas 
fôfadas^Ézfc- ^ aun % tf ç eltípado d'tcbo de'preguntar, para 
eftty'&fiffe* e$ ef'jegwoyperp eft¿una vez parece fetà muy 
pefad?preguntar : con otrat cçti otra, con otra, guan-
do ay tanta multitud de Perfhnas con qmenss han pecado, 
que m lap!Í<:dkÁ'%'à^$c \̂.̂ %d^fp^eiít.> qfâe bajlarà 
preguntar ¿amo* fe ft&ue. 
Y fornicafte con otras Kfat .JÍgM apáuj ajcsó 
muchas pnug^rc*, ca ladáSj ' ¡IÍQ ma,'|>^t.^ ^apíc'áu;-co 
raamicpâiírio yam é ? 
Y te conficífas de todos Mat t a g u a j á y o , fajpara 
p i d a p f á ( Í W pinap.íac áuj) 
japó i pitacbOm jám'álcüíca 
jo é > 
T á g u ptl'c'ao j a t á y a g a -
(tiâm é ?. t . 
Jágü pií'c'aD jati'áu niá'tn 
¿ i Quaf l -
Eí^âs amancebado con 
J B f t a s ' J m a n ^ a a * Con 
atgun hombre ?1' 
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Quantos auos (^Llantas ¡ 7:'ájac(íJf/jat) âjacó ap-
c h í c a , (c'ájat ( iv / jat ) anua 
a p e h í c a ) tágu p i t a p ó y ó 
( i f / j a g i í p i t a p o y ô ) f j jpâni 
pinapí'á (E-'Í-/ pin apfac'áuj) • 
mahoi fala ce 5 
Jagú Dapô {vel, fagt? i^a-í 
p o j j a p a t j â r n tucuC't(, p i tp- . j 
p á m o y o m i c j á n i áni ç? , 
Jñpamatcuicà çucmfjáç t. 
c n t á t z e ( w / t o t a - i e ) [ppió^; 
mamic t i n c o jtaih juái . ^ i - , 
«actlçro iiianiaitrjaíb fnej1 ^ ; 
c o ' j ú á i p i í 'a imá man)â^i-
ján l í a n c j c ? 
Wat j a i n í n j a g ú tapófi i 
( í ' W t á g u capom) apaejam 
cucuêm m a m á i t z a ^ c j a m é í 
Japamâlcu i ta t u c u a j á t , 
qutá tze [pel to tá tze ) t u p ó 
btlfcaras,'y no 'hablaras á'' rbaipic t á n c o yam, tágu ta -
fo! a< i eíTa muger ? (á çíTe p ô m ( ^ í / j a g i í t apôm) m a -
hombte í) 
Con éífà muger (con cf- j _ r 
fe hombre) fornicabas co- p i t a p ó m ) c'il acá a c í i é m 
dos los dfas ? "; j m a m é yâjpíu chic atám ê ? 
En todas iáfc ferííáíttá¿ f ¿ H ' i Semana taguajáyo picu-
' c a -
Lunas) ha, que pecas con 
efTa muger? (coa efTc h o m -
bre') 
Bife hombre (efTa mu-
g¿r) vive fiem'pre eo tu ca-
ía :> 
Quando te confeífafte 
te mando ti Padre, que de-
satas cíla cafa, y vivieras 
cn!pcta'cafa i 
Y tu bnfeas á efíe h o m -
bfe^á efí'a muger) en fu ca -
ía'? 
Quando teconfef íaf te ce 
mandó t'I P^dre , que no 
m a y â t z a q u j a j à m f ^ n é j , co 
j â o m o c u é i n maniâyajjê , guaco yàfâm Anêí è > ' ' ,' * 
X a g u picapo.m (i-r/iaíJu / 
iS D E L 
tab As mochas vezes, ô po-
cas vezes ? 
Y o no te conficíTo aho-
ra , porque todavía no te 
has quitado de los pecados: 
Y o ts mando, que íalg"¡s 
de eíTa Cafa, y vivirás en 
otra Cafa ¡ y no bo lverás 
otra vez á ía Cafa donde 
eftà eífa muger (effe h o m -
bre) y no le hablarás á To-
las, y no Ia vi í i taràs : fi no 
haza aífi te e n g a ñ a r á el 
demonio, y bo lverás á pe-
car. 
Has eft?.s cofas, que te 
mando, y vendrás afíí que 
paíTen ocho dias, y cntoa-
ces te confcíTaic. 
c h í y o c u é m , a p a n j p a m y 6 , 
m a c l ó c ajehíju ai t'án,!T>a-< 
m e y â j p i u chic c a l ó yam é ? 
P á y a m a c u é o tzin caca-
malcuica guaco yajúnij it i i -
rjó p á y a m c u é m , fajpám 
pinapfá (v¿I pin apfac'áuj) 
tuc í i c in , c á q a c cucm jafá 
y a j á m ino: tzin nac t á n c o , 
juái ptta cut; cucm ]onjpa-
co fnô , co judi p¡ ai tu á 
m á i t j á m camamas píl ' in* 
y ô c u ê m juái ta, tà^u pita-
pó (vet j a g ü picapo) apafá 
t u c u é m , mayi t^alam ajátn 
caro, co j á n m o c u ê m m i -
yajíc guaco yajiim cam, co 
m a y á c á m a m ajám cam : 
p ü ü u m m i a h o i a j á m Tguaj-
t á j t a m ó j ta m i c a s h j p t ' á m 
cam , co fa jpám pinapfá 
(net pin apíaL'áuj) m a i h ú i 
tzaj in c á m -
P í n g a a c a a c t ã n c o pa 
achêra m a h ó i , mat E'Ü pu-
g u á n t z a m ajté ip 'áqen m a -
m é t , mat icá l c a m , men pi-
tucuáhá f a n n á , n i c a m á l -
L e habla* â Dios cob to-
do ta coraz m, que yá no 
harás otra vex pecados, y 
que yà no h-ahlaràs à folas, 
y no vi fitarás á. cíTa ranger 
(à tile hombre i ) 
Pues Y o te confefTarc 
ahora, pero te avifo, qup 
hagas lo que té mandoy y 
ten miedo à Dios, porqur 
Dios te quitara la v i d a , 
quando tu no pienfas, y 
quizas fe ' ráprefW ' 
Hss befado, y abrazadb 
3 alguna rtiuger ? 
Has tocado los p e c h o s à 
alguna mnger ?• • • 
lias tocado Us partes^ 
alguna nruger ? 
Y te derramabas quando 
maaofeabas à. eiía nj-ugeij ?• 
Dios t u p ô m jajlfi jo é j 
jajafál aujyô e n a g n a j â y o , 
n â m o m a l i n é píl3 inyó , faj -
p á m pinapfii (vel pin apfa-
c'áuj ) j a p a h ô i ajám i'an-
p â m , co t á g u tapâm (vel 
j a g ü t a p ô m ) j á n n i o c u é m 
n á m o j a p a j l í gnacóyajám 
co j a p a c á m a m ajam fan-
p á m é ? 
M i n p á y a m acuen t?ÍQ 
n icamàlcú i ta guacó cam , 
mie nac um, pin nactánco 
t t i chém, m a h ó í fan itió, co 
Dios tupôj tá lam, Dios tu-
po jápapí-lam fáujítapác 
mácta lw faapAmin, jamin 
j n i y a n á c o y a j á m ayei tá , 
m a c j u â c o a y ê m a c l ô í .m-
cvê. • , -
T á g u p i l ' t ' á n manwi-
c ' u á p Y c o m a m a y ô p ^ l am 
é? . { 
T á g n pil'í'á'ia atám ttt-
c h é m mamáic 'á i am é í 
" T r â g u pU't^n ajilé t u - , 
chéua maniáic'ái a m é » ! 
Mac tágu p i tapôm j á p a -
f âyej tUCuajâ^VáitiSpiafn ta 
E Has 
Has tocado los pechos 
(las parces) ã otra mnger i 
T e his tocado las par-
tes, y hazias pecado con 
tus maaos ? 
Y quando te tocabas tus 
partes ce derramabas i 
Has fornicado á alguna 
muger en la Iglefia ? 
Has fornicado con a l -
guo hombre p a í la. parte 
po í ter ior ? 
Has fornicado con alga-
c a muger por la parre pof-
íer ior í 
H a s fornicado â tu mu-
j e r por La parte poflerior ? 
Has pee fado fornicar 
con alguna rauger ? 
C o a cíTa muget has def-
feado fornicar i 
H a s 
S A C R A M E N T O 
^ p i l a p a h ô i í^uj chet r m m a -
yácâj am é ? 
T á g u pil' in raâ, atám 
{pel a j i l é ) t a ç h é m i m m â i -
c'ái am é ? 
Jámalàuj capám mamai-
c:ái am c, co j a m â c j cuchí -
yójl.ij pâm pioapfá (yel pin 
apfac'áuj) mamaihni am éí 
Mat jámalàuj j â p a c a i 
tucoaját , t ' á n p a m cá pila-
pahó i fáuj chet m a m á y a -
caj am.c i 
T i ó p a íacuéc t à g a pil' 
t'án m a m a i p í yam é ? 
Jagu pil: t'án atil' ti>* 
c u é m maniic^pi yam 
OB fcA PEMfTE$rpIA. 
T â g u p i l ' t ' á n atil1 tu-
c u é m mam aipi yam ê I 
Ja tâ iagu tom atil1 tu-
c u é m m a m a i p í yam t í 
T á g u pi l ' t 'áo jâpapí 
fan m á 3 m a m a i n á c o yam ê? 
T á g a p i t a p ó m jApapi 
fan m â , m a m a i j â m t z a n i 
am ê > 
T á g u p i lMamâ jápapí 
coa 
..fon atfhf miJigííPí 
Has deíteado fornicar 
con otras muchas mugtr-
res ? 
Quando fornicatras con 
las rougeres !a gente te vio? 
Quantos te vieron ; 
H a s hablado palabras 
eíeshoncflas i 
Quando hablabas pola-
f bsas t je ihpaeí las quantos 
te o y ç r o n i 
H a s fornicado con los 
aaimales 
Coo un animal quancas 
vezes furaicaftc ? 
Con otro animal quan-
tas -vezes fornicaftc è • 
AS fornicad!*» ç o n al-
aun hombre*. 
É n ç o o m b i e es ç a i a d o ? 
fau m á , mamaijántzam 
am é ? 
T á g i j . apáü} ajtzo h i n 
t u c h é m m a c p a p â i m o fan 
m á j m a m a i j â m t z a m am é ? 
T â g u t u c h e m j á p a p i tu-
c p a j á n p í i a m tuche m a m i c -
m â s am é ? 
T'ájac .(vei j>t) apfacá 
mae m â s ¿ i 
P i l á p a j l é j u a n í c a h a m ê 
apfá m a m é y a j l e yam c > 
;| J^ilâp^Lç,, j u a n i c a h a m ê 
a p fá j qpíy I ¿ % uc uaj â t, t! i ] a c 
(•wWj^c) apfaca maccha-
S ç i ê > . . 
P i n g u a c â i t u c h é m ma-
mipáimp y s m , ¿ ?. 
P i n g u a c â i pil* m á , taja'c 
(ve-/ j* at) a pe hí y ocâ m a) pí é * 
P i n g u a c â i pil' in m á , t â -
jat (^¿*/jat) apchíyocS n*aj-
JJÍ yam ê ? • 
JagS, pil* t'án m a m i e p í 
y a m ^ * ' . . "•; ; , . 
Jagu pitapô p i ^ ^ p a -
Es 
Fs fol téro ? 
Es tu Pariente i 
Fs cu Pariente muy Cer-
ca fin • 
tu Pariente de lexos ? 
H^s fornicado con o í r o 
hombre.-
Y foraicafte con otros 
muchos hombres cafados, 
folteros, y Parientes ? 
A l g ú n hombre £c l ia 
abrazado, y befadoi 
A l g ú n hombre te ha to-
cado tus pechos ? (tus par-
tes • ) 
Quando effe hombre te 
tocaba los pechos (las par-
tes) te derramabas ? 
Otro hombre te ha to* 
cado los pedios.' ( las par-
tes.-) 
T e has tocado tus par-
tes, y havias pecado COD 
tus manos í 
PiP ta apatáy^gu yfljSci 
pô é i 
• Japtu po é ? 
T a n t'apí japtü p ó ¿ ? 
U f p â m c japtü po é ? 
J.inu piP in mâ mamic-
pí yam c ? 
Mar jagu ajezó in ra a 
pil1 ta apatayagu, co pil1 ta 
apatâyagu yajácu, cornac-
t ô , m a m i c p í y a yam c? 
Jagu piP t'ati m a n s i c ó -
p'o!, co m a m í c c'uap'anií? 
Jagu piP t'ao, jatárn ta-
chet [ve l jajué cachee) ma-
m í c c'ai am ê ? 
Jagu p i tapó j a t â m ea<. 
c h é t f í / í / j a j u é t a c h é t j m a c -
pac'ai t u c a a j á m , t 'ánpam 
ra p i lâpahô i fáuj chet ma-
rftáyacáj am é ? 
Jagu piP in j a í á m tachee 
( vel ja |uc tachc t ) | mamíc 
c'ai am é ? 
Jajaé cnchôm mamaio'ái 
a m e , co jamâuj t u c h í y ô , f, 
fajpám pinapfá {vel pto ap 
fac'áujj m a m a i h ó i am é ? 
te derramabas ? 
D E L A P E N I T E N C I A : 2j 
y quando te tocabas tus i Mae jajué tachét japa-
c ' á i t u c u a j á t t ' á o p a m ta pi-
l â p a h ô i fáuj chet mamâya-
càj am ¿ i1 
T i ó p a tacuét j a g u piP 
t'an m a m i e p í yam é ? 
J a g â piP t'an jaciP tu-
cuét mara í cp í j a m é ? 
Has fornicado con a l -
;gun hombre en l a í g l c í l a ? 
íi Has fornicado con a l -
g ú n hombre por la parte 
p o f t e r í o r ? 
Has forn icado con tu 
marido por la parte pofle-
j i o r í 
Has pecado con otra 
rnuger hazieadocomo ĉ uc 
farnicabais i 
Has penfado fornicar 
con algún hombre ? 
y has delTeado fornicar 
¡con efTc hombre ? 
Has deífeado fornicar 
^con otro hombre ? 
Has deíTeado fornicar 
|crtn otros muchos h o m -
|bres ? 
Qaando fornicabas con 
Nos hombres la gente te 
vio? 
Jac'án to ja t íP tucoec 
m a m i e p í yam ê ¡ 
Tagt i piPt'an mamaiáj -
píu guáj chic am e i, 
Jagü pil' t'an mácpapí 
faa m á , m a m a i n â c o yamé? 
Mar jagii p i tapó maepa-
pí fan m á , m a m a i j â m c z a m 
ara c ? 
Jagíi piP in n a maepapí 
fan m á , ' m a m a i j á m t z a m 
am c ? 
Jagu apáuj aj tzô hin tu-
che m a c p a p í y a f a n m á , 
m a m a i j á m t z a m a m e ? 
Jagu tuche m a e p a p í tu-
cuaját p í iatn t u c l i í mamic-
mas am é i 
F Q a a n -
,4 D E L SAÇttftMfcNT» 
Wahtós te dieron i ¡ T 'á jat (vçljux) apf^tá 
D E L A P E N I T E N C I A . 
m a c n^as e í 
S E P T I M O M A N D A M I F . N T O . 
'AS burEado a l g a n a 
co'*1 • 
Cilie cofa hurtaf tcr 
H.is hurcat ío a lgo de la 
Igleha r 
Tit-nes eíTa coTa-j que 
hurtarte .> 
Y a fe la b o l v i í l e á la 
gente, que fe ia hurtafte í 
Y o te m a n d o , que cfTa 
cofa fe U btieivas à la g e n -
te que fe la hurtaftc; pues 
afíi lo m a n d a D i o s . 
L o h a r á s ? 
l i a s hurtado o tra c o r a ? 
Matafte a l g ú n B e z e r r o , 
ò B a c a de o tra M i í l i o n , ò 
de los E f p a ü o l c s r 
EíTe B e z e r r a (eíTa B a c a ) 
l eqy ieacs ,1 
P i n pilJ m á m a m a y ô u j -
) c h á l a c a m é ? 
I . P i n , L'ájat (vpt jat) a p -
\ i s c a m jóujdiâlacjC • 
j T J ó p a t a c ii é m pin p i i' 
¡ má í i ^ a m a y ô u j c l i á l a c a m e i 
P i n j a p ó u j c h á i a c p i t a p á 
c n a m a i a m í y a m í r 
P Í I a m i a p ó n j c h ^ L i c tu-
p ó m n á m o m a m a i á j t z a -
o â m a m c í 
T z i n n a c f á n c o , pin p i -
ta pá pí l a m j a p o u j c h á l a c 
eupom j a a j f a n i n ó ^ m m o j 
p u h u p á j D i ü s tupo g u a t a a -
co. 
M a i b ô i c a m 0 : 
Pin pil5 i 1,1 m á m a m a -
yo JJ c h a 1 ac a m c .: 
l i e x e r r o , m a c B â q e s pii" 
m â j u â i pil1 a p í á , m a c p i -
o á j a g ü a m i t'an m a m a i -
c h á p a m ¿ í 
ü e z e r r o tapa (zi?¿ B â q e s 
t a p á ) p i l ' a m i c a m é •* 
H a s 
Has uiatada otro Be-
zerro ? (ocra Baca í ) 
Besíerrò pip io (v&t Bá 
qes pil' in ) mamaiçháp 
a m é ? 
O C T A V O M A N D A M I E N T O . 
A S hablado m e n t i -
ras r 
Has d i cho con m e n t i r a , 
que la gente h a hecho 'pe -
cado grande ? 
Pues has ¿e nvifar, que 
ment! i te ,y que no te c r e a n . 
Afíi lo a v i l a r á s ? 
T i e n e s o í r o pecado ? 
D ¡ m e l ó . 
P i n p i l ' a p i . h í p ' m a , m a -
m á y a j l é yarn é 
P11' a p s h i p1 y o m a m é y a] -
Ic y a m , p i l a m , í j j p á r n pin 
apfá { 7.>Í/ p in apiac'auj ) 
a p n á n ra m i h ô i m a ú r 
M i m m a i s h r p ' c m i a j l é 
c n m , c o m i c a í p á g u a m o y a -
j â m fan m á . 
Puharr i_rnat i im c a m e ? 
S a j p â í n p i o a p f á ^ ; f / p í n 
apfac'duj ) pip m chej m a - ' 
mâi a m i y a m c ? 
1. aj um. 
/¡uer.dafe à Jo qrte refpondê  y f i dà â entender̂  que (iene 
trias j por alguna palabra fe vendrá en conocimiento de el 
Precepto^ y ej'pecie de pecadô  y recurrajfe 
á fus pr eguntas. 
Y te conf i e íTas de todos 
Jos pecados, que ahora m e 
has d icho ? 
Y te confuf ías de todos 
M e m t a g u a j á y o , fajpSm 
p i n a p f á {potl pin apfac'auj) 
p á y a m a c u c m tnj nm 
a c h é m , j a m a l c i i i r a jo e ? 
M e r a t a g u s j á y o , fitjpám 
Jos 
IT 
os p í c a l o s , ĉ nç has h í c h o 
c¡; c í l c M u n d o ? 
T ienes ^r^Dtic d o l o r c n 
t.; corazor. .poi^jue e n o j a i -
c-c a D i o » c o n tus pecados ; 
Y Itr h a b l a s à D i o s , que 
yd ao h a r á s o : r a v e z p e c a -
dos ! 
D E T . S A C R A M U K T O 
pinapfa (ve? p ío a p f a c ' á u j ) 
tap p a a c u ê m j a p ô i c u c h ê m 
j amai cuita j o c ? 
A p i á l ' á p a á a m a ^ ' a j a f á l 
c a c u c a i m a m á i a m t ' a m . L i i o s 
t n p ó m í a j p á m p i n a p f á j a -
nii [TJÍ'/ p i n j a p t a c ' á i i j ) t u -
c h . *r* o, j a j t' c g u a I g u a c 6 j o c ? 
M e m D i o s r u p o m m a -
m £ i 10 y a na, • i n i o m a t i n e , 
í a j p á m p i n a p f i ^ ' i / ' p i n a p -
r a c ' á u j ) t u c i ^ r m pil3 í a y ó 
j | p a h ó i a j á m íat i m á é ? 
MODO D E P E D I R M A T E R I A P A ti A L A 
AbfoliéMon, qucvido n¡> fe halla la pre.fente 
ConfeJJÍon. 
A te has c o n f e í l a d o , 
^ p : r o no me h a s d i -
c h o a i g u n pecado; por c-íTo 
te avifoj cjuc me d igas a c r a 
un pecado g r a n d e que h i -
'/iffx*, y fjuc y i lo c o n f c í í a f -
rv en'-'! if. OTas í^i . jrcf inas, 
per.} tjjc l_>ios te lo p e r d o -
ÜC flora u r r a ve,;. 
"Nncuem j a m a l e u i t a c j o , 
m a t j ó , í a j p a m p i n a p T á (yel 
p in a p í a c ' á u j ) pil* c h ú m t á - . 
j a u m a j á m ; p i t u p á y o c u e a 
n a c { I m i n ô ; l a j p â m p i n n p * 
íá (TAV p í n a p f a c ' á u j ) p i l ' j a -
p ó t m p a m , c o n á m o j í p a -
m a l c u i r a Q u a r e O D a oj?t> 
h i u t u c u é m , p á y a m í c u e n i 
caj uai í i o ÍDQ, D í a s t n p ó 
p á y a m a c u é c , m a e p a c u a -
. f z u m í z â i i a f a o t u p a y ó . 
S A -
Hdlas «stras tos Cdnrcf-
fíones le díxifte al Padre, 
<!|\ie te havias enojado c o a 
ñigun hombre ? (can algu-
na muger,- ) 
E n la*; otvas tus Confcf-
í iones le dixifte al Paáre , 
<]<ie itavfí? hecho pecado 
Con los hoinbrcs í (con las 
jniugeies í ) 
• "Etí tif^brfa's'^tiis^oriifif-
<5«c i i ü r t a f t e ' á l g u h a ' c a f V ? 
E n Cas offas tus ¿o&fcíf-
fiones 1c dixifte af Padrè , 
4 u ç havias mentido? 
Y te cònfíeíTis a h o r l 
otra vez de todos efTos pe-
cados r 
it 
Jápamaícü i ta ajtzô to-
c h í y â j C u t á t z e ^ f i totatz.e) 
( u p ó m ma'fnáí um ai^, j a -
gfi p1f*t*án" '{vet tágn pi^ 
t san) ' jayámefó tl ? 
japamalcuita aj io tu-» 
c hí y o, cutâ tz e (r^/ jotar^ej 
tupom, ma'tiaái "I11 ^^>» ]'»-
g ü ' t n c h f y ó fvê / tágu tuchi-
y ô ) fajpám p f a a p f a ^ / f igk 
afac'áuj) raajói'tjo e .J 
Japamalc í i i ta ajtzo tu~ 
c h i y ó j c n t â t z e {velcotátzc) 
t u p ô a i mamai um am pio-
pil* m á j ó a j c h á l a q d j ó é ? 
Japamatcú i ta aj tzó i u -
•chíyôjCatârze {vel cacátze) 
' t a p ô m m a m á i um am j i f -
i h í p e j ô é ? 
Mat T a j p á m pinaprá 
\véP^\xi apfác' iuj ) pita-
chcn l tâguajáyo çuém, p j -
yam acuem jamalcú i ta tzaj 
in " " 
Exorto para dtfpues d? la Cotifeffíort. 
T ' á j a c a t ^ W jàc3r )mem-_ i 
D i o s t f l p ô r n jatâiaiTi a j á m 
é í T ' i j a c a t ( ^ / j á c a t ) m e m 
G no ? 
^Orcjuè no t ienes m i e -
d o ' S - D i c í s ? Porcjut? 
« o tienes m i e d o al lo f í er -
zS 
no} Paes anda con cuidar 
d o : â Dios cío lo has "de 
enojar con los pecados ; (¡ 
coojas mucho à Dios , qui -
ÍSK le dirá ai D c m o n j o k t ¡ u c 
1° ü e v e preito al lotu'rao; 
quizas de repcate ce cjuica-
rá D í o s la vida, para que 
ho \c bnelvas hazer peca-
d ü í , y tt; echara Dios al l a -
fierno, para que ce quemen 
las Demomos. 
D E L S A C R A M E N T O 
Y a l lá en e l í n f i e m o n o 
f u y que comer, ni dormir , 
ni defeanzar: no fe puede 
Jalir de alia del Inf ierno: 
nunca, fe acabará el fuego 
lYiuygrandedel Jniierno/fi 
tci iuvieras muer to con c í -
fos pecados, ya eftatias a l l á 
tueviêm tam6j 
a pac jam jatálar^ ajátrré i 
M í n ô m i p t á c c ^ m : Dios cu-
pom mUjt ' t ígual guaco ya» 
j a m cam, d j p à a i pinapfá 
( v ? / p inap íac 'áu j ) tuclliyo: 
Dios cupom miajc 'égual -
g u a c ó p a m aguajeá, tamoj 
tac ap um calo f a n p ô , juá« 
co a y ê t 'oajá in :ucu¿c ra-
m ô j aparjâm cucc mac c h ô 
f n c j , m a c p a j r í c a l ô aycDios 
J*PAfi^gifP çapát" 
maccalo c l o i a o p ó , í a j p á m 
pinapfát(vei pio apí'ac'áuj), 
tuchem j a p â h ó i cj tzaj id 
aj ,ám,Xfl í irupáyô, co Dios ^ 
cgpo' t 'oajácn t u c u é t tamoj J 
a p a t j á m -cuéc m a c p a h ó u j 
t'ara f a o p ô , t a m ô j tuche 
m a e p a t i j a m e ó f a o t u p á y ô , 
Mej t5 o a jam pitucucj 
pínra p i l a p â m c h o j â i , pi l -
che g u a t z a m o j u a j â m a t t í , 
püí ipajuáj fáuj c h o j á í : Me/ 
L'oajáni pitucucj p i l a p ô u j -
p a c ó fan paj g n a j á c a m ar^; 
t a i ó m a p n á n pam t'oajáni 
cucucc apeuc cucuc í^pájaf 
D E L A P E N I T E N C I A : 
f a n c h é f f a 
a» 
o tUntet miedo. 
V o te avifo, que desees 
fos.pecados : A c u é r d a t e , 
¡que te has de morir: A c u e r -
Mate, que todas las cofas de 
¡efte mupdo fe han de aca-
jbar; y vif*trií$ bien; v i -
ves bieti, y hazes las cofas, 
que Dios manda. Dios te 
l levará al C ie lo - : íi vives 
}xnal,'yno dfcxa»'!oá peca-
[dos, Dios ar fp |arâ aTfn-
¡ficinoj quando té mueras. 
Quiere mucho á Dios , 
has lo quie tfc ni í i t ida, y no 1 
I  D C Q c g u a i a y aj H m ¡ Iflj 114 
pfttapfáljW/ p in ipfac 'áüj ) 
p i c a c h í y ô , maicnân tzam 
(TÍS/ miaj vim) aguajtá , n á -
fíio t ' o á j i m t u e d é m mâífá^ 
j á'c vcfUrti i c* áj ac a t (veí j â c at} 
mem ja ralam ajám é ¡ 
T z i n nac u m i n o , faj-
pJim pioapfa (f if /pin apía-* 
c'áuj„) t u c h ê m majtnáfóf-; 
non: j a j â m , j a p a c u â n t'¿sn\ 
( W / j a p a j ü . m ) fan má : j a -
j á m , t a g u a j á y ô p í n g ^ a c ta 
Cap pa acuLt apía ach¿ apa-
j a c á i f a n c h ç j m t ñ ó m p l a -
nam ch'ao m i a p í l a m c ã m ; 
m a t t ã m bh3'àn: inia^Vám^,1 
!co piogtiàfc*tâ- Dios pileta 
a p a t á n c o c u ç h ê m mihpi é . 
Dios t u p ô ujuâlarucuÊr mac 
ichô f a n p ô : fajpamé'mídtií:-
l a m é ; cp , 'f&jpffta t>in'apfi 
( í ' é / p í n apfac3âi]j) tuçh<5íti' 
nai&mafóy a jám â, Dios t a -
!pô't'6aj5m-tricn<-r majípíi'-' 
!hô uj: t'aih" fa o p 6, t* paienarn *L 
tzam (cW i a pai um) tucu^f. 
"Dios tur6tn jac'á^ua 
pi íü . Dios 'mnrBai í f tcro fti*' 
i - .• •• ^ • • ^'à* 
Dt5 X A P E N I T E N C I A ; . 
has de enojar à Dios con 
los pecados; parque Dios 
es muy bueno, es nueítro 
Padre , y nos quiere mu-
cho; por GÍTO tu también 
quiere mucho à DioSj pa-
ra que te ayude, y para que 
te lleve al Cielo quando te 
mueras. 
D E L S A C B - A M ^ T O , 
Y o te mando, que restes 
tres vezes et Padre nuef-
tro, y el Ave Maria. 
Y o te mando, que ayu-
nes un Viernes. 
Y o te mando , qae no 
vayas à Cafa de cffc hom-
bre (de eíTa muger) y que 
no le hables à Ío]as à eífe 
hombre (á cíía muger) 
Y o te mando, que aiTi 
que paíTen quatro femanas 
te conficíTcSj pata que Dios 
chérn majpi, Co Dios eu-
p ó m miajt'egual guaco y a-
]ám cam, fajpám pinapfá 
(vel pinapfac'auj) t u c b i y ó ; 
Dios tupum apshap'áa 
p a m p ó m i u ó m ; n a j o p i m á -
tua p ô ; mi p ó tàcacÁgua 
pam; p i tupáyô jamiu Digs 
tupòra jacágua pam iq s 
macpacuátxum fantupâyó , 
macpatâguej rancupáyó,co 
ujual' tucuét -maepachu 
f a n t u p á y o , japacuanc/am 
(ff / japajum) tucuet. • 
T z i n o a c t á n c o . Padre 
•ueftíQ i co, Dios tej fá íve 
Maria a j t i cp í^ yo.cuêm j a -
meftía í n ó . 
T z i n n a c t á n c o Viernes 
piT yocutm jayxina Tnó. 
T z i n n a c t â n c o jagu ta-
po (^ í f / tágutapó) apacjátn 
tucuém jácal1 ajám f¿n 
inun; co jagu t a p ó m (vel 
tágu t a p ò m ) j á n m ó jajlê 
g u s c ó yajâm fan ioòn . -
T z i n n a c t á a c o íêm^na 
p u g u à p t z a p ip'aqgn tn^X 
met jamakui ta fnóñj Dios 
te 
Ce perdoue, y te ayude, 
pára que no hagas otra 
vez pecados. 
L o h a r í s ? 
Dite ahora à Dios: 
Dios mio perdóname: 
y í no haré otra vez pe-
cados: no quiero los pe-
culos : folo quiero á 
Djos. 
5t 
tupo m a c p a e u á t z c m faotnpá-
yo, co macpatágnc i fantupâ* 
yó . fa jpâm pinapTá (velpinap-
facaoj) t u c h é m mal ioépiP i a -
yo j a p a h ô i a j á m fantupáyô. 
M a i h ó i cam é ? 
P â y a m a c u é m Dios t n p ô m 
jajlé guaco: Dios namí cajqaâ-
tzúro; n â i n o maline , fajpám 
pinapfá (ve¿pin apfac'áuj) tu-
c h é n , pil' i n y ó niguahói ajátn 
cara: fajpám pinapfá ( W pia 
apfac'áuj ) c b ê n nayám i n ô : 
Dios t u p ô r n o p ó n n a c i g u a n ó . 
MODO D E CONTAR D E DICHOS liSDlOS. 
P i l Y 
Pi l ' t 'zán m ó , Q u a n d o aña-
den quieren decir: no mas» 
Ajrê. 
AjtiCpíI'. 
P a g b á n t ' z a n . 
J â y o p a m á u j ( í W májuáju-
7 ° ) 
jChicnás (vel ajeiepí!1-a^t-^) 
P u g p á n t ' z a n , co ajtic'pí^^ 
Quahdo añaden çovti qyie^fl 
idecir: y. 
"Pugtlánt'zan ajt íV""' 
• ! H Nue^ 






O c h o ; 
5£ MODO D E CONTAR 
Pugu'aot'zaq , co j ú y o p a -
máuj (veteo mi ua jüyo ) 
J u y o p a m á u j ajeé (vâl m â -
juajuyo ajtc) 
J u y o p a m á u j (ve¿ rnájuaju-
yo] .ijtc, co pil'. 
P u g u á r u ' z a n a j t i c p í l * . 
P u g u á a c ' z a d a j t i c p í l ' , co 
Puguanc'zan ajucpi l c o ¿ j -
té . 
J ü y o p a m á u j a j t í cp í l ' (vá¿ 
oaájuajnyo ajticpil') 
J u y o p a m á u j (vel májuaj i i -
yo) ajticpil*, co pil'. 
J u y o p a m á u j (vel m á j u a j u -
yo) ajticpjl ' . co aj.tê. 
Ç b i c u â s âjticpíl1. 
C h i c u â s ajticpil*, co pil' . 
T a i g u a c ô . ..s 
T a i g u a c ô , co pil'„ , , , , 
Xaffivan añadiendo, fegun arrtbaJ hajia íteg&r-
â treinta. 
'Dier, 
O a x e . 
D a z c . 
T t C £ C . 
Catorze. 
Quinze . 
Diez , y féis. 
D iez , y fíete. 
Diez , y ocho. 
Diez , y nueve. 
Ve in te , 
V e i n t e , y ano. 
T r e i n t a . 
'Quarenta. 
T a i g u a c ô cojuyópanU'ftj 
ajté (veí c o m a j u a j ü y o ajtc) 
T a i g u a c ó ajtc. 
X a i g u a c ó aj té , co jüyopá*-
mâuj ( í ' f / m á j u a j u y o ) ajtc-. 
P E LOS TNoros . v. 
Tdc eftc modo fe qnema 'hafki ciênfe, y daft rentos} mnlh-
pltçando el numero veinte, 
Ponenfe afganas palabras fueítas, que à vezes es neceffa-* 
ríf fafcérfe. 
Si. ââ {vl'^1) N o , ójua {peloj) quando el ni efld fo-
, Io,- per;> n el no va juaco coa verbo, í> U•,verbo acaba e-o 
: ccjníb'ianfc, fe dà à, entemJe/.el no cou la particula ajâm 
de/pues o'cl verbo- y fi el verbo -acaba ea vocal, con \ \ 
\!^iúcwW^ajãmi v. g. rSo-fornicpé : Napl yajâmf N o 
íiurté : Notijchíilai: ajám ; y 3fl1.de los denjis-^.'-Sacarc 
guando al ajâm, precede «/ , v^l a/, v.g. Nac'áu ajâmt 
naf ât ajâm, n&jpi ajâm. 
Apaujpam (t-í1/ ojáuj pam) 
. âpátijy.ocucQ (n/ff/òjâujyo-
cuéu^ \ 
. A p á u j p a m y o c n ê o ( vi?/ 
o já typajr íyacbêo ) 
A j a b í j u y o c u ê n ( v í / o j c h í * . 
j u y ó c u ê n ) 
Ajchj ju .c l i ê j y fi es gente: 
ajchíj.u^â. 
. O j ã u j u i c h ê ; y fl es gente: 
ojáujuipâ. Otros dicen: apáuj 
c h p ; y í i es gente: apáuj pá. 
T 'a ja t {pel jat) ajaco (í-f/ 
a t u í a m ) a p c h i c a í Q u a a -
"Kíucho. 
Muchi f í imo. 





Quançvs años ? 
Í 4 
Q u a n t o » meies ? 
Q u a n t o s dias ? 
Qnaatras vezes ? 
N o fon muchos , 
O y . 
L a Q u a r e f m a pafaiia. 
£.1 D o m i n g o . 
£1 L u n e s . 
Luán los 
E X P L I C A C I O N 
T ' á j a t ( f í / j a t j á n u a J p c h í -
ca ? 
T ' a j a e jat) t'il a p e h í c a ? 
X ' á j a t ( w / j a t ) í i p c h í y o c á ? 
Ouaj â u j u a j á m . 
T ' i l acucm. 
C h u m ayc (Í/Í?/ c h o m j â m ) 
Q i i a r e i r n a ap p ' á a m a m . 
A p a ' C Í m í c o (vet á p a D o -
m i n g o ) 
A p a L a n e s . 
T ' á j a t ( i c / j a t ) apehe; y fí 
es gente : T ' á j a c (vel jac) apt -
j á m (ve¿ a p f á c a p á ) 
Dio* 
D E L A 
M y f t c r í o s d e n u e í t r a S a n t a F e e . 
P. U a o t o s Oiofes g 
a y ? 
LTno ao mas . 
E n donde cf tá 
D ios ? 
/ ? . E n el C i e l o , en 
la T i e r r a , y en todas 
las cofas e í t i . 
P, Q u t e a h izo el 
C i e l o , y la T í e r r a j y to -
das las cofas .J 
P . T ' á j a t (ve/ j a c ) D i o s 
apfá c h é ofá C ? 
/ ? . P í l ' tísan m o p ó , 
Z2. A n í c u é c a t (vtr¿ a n u c u í -
cat) Dios tupo o f ó ê > 
/ ? . Ujuá l* t u c u é j , co t á p 
a ç u c j , cp p í n g u a c iíipfá acht -
y o c u é j t a g u a j á y o c u é j o f ó . 
P. Pi l 'ca ujual ' t u c u é t , <rb 
t á p a c u é t , co t a g u a j á y o p i n -
guac apfá achee g u a h ó i ej ? 
ã . Dios 
P. Q u i e u C} Dios? 
jR. Es la Sani í fUma 
P. Q u í e o es la S a n -
i m a TRINIDAD 2 
m ft £)IOS Padre , y 
ios H i j o , y Dios Efpt -
'ícu Sanco, tres Perfo-
las, y un fo ío Dios. 
P. E¡ Padre esDios;1 
R. Dios es. 
P. El H i jo es Dios í 
R. Dios es. 
P . E ! Cfpiritu Santo 
Dios ? 
/ í . Dios es. 
P. Y foa eres D i o -
es ? 
/ í . N o , porque las 
res Perfonas foa un fo-
Dios. E o uaa fola 
ilma ay trps cofas: ay 
^ptendicjiieqto; a y M e r 
ímoria, y ¿y Volufjtad^ 
jyeftas tres cofas ¿fláq 
fen uoa fol^ A l m a ; affi 
eri Dios , á y ^ j - c ^ c y f ^ 
D O C T R I N A : ŷ , 
/ í . D i o s tup<5 tagnAjáyo 
c v é j apó i p ô m , 
A Pi l 'ca g u ¿ &ios é ? „ 
/ ¿ . Santirfima ! TRINIDA;C!; 
tupo po . 
P . P i P c s m ^ Saacií í i ipa 
TPINJDAO tupo ? 1 
Vi. D ios A j a n â i , co D ios 
A.pâmf co Dios Efpiricu San-
to^Pcrfonas a j t i c p í l ^ m e j Dios 
pí l 'Oían m o p ó . ' , 
P . Ajan;í i co-Dio5 p ó é-? 
R. Dios pti. 
P. A p d a i cu Dio^ pó c.í , 
R. Dios p ó , 
P . Efpir i ib-Santo 'to 0io$.'.' 
p ó ¿ ? 
R. Dios p ó . 
/* . M e j p ip^ t^a j t i cp íH pa 
/ ? . O j u a ( f f / o j ) P e í f o ^ a s 
ajeiepíí1 Dios p í l ' c i a n mo pí>- . 
m^no. A p f j ^ P íp í í » , ' ( v^ap4c -
páyan^ fáuj) p í l ' t zan , tyx-l 
^ y o c B é j , p i ^ W ^ i ' çKe 
• pinta ep^j^m f^uj i^i ufa^ CQ ,̂ 
p int* -epacágpa i.au.i' p^' ufá^^ 
I nas, 
E X P L I C A C I O N 
nas. D i o s P a d r e , D i o s 
H i j o , y D i o s E f p i r í t u -
Santo; y las tres P c r f o -
nas fon un folo D i o s . 
P, Q u a l de las tn-s 
P c r f o n a i le h i z o H o m -
bre > 
R, D i o s H i j o . 
P. Y dc-fpues que el 
H i j o cíe D i o s fe h i z o 
H o m b r e , c o m o fe l l a -
m a ? 
R. Se l l a m a J c f u -
C l i r i f t o . 
' P. Q u i e n es J c f u -
R. E s D i o s , y H o m -
bre. 
P. K a d o n d e fe h i z o 
H o m b r e .: 
R, E n el V i e n t r e de 
W^RIA Sapt i f f imj fe h i -
z o H o m b r e , por obra 
de el E í p i r i í u - S a n t o ; y 
MARIA SaQii íTtma antes 
c h C , a p a j i m a p f i {ve! a p a t p â -
y a m f i u j j p k l / c z s n m ó t u p i y o -
cufij u c h ¿ : P ô h o m o p â j D i o s 
r ü c u é j Perfooas aje icpi l* e b e 
ufí. , D i o s A j a n â i , ce D i o » 
A p â m , co D i o s E f p i r i r u S a n -
t o , m c j r â Per fonas .ajc ícpí l* 
t u p á j D i o s p í l ' c z a a m o po. 
P. Perfonas a j t i c p í l ' a p i , 
a a u p ó c á (vel a n i p ó c á ) i a g í i c 
o h a g a á i ú ? 
R. D i o s A p i m pó. . 
P. M c j D i o s A p f i m t u p ó 
g u a m a l é j t á j a g u c a p a h a g u á í 
t u c u a j á r , t 'ajac.it ( z el j á c a c ) 
o h á u j u ê ? 
R J e f u - C h r i C l o pa j o h i * 
P. P i l ' c a g u a Jefu C h r i f -
co ? 
R. D i o s p ô , co^agi i p ó . 
P. A n u c a é c a t ( t r / a n i e n u -
cat ) j a g ü t o h a g u á i é ? 
R. M^RTA S 3 o t i í í i m a , 3 c ' u -
aj {vel a s h i p ó c ' ) ruenej j a g u 
c h e t a p a g u á i p o m , C f p i r i t u -
Satjto, apoiyocutc- .mej MARIA 
Santif l^ma t u p ô J t f a - C b W f t ò 
D E t \ 
que p a r i d a â j e / u C b r i f l 
tci7 y defpties q ú é lo p à -
x\ò, fiemf re n o fe acof-
t ô con a l g u n horobre j 
y í í e m p r e no fe a c o f t ò 
t o n f-i Mai i t fo S e ñ o r 
San foítfph } y tjuando 
pai ò ;i fi í u - C h r i l l o n o 
tuvo dolores en fu V i e n -
tre, y no ó c h ò í a n g r e 
t o n t o las m ó g e r e s de 
cfle aiundo.Sicii";pre e í -
tuvo MAKIA Santi lTiaía 
c e r r a d a , co t i lo e í l á u n a 
m u c h a c h i t o c h i q u i t a 
que no fe h a acoflado 
con h o m b r e : aT i c f l ü v o 
fiempre MARIA S a n t i í f i -
jna¡ y por e í l o fe l l a m a ' 
V i r g e n , y es M a d r e de \ 
Dius . 
P. P o r g u é fe h i z o 
H o m b r e D i o s H i j o > 
re 
para l í e v a r n o s a l ' C i c í o , 
V psra que no f u é r á n l o s 
al I n í i e r n c j - y por eflfo 
m i í r i ó f o í - f í ü í f f r ^ i i e - 1 
D O C T a r W . 4 . í -
1 c y p ó t a p á c h a í â u j fimá f i -
o u i i á j a i c u ¿ c , co a p â c h a l â u ^ 
guaaTilej tá , p i c u p i n j o y ^ j a g u 
p i l ' t 'an t a a p o u j t / Á m o y a j â n i 
p o m , c o p i t u p á i n o y o A c ' á u 
S e ñ o r San J o f e p h tot a p o u j t ' á -
m o y a j á n í p o m ; raej j e f a -
C b r i f t o tupôt a p á c h a l a u j t u - , 
c u a j i r , ac^uâi [yel a s h i p ó c ' J k 
t u c u é c apt'al cfigt áp3^'^'4*. , 
j á m portijCO^ÍiatK [i^l aruás) 
i a a p a h ó u j fal a járp p o n í , t á -
go cap pa açpêt ; a p í a i ;ppaját . .„ 
MARIA ' SántUI¡úna¡ cijpo, picur1. 
p á m o ' y o a p o r S g u a j ó p e : apfa , 
t ' á g u a l á r n shan j a g ü e apouj-
t 'ámoyejáru tupajat.apf^ ^op): 
p u h u t MARÍA S a n c i í í j n u c u p â 
p i c u p i m o y ô a p f á p o m ; m i n ó j 
p ô h o y o c u é j V i r g e n paj u h á u j , 
co D i o ? A t á i p j ô , , 
P. T'4).a.cat {ve,/j.Scat}tucj 
D i o s A p â m tupo j í g í i t ; oha-
g u á i é ? ,, 
R. Ja g i l c h e t a p a g i m í pom . 
u j t i â l ' t u e n é c t a c p a c n u l í n t u -
p j y o . c o ' t ' o A j á n ^ c ü c u c n najo- . 
n o i pop-oyoci ie j , a p c u a n t z s r n 
' P. y como mufM 
por n u eft ros pecados ¿ 
R. M u r i ó c l a v a d o 
en u n i C r u z , c o n g r a n -
des d o l o r e s p a r a p a ^ a r 
nuef tros pecados^ y fu 
A l i n a b a j ó al S e n o de 
A b r a b a o , CQ d o n d e c i -
t a b a n fas A l m a s Ác la 
gente b u a n a j y paiTados 
tres d ias e n t r ó j b A J m a 
e n fu C u e r p o , y b o l v í ò 
á v i v i r , y le f u b j ò â el 
C i e l o , y a l l á e í t á j . - y 
q n a n d o c! M u r a d o í e 
acabe bo! v e r á a efte 
M u n d o , y â codos los 
m u e r t o s l i a r á que b u e l -
v a n à v i v i r ; y d la £ e ' n r e 
buena , cjue a c á ,crn el 
M u n d o b a z e las co fas , 
que D i o s m a n d a , en 
C u e r p o , y A l m a los l l e -
v a r á al C i i í l o ; y à U 
o á j o a m i c z » ( V Í / p í o 
n a j o p f a c ' a u j ) uichXyh, 
P. M e ] , t ' á j a c a t ( - D f / j a c a t ) 
f a j p á m p i r j a p fá r j 3 j o a a) á c z a 
( z / f / p i n n a j o p r a c ' â u j ) r u c h í y ó f 
u c ü á n r z a m c ? ( í r / g u a j ú m ¿ í ) 
/¿I. A p c u á n c z a m p o m [ve/ 
a p a j u m p o n í ) C r u z p i l ' y o c u í c 
a p p i c a c ' c z a m é a p a t ' a c á l * a p -
n â c a n r u c h í y o c u O c . f a j p â m p í -
n a p f á n a j o a m i t z a f i W p i n n a -
j o p í ' a c ' á u j ) c u c í i é e a p a c a t z a » 
I g u ô f a a c u p á y ó j c o . a p a j â m ap-
ami tá \vel a p a t p á y a m fauj 
a m í ta ) ¡ a p t ' ó t z a m p o m S p n o 
k de A b r a h a n t i j c u é t , p j l a m a p f -
i h a p ' á n j a ^ i a j â m a p í a , t u c h e 
( ^ / a p a c p a y a m T a u j c u c h é ) a p -
afá t u c u c t ; m c j t' i l a j c í c p i l 1 t u -
cht: a p p ' á ' q e n m a m e j t á , a p a -
j â m a p í á a m í t á ( t r / a p j c p á -
y a m í á u j ta a m i ti) a b ã n j tà 
a m i t u c a é c a p y á j c j j C o a p a t -
p á y a m c z a q ^ í p j in . pona , <çu 
u j u a l ' t ü c u t ' c a p p p ^ p . r á u j p o m , 
m i p o t u c u é j o f ú ; m e j c.ip pa 
a c n é a p â j á i t a c u t í c ^ tap pf, 
a c a é c a m t z á l a c n f á a p ô , CQ 
.ate mal^s q.u« a c á en. 
'j TUundo no haze Us; 
ofas , que' Dios iwanda^. 
11 C ü e r p o , y A l m a los 
^arrojara al In-Jicrtio*.' 
P. Q i iando m u r i ó 
J e l u - C h r í r t o en la C r u z 
..ísr m u r i ó c o m o D i o s , ó 
m u r i ó c o m o - H o m b í - c ? 
R. N o m « r i ó c o t n t í 
D i o s ; p e r o m u r i ó c o -
mo Homlixre . -
P. Y q u a n d o m u c r e 
la gente , nuil 're el a l -
•m*, ó m u t r e el t'.ue#p'o 
g l i a j á y o a p c u í 
a p á j u m á e z tat) a c p a t p á y o c â m 
g i w c ô t z a n â m in íanpôjCO p i -
' latVii a-pshap'án cap pa a;cuêc 
D i o s p i b g u a c c á p i l ' t a a p a t â n -
coc a p ô i ziich&y a h á u j , co apa-
jsânaíapfá ( f e / ' a p a t p á y a r a fá-uj) 
áuj ayt:, ujual3 cucuêc ac chrò 
.farípó;n3tfj. p i l a m a p s U á i s h tap 
pa a t u ê c D i o s p í u g n a c tâ> piL' 
taapatiiocoe a p a h ô i ajam tu -
C/JL-, a b â u j , c o a p a j á m a p T á 
(ve-l a p a c p â y a m - f i u j j áuj a y f , 
t ' o a j á m t u c u c t a c p a h i c o j c'á-çn 
f a a j í ó . 
P. J e í i i - C h r i f t o tupo C r u z 
tucuétyapâcuântxÊtm ( z ^ a p a -
j.ui»5 tocaa jáe . , . D i o s - rupsjáe 
m i c u á n t z a m , (ve lmíguajuna) 
m a e j a g ü t u g a j â r m i c u á n c a a í H 
( l y e / ' m i g u a j i t n i ) c a l o yam c ¡ 
/%. D i o s t u p a j a t , a p a c u â n -
t z d m (.^ej'-apa.jjamj í jám^poni ; 
n t a t p ó j a g u t n p a j â c 3 , s p c u â o -
t z a m (Í-T/ a p í j u m ^ p o a i ; 
/ * . M-a-r f / i l f m t u p ó , a p ^ -
ciiát^W/a-m ( i r / í .p .T ' j íun ) riic-ua-
jÁr\, r . p ^ j í i í t i ' o p i a ' r - í - ^ r / a p n t -
i t & M u e -
R, Muere el cuerpo 
Tolo. 
P. Y d cuerpo fie a i -
pre ef larà muer to ? 
R. N o , pnes qaan-
do fe acabe eífce M u n d o , 
las almas e a c r a r à a otra 
vez en Tus cuerpos, y 
b o l v e r à n à v i v i r , y í i c m -
pre no m o r i r á n . 
P . A donde lleva 
Dios las A l m a s de ía 
gente buena , quando 
xnueren fus cuerpos í 
R. A l Cie lo las l l e -
va., para que vean f i e m -
pre â D i o s , y e f tèn con 
él , y tengan mochas 
cofas buenas , porque 
l i i z i c r o n acá en el M u n -
do las cofas que Dios 
E X P L I C A C I O N 
a m (x»p/ m í g a u j u m a m ) mac 
a h á u j t u p a m ó , m t c u â n t z a m 
( v e l m i g u a j ü m ) c a l ó y a m é í 
R. A h á u j t u p á m o p a , ucti-
á n t z a a i ( ^ / g u a j ú m ) 
P. Me j a l iáu j tupa p í t u p á -
m o y u i c ^ á n t z a m é (ve/ igua-
j ú m c) i l á c c ? 
R. Ojua (ve/oj) m i n ó j tap 
pa acue a p a j á i fan t u c u a j â t , 
a p a j á m apfá (ziel a p a c p á y a m 
fáuj) tuebe a h â u j tuchet apja-
yá j t z a n á m fancl ic , co apst-
p â y o c á m t z a n á m i n f a n p á , co 
p i t u p á m o y ó , a p a c u a c á n t z a m 
( i -e /apajumatz) a j â m fan p á . 
P. Á n i c u i j c a t ( v e ¡ anucuc-
cat) Dios t u p ó p í í a m m a n á m 
ta a p f á j a p a j â m apfá (i-'c/apat-
p â y a m fáuj) tuchet guac c h o -
te, a h á u j tuche , a p a c u a c d n » 
t z a m ( 7 ' f / a p a ] u m á t z ) t u c u a j á t ' í 
R. U j u á l ' e u c u c j guac c h o -
te , Dios t u p ô t p i c u p â t n o y o 
a p a m á s , c o apajagu apafá fan-
t n p â y o c u é j , co p inguac a p í -
h a p ' á c a n a p á u j ta a p a m á t z á 
f a n t u p á y o c u é j , tap pa a c u í -
c u ê j p í n g u a c ta Dios p i l ' ta 
xnaa<3a. 
P E ^ ' Ô p C T R Í ^ A ; 
a p a t á n c o 
P. A donde echa 
Dios las A lmas de Ia 
gente mala , quando 
tnucrea fus cuerpos ? 
R. A l i n f i e rno las 
arroja,para que los D e -
monios fiempre .Ias c i -
ten quemando, y azo-
tando , p o r q j c n .ohizie-
ron acâ eu cl M u n d o Ias 
cofas que Dios manda. 
P. Q u i e n es Ia San-
ta Iglefia Gathol ica í 
R. Hstoda la gente 
chrif t iana j u n t a , y â co-
da eft a gente chr i f t iana 
la manda el Padre m u y 
grande , que fe l l ama 
Sumo P o n t í f i c e i po r -
que à efte Padre m u y 
grande Io h i z o Jefu-
Chr i f to C a p i t á n de t o -
da Ia gente c h r i í l i a n a . 
P . Y e í t e P a d r e m u y 
c h é j g u à h a g u á i 
i n o j . 
P. Anicu iéca t (velanucu^-
cat) Dios t u p ô p í l am a p s h á i s h 
apa j á rn a p f á (vel a p a t p á y á m 
fáuj) Lüché t g u a h ó u j t 'am a c é , 
a h á u j tuche a p a c n â c â n t z a n i 
[vel a p a j u m á r z ) tucuajâc? 
R. T ' o a j á m tucíiéj u c á c ó j 
t ' am a t é , c a m ô j tuche p i c u p â -
m o y ó acpat '^jcamco fál , c o 
aepagui tzma fâl f a n t u p á y o -
c u é j ; tap pa acné j pinguac t'a 
Dios p i t ' t a a p a t á n c o t u c h é j 
g u á h a g u S i a j â m i n o j . 
P. P i l ' c a m é . Sauta I g l e f i á 
C a r b ó l i c a t u p ô ? 
R. T a g u a j â y o p i l am g u á n -
tâ a p í j â m a apjohbi rno t u p â 
p á j m e j t a g u a j á y o p i l am g u á f i 
t â a p e j â m a p a a p á j , C u t á t z e 
(vel t o t á t z e ) a p n â n p á m , Su~ 
m o P o n t i f í c e t á a p á u j pc^guac-
t â n c o , C u t á t z e (zel to táCae^ 
a p n á n p á r a p â apój , Jefu-
C h r i f l o t u p ô t a g u a j á y o p i l a m 
g u á n t á a p e j â m a , Capi tdd a p -
n á u p â m chej a p ô i p ô n i iúòf. 
P. M a t , C u t â t z e ( * f / s o t 4 -
g r a a -
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grande Sume»' P u n t í f i c e 
íieT^pre manda bien ^ 
t n d i Ja £ci j tc chri í í ia--
ra r 
R. Sicm pre ir..inda 
' b i fn .pmLjue Dios í i c in -
prc If nvifa a í íà en el 
c u r a r o n , como lia de 
m a n J j f á [""da la g.enrc 
c lu i í l i . ina ; y por f i l o 
' ÍK-mpre nos dice l â v e r -
dad. 
P. Copien e í H en el 
•SantilTimo Sacramento 
del Ai tar : 
R. EiVaJefu-Chrifto 
D i o s , y H o m b r e . 
P. Y el Sauciffimo 
Sacrameato del Alear , 
f]uè caía es í 
P. VA t r ^ i - C h r i f t o , 
t j S j c-íhi c , U 1 loft ia de 
] .1 M i,T :, y t J nibi^'ii e í -
Ki t-n ci 11/ , iMpues 
<.;(>.' *'I S.ic. 11;< ;c (.i;ce 
1 ,1\ i ' . i ' ...L) ! .1 s . "\ t ] U 
f ¡i iH¡ 
ci Í'J.Í« j q i..4:(a (..II u í -
t i j , y luz;- mu;hcs pc-
Ezc) a p o â t ) pam Samo P o n t i -
fice pa a p ó , p i t u p â r a o y ô c u ê j 
t agua j á j í o píí-am. g t i á n t á ape-
j ^ m a xch&i roanáín, paj: p í n -
/ ¿ . P i r u p á n j o y ó i n a n i m paj 
g u a c â n c o t e , D i o s t u p ô p i t u p â -
nvoyÔcucj o u m i n ò j ajafri! r n -
cuc| , t ' á j a t - a p a t â n c o í a n p á j 
t ag i r a j àyo p i l a m g u á n cá ape-
j â i n a c u p a c , n u n ô j p o j o y o c u í j 
p i t u p á m o y ó ; m a n t p â i n ( t e ¿ 
p i m á n ) pá j rae u m f a l a t í . 
P. Pil:ca Sant i íTuno Sacra» 
mea to del A l t a r tucuéc ofó t 
R\ J e f j - C b r i f t o Dios p o , 
co i a'gu p n c i ó . 
P. Mac Satui íTimo Sacra-
' m e a E o del A l t a r p in t'aj 3t ^ . ' f / 
j a t j apfacsmc r 
/ í . J L - iu - t r i l i o p ó MiíTa 
H a f l i : ! tneucr aplA t u p ú , co 
CAÜA CJCÜL: ofo in , C'ntdi/.e 
i r t * / tocdrzt*) p i lâpajk1 Sancas 
tuc i ic j i i i k na | gij . iniaít irá : 
me] C'Auác¿e- (c1../ cotacz.c) 
P'.i I l o í t i a t . i j npac ' judc;t l . i [ i ' 
cucuaj i t , co aj j u i í c u s n apát; j 
daci-
daciros, en todos a que1-; 
Do; pedacitos é f t à Jefü-1 
C h r i f t o . 
P. Y t^uè haremos^ 
para confeííarqio? bien?" 
/?. Nos ocnriíaT'e-
mos de todtos nfófi¡rt>¿ 
pecados, y los diremos' 
todos al Sacerdote, y1 
tenkJrt'mrii' 'gVatldV' icfcí-
l o r c n r .ue í l ro c o r a z ó n 
porqueenojamos á D í o s 
C Í̂I r íos ^pecatfios try ] l ¿ 
hablaremos .áj^i o s ^ y e 
yà otra vez no haremo?. 
pecados. 
P. Y auâ haremos 
páraííombl^áV-bíeri?-
R. ' ' N o comrremos' , 
y/fro Mé'r í í r t i fós -al g ima 
cf i^ j jguãh^i i n ó j ^ a j j u í z c t ú n ' 
' p i t ú c b i y o c u t j t a g n a j á y o cué) 
Jefu-Chrif to tupo ofó . 
P. M a t , t ' á j a c a n (vel jk-
cab) n á j o j a g u â i fanê (ÍW na-
yéjágn 'ái ían ) m a n á m ch'an ' 
n â jbáp j amâ lc í i i t a í ac tupâyô-? 
r[R. T a g u a j á y o , fa jpám p i -
o á p f á QáfbáihátÍB^¿>¿/^>in na-
jopfac ' á t i j ) m c h é n ná igu i j á tn 
c â n i , co x a g u a j á y o , CutAcze 
1 (bê/i ptat 2fc')t:ii p ô n n â y c a g u á m : 
tísírtiVco apt 'a l ' a p o i ñ ' ó â j o á - ' 
j a fá l t u c u é n n à i g u a m á t z a cam 
. D l õ s A u p ô i t , f . fòjpâni p inap rá : 
¡i(pe¿ pj^j .apfac'aii j ) t a ch iyo -
^ p . p p ^ j t í g u a t guaco n o n ; 
co D í o s t u p ó n n i y o l á t z e gua-
ç ô c a m , n â r a o m a l i o é p i l ' i n -
y&v f a r p á m y í n a p f á ( w / p í a 
^ f a c ' á o j 1 ) - tiitffocti' n â j ò p á h a -
P . M a t , t 'ájacan nájoja*¿ 
gbâi f a n é (w?/ j á c a a (uryéja-
guâi f a f l ^ m a o á n í Gk'áó nâjoa-» 
pácortiuígar-íátitiípiy.o 3 
/ i i P í á n à i g u a h i m a j á m 
ca^tt^ço Dáígíiaiaóujuiíjámcam 
n ã í g u ^ e o t í i u l g t t r firíiâ ( w / f a -
ll* gue-
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pnemos ; y l"i tuv iere-" , .nj iná) aitA, co fa jpám pioapfa 
n o s a l g ú n pecado g u i -
de ros coDÍe íTa rcmos . 
P. Y q n è I i a r c r u o í 
para que D ios nos Heve 
al Cic lo ? 
R. H a r e m o s todas 
las cofas, que Dios , y 
n u i f t r a M a d r e la Santa 
I g i t í r a n o i mandan . 
A m e n Jefus. 
[úel p i n ap/ac'auj) a p n â n p i l : 
t ' an n a i g u a m â t z a j n á i g u a i n a l -
t t t i ta y.au c â m . 
p . M a t , t V a c a n na jo ja -
g u â i fane ( f f / j â c a o nay^ja-
g u â i fan) Dios rapo u j u á l ' t u -
c u ¿ t t i e p a c h ü ( a n c u p á y ó í 
R. X a g ü a j á y o p inguac tdr 
Dies Cüpó , co n a j o p i c a g u á i 
Sanca Ig lc f i a , t a c p a c á n c o r u -
c h é n Oí tyé j aguá i cam, A.raen. 
M O D O D E A D M I N I S T R A R 
el Sagrado Viatico á» Vos, 
Enfermos. ' ' '' 
^Upuejífr ¿o-que previene el Ritual, en ¡legando el Mi-
tttjiro Á la Uaja det Ê n̂ ermd dirá al entrar en ella : 
t. Pax huic d o m u i . HÍ, E t o m o i b u s habiranciLjus i n ea. 
Luego pone â fu M-agejictd en el Aharjho, jhhrcAra> y 
Corporales% y hecha genuflexion toma $¿ My^^Qj^p/pe?-^ 
j-atido al fanfermo, y ctrcíí^/lat^est dice: A í p c r g e s m e 
D o m i o e , & c . ^Pqfkeà ; j f . O f t ç n d e nobis D o m i n e m i -
í e r i c o r d i a m tuait>. S£. Çc f a í u t a r e t u u m da nobjs. -t. © o -
&c. y. D o m k i u s v .^b i / c t im, Ec c u a í f p i i i t u tup, 
D E LA E U C H A t t l S T I A . ^ 
O R E M U S . 
•Xaud i nos Domi ' ae S a a ¿ l e Pater Omnipoeens arcer-
^ j oe Deus, & mictere d igner i s Sanc tum A n g e l u m 
^ r u u m de Coelis, qu i cu íVodia t , fovcat , p ro t egac , . v i í í t e c^ 
atejue defeadac omaes babicantes i n h o c h a b i t á c u l o , 
• Per C h r i f l u m D o m i n u m n o f t r u m . Hefp. A m e n . 
Dicho e/?oty hecha gsnufieccion a l SctntiffímQ Sacramento, 
'toma la Santa Cy-itZ} y llegand&fe a l Knfermo le dtrà ajji : 
i iV. T ienes a l g ú n pe-
'¡¡cado que coafr í jdjr ? 
Y a los c o n í e í l k f t e t o -
Al. S a j p â m p inapfa (ve! p i a 
a p f a c ' á u j ) p i l ' . c ' a a j a p a m â t r 
cu j ta fan, m i r á c a l ó yam? 
T a j g u a j â y o o á m o n u B i ç ^ -
malculica y a m ê í 
tuviere que çañfe/Tardo recomUiarà-, y fidixere, que m 
t'tHejKe confiar le ayudarã 4 decir la Confeflion gene-
* i n : Y o Pfic¡»do^ & c . L a qucfl.dicba dirá elEnfarm-* ajfft\ 
Padre m i o J c r u C h r i f - . r M i m a N a m í Fefu¿Chr i f tá 
to ten m i f e r j c a r d ñ í eajqu^czum.- .3 ; -
ín i i . 
l^iam. /^¿^ . ' ' iV í í i fP - ..íádiiilgciltiafD^ .abXqTu^ioj>^o)> fif 
S í c m i f l i o q é m p e í c a t o r ^ p i t u o r u m tribute •,^jbÍ.Oqfi!o|pp7 
ffjtcos, & mifericors Domibus. Àejp. A m e n . tfwMqh 
i-I dtrà el Mimjiro ai Enfermo. > , ^ • ' 
. , ) " 1 ' ' M i r a 
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l 'adre J c f u - C h r i í l o aqui 
viene à vif i tarce; y pa-
ra que comulgues ,y co-
mas bien â nueftro Pa-
dre Jcfu-ChriftoJiQs ¿c 
c r e e r ^ o m o C h r i i t i a n o , 
todas las co í a s . qne cree, 
y enfeña on-eftra Santa 
Ma^re Iglef ia , y lo que 
los Padres te han enfe-
ñ a d b . ' L o crees. , 
Si creo. 
Crees en la Satnif í i -
ma TRINIDAD ,Dios Pa~ 
drc ,y Dios' FHjò , y Dios 
Erpirieu-Sanco^t'cs Per-
í b n a s , y un fo lo U ios ? 
L o çccçg.í, * •.ri„.y: i , . 
Si creo. 
Crees t a m b i é n , cjue 
Dios haze todas las co-
el C í e l o te ha ide d â r ' 
jíiuclvas tofas btienus ? 
Si Cf e<?. 
PF.T. S A C R A M E N T O 
A7. M a j m á s ( t ' f / j ^ r n á s ) ( w -
i o p i m á m a J e f u - C h r í f t o tupejí 
acué j m a m â c c a m â n c h o n j 
tiien-- j a p a c o m u l g à r j co m a -
n á m chan N a j o p i m â m a Jefu-
C h r i í t o t u p ô m j a p a h à r n fan-
t u p â y ô , t ã g u a j á y o p í n g u a c t4 
n a j o p í t a g u á i Sanca I g l e í l a 
a p a f p â m o , co t a c j ô gnac6 n i - • 
c h é m , co C u t á t ü e (i.'?/ cocâ-
cze) t u p á m a c j â t z o guaco ct i-
cHÊm a i i a f p á m d ' é a t n , ^uan t i3 
a p e j á m a t u p a j ^ í i ) . Jafpamo é? 
NafpArtio. '^- ' 1 '• '' 
J a f p á m o é Santi íTima T R I -
NIDAU t i ip iyOjDios A j a n A i , cp, 
' D ios A p á t n , cp' D i o ^ E f p i i i r u -
S i n t o •'jPcrfohas, ajticftfl''"'Co 
D í c $ p l i ' czan xriô* J a f p a m ó ¿ ? 
j a f p á m o h í n é j D i o s t u p ó p^-
g a a j á y o ^ í n g q ^ q ap.aU,ôi apân^ 
c c í u j ó ai* tüfetíá t ¿iíactJ a í tí*' fa ^ 
a p s h ã ^ â c a t f â p t u j ta m a c p a ' á j 
Tan a p á t n ? • 1" 
Nafpamo ' . 
Crees 
MARIA SaintiiTinift^fti i i^ 
a a í e s icjue lo píWiçr^j y 
defpueaque Jp p j u u ^ n o 
h o m b r e j y ÍJ^ÍI^MI® 
p a r i ó no tuvo d o j o f e í 
en í ü V i e n t r e , y no e c h ó 
í a o g r e , c o m o las muge-
res de efte Munf^,&;-(y; 
fíor e í íb fe llanca V i l -
gen ? L o crees ? - , 
Si creo. 
Crees t a m b i é n , qu^ 
nueftro Padte , Jefu-*; 
Chr i f t o inutj$'mfirb&0*¡ 
C r u z , como eí la , que' 
tengo en mis maoos , 
para :p agar D ^ r ^ ^ p p r 
cados, y JleKar-pfiS ,^, 4 
Cielo ? L o ^ x x ^ f i l • i ! ¡.^ 
~ Si crBO.' 
. ' i rr i. 1 
, ; , i 
• Crees,.tamban i! qfle 
• r o J ^ r p á m Q ) h l n í ¿ > ; N a | o p ¡ m á -
c o ^ ^ á í í h a l á u i ^ n i á (pe/ f a n í -
n í â í ) oi cgíéCjf.^p a p â q h a i á u j 
g ^ n p á ^ j c á | | p j t p p â n | ^ , y f f t j agw 
a p á r á ; c o a p â c h a l â u j t u c u a j á t , 
ac'qaj ( i/?/ a s h i p ó c ' ) tucuec 
apt'M3 tá â p a m í y a j á m apámi^ 
,ço aoatz ( w i atu^S^ttja i j pa -
Ijiôujíf^l ajáçfj^aipáníij t âg i l t a p 
A ^ y p c i » ^ V i r g i n i p í í j , o h â ^ > 
• J í a fp^Wl^ * nv, v „ o. vú:--; ¿¿¡1* 
• N a f p á m o . , - : 
J a | p â m o h i n é, N a j o p i m á -
,i]na J á f u - C h r i f t o apíic¡uápczam 
• {fue} a p^j u m ), -i» (J ̂  jCtoi*:. p i 1 
:y pçufc c^aorAfi j ' ac h í yô-, o i j uái-
t z a p b j â t . ^ / . p i j â t ) ^pfá . y o -
^tp â t z b . fael 4> p j ^ f a cf 4 9j J 
t u e b í t r ^ p a ç ^ í ^ u ^ ç Q ^ j u a j i f 
tucuqt tac pací ) i i f a n t u p ^ ^ T 
¡^oéc I J a r p á m o é ? 
M ' n o 
nr 
DO dp A b r a h a n para fa-
car (as A n i ma's de la 
f eote buena, que eítoa-¡-an aguardando á Jcfu-
C h r i f t o , para que los 
Tacara de a í l i , y 7os l í e -
vara al C ie lo : L o crees? 
Sí ¿ r e o . 
Crees t a m b i é n , que 
Jcfu - C h r i f l o defpucs 
que muriO, paitados tres 
dias b o l v i u ¿ v i v i r ? JLo 
crees ? 
Si creo. 
Crees t a m b i é n , que 
nueftroPadreJefuCtiriC-
t o fe fubiò a l C i e l o , y 
a l l á eftá, y t amb ieo tila 
en el S a n t i í l í m o Sacra-
men to del A l t a r ? L o 
crees ? 
Si creo. 
Crees t a m b i é n , q ü e 
t iueftroPadreJefnCbrif-
tOj quando cite M u n d o 
g u ó fal f o o t u p á y ó , p i l a m flpT-
hap â c a n apa jâ r t i apfa ( vet 
a p a r p â y á m fáüj) c u c h ê t , Jefu-
C h r i f t o t u p ô t a p c u á m fal ru™ 
p â ; p i t o e u é t a c p a r á i c a g u ô 
l a i T a a t u p i y o , c ô ujnAl ' tu t rué t 
a c p a c h ô f a o c u p á y ó í J a f p a m ó 
é i 
N a f p á m o . 
J a f p á m o h i n é J e f u - C h r i f l o 
t u p ô , a p a c u á n t z a n i (vel apã-
j â f n ^ t u c u é t g u a m á l e j t a , t : i l 
a j t i c p i l ' t u c h é ap p ' á < q e n m a m -
ejeâ a p a t p á y a m t z a D â r h a p á u i ? 
J a f p á m ó ' é i 
N a f p á m o . 
J a f p á m o h i n é , N a j o p i m á * -
ma Jcfu - C h r i f t o t u p ó u jud l ' 
t u e n ê t a p a m á o fauj a p á m , co 
t u c u é t a pafá a p â m , coSan t i íT i r 
m o S a c r a m e ü t o del A l t a r eti-
c u é t a p a í á iú apâirt?J a f p á m o é? 
N a f p á m o . 
J a l p á m o h i n ¿ , N a f o p i m á -
ma Je ra -Chr i f to t u p ô rap pa 
a c u é a p a j á t Tan tacu»jit am-
fe 
fe a c á b e , ha de ven i r à 
haze r , que v ivan ocra 
vez todos los muertos; 
y à la gente buena, que 
a c á en el mundo b i z o 
Jas c o í a s ^ q u e D i o s m a n -
d â , la l l eva rá al C i c l o ; 
y à U gente mala, que 
acá eo el m u n d o no h i -
zo las coras, que Dios 
manda, los a r r o j a r á al 
Idfiei 'no ? L o crees > 
Si creo. 
D É ' t f l E U C H A R I S T M . ^'í 
p a c á l fan a p á m , t f t g u a / á y ¿ í i p -
c u a c â n r z a m . ( t W a p â j u m á t z ) 
tat a c p á t p á y o c â m guaco tza -
o â m í a n t u p â y ô , co p i l am apG-
h a p ' á c a n , tap pa acuec, p i n -
guac t á Dios p i í ' t á apar - ínco 
t u c h é t , apagiaá i tupáf , u juá l ' 
eucué t acpach i i fan apá rn ; rnej 
p í l a m apshacai&h^ap pa acuct 
p í n g u a c t á Dios p i l ' t á a p a t â n * 
co t u c h é t j a p á h a g u á i a j á m t u * 
p á t , t ' o a j á m t u c u é t a e p a h á c o j 
t ' am fan a p â m ? J a f p á m o â ? 
N a f p â m o . 
Ahora ft le da â adorar la Santa Cruz, diciendo : 
Pues adora à la San-
ta Cruz con grande v o -
luatad t u y a , y d i c o n 
m i g o : Padre m i o j e í b -
( ^ h r i t t o , yo te a l a b o , 
porque por t u Santa 
Cruz pagafte todos 
n u e í h o s pecados. 
M i n o m Saara Cruz a p á m 
j a j l c t z á m ca lc>, japacàgua íáuj 
a p o i a t n p á y â j C o t á j a n é j a j l é ; 
M a m a n a m i Je fu-Cbr i f ta t z i p 
n á c a j l & z á m ca lo , Santa C r u í 
j a m í t u p â y ó , t a g u a j á y o f a j -
p â m piuap/a n a j o a m á t z á (vel 
p in p a j o p r a c ' á u j ) t u c h é m , , ^ -
p a c á t z o g u ô a jó m i n ó . . ,.( 
Hecho efto fe irá el Sacerdcte coq la Cruz al Altar, donde 
e/ia el SaMt 'tJJíMo'S'dcr-áméfitf}, y hecha ¿rennfleettetii ftov-
dfã la Cruz en el Altar, y cm ef'SewÚffiitoo Sàcrafaento 
en-las m a w s fe d irá a l Enfermo-de èf ià m a n t r a : • 
N.- E l 
D E L S A C R A M E N T O 
TV. EI SantifTimoSa-
CramentOjq.ue aqui t en -
go en cftas manos, cs 
uuct l roPadre jefuChr i r -
to ,Dios , y Hombre>c ¡ue 
t a m b i é n trftà en el C ie -
l o . L o crees afíi ? 
S¡ creo. 
Quieres comer à n u -
e í l r o Señor J e fuChr i l t o 
para que te ayude}y 
\e t u a í roa al C ie lo > 
Quieres ? 
Si quiero . 
Pues para que cornas 
bien â naeftro S e ñ o r j e -
fu Chr i f t o Kas de p e r » 
á o n a r á t o d a la getxte, 
q u t te ha hecho enojar. 
L a perdonas ? 
Si perdono. 
Y pides, que te per-
á o n e la gente, que cu 
has hecho eno ja i -3 
Si pido. 
Pues date golpes en 
el pífciio, y d i c o n m i -
Ar. S t tac i í l ímo Sacramento 
n a m â u j a c h i y ô n í j u á t z 6pôt 
N a j o p i m á m a j e f u - C h r i f t o p ô . 
O í o s , co j a g u p ó , co u j u á l ' t u -
cuct o ib i n : Puhupaj j a f p á -
m o ê í 
P s a í p á m o . 
N a j c p i m á m a Je fu-Chr i f to 
a p ó m m a j á m a t a p a m ó étrtjac-
p a c á g u e j f a n t u p i y o , co j apa -
j á m a p f á ^ / j a p a t p á y a m fáoj) 
t a p â t u j u á l ' t u c u é c a p a c h ú fan-
cupay o t J a c á g u a c ; 
N a c á g u a . 
M e m J e l u - C h r í í l o a p ó m 
m a o â m j a p a h á m f a n t n p á y a , 
t a g u a j á y o p í l a m m a c p a j c ' é -
gnal g t i a c ô cuchera m a i c u â -
t z u m cam. J a c u â r z u m é¡ 
N a c u á t z n m . 
Mac pil 'c íhe j a j u S c a m e j ô èy 
p í l a t n jap3jt ;é¿afcl g ü a c ó t i r -
c h c m raacpacuátzuru fao p â m 
ê ? 
N a j u á c a m i i í õ . ' 
M e m j a t z o c z t u ç u ê m j a c ' o -
j t a g u á i , cq cajanc j a j l é :. , 
Padra 
D E h$ E U Ç H A R T S T M ; . „ 
Padre naipJefuÇfiHjr-, | M á m a n a t j r i . J f f ^ Ç h r i f t o ; 
to , yo no vá lg í ) nada, t ¿ i n b ín ' ^h i p a c i t m m ã m ^ A m 
para que entres en nói bap íñ&m apíf^ ( vei b a p á t p a ? 
r¿ ' • .. . ' « , * 
ronque m i s pecados me 
los p e r d o n a r á s , y'que à 
m í a lma l a l l e v a r á s a l 
C i e l o . 
p o j b r ç i A l m j j p e r ò efpe- .yam/í^uj ¿ o i i z c a l i á h j ' p ^ c 
1 
/ O i an t n a c u a r p , f a j p a m p t q -
ipfa^Mfhify'tf pin aàprac%tí}Í 
t u c h ^ t n t â j j p a c u á t z u m fão pâoi; 
f yíâyatrt (áuj) a p ã m .ujuáC' .tU7* 
1 cué í í i j á p à í l i y ían. pân ' . , r¡ 
D'-'ho eflo tr/s vezes fe te <4à,àl Flnferino^el Santfffif^olSíú .̂ 
cramentot dtvitmiu:1 A e c i p e \ F r a t e r i ( ^ / S o r o r ) . - V i f t i c ú n ! 
C o r p o r i s D o m i n i no f t r i J e fa^Chr i f t i , qa i ic.tíafljttdiar-ttb-' 
hofte m a l i g n o , & perdutcat i n - v í t a o a j c e c e r n a m í ^ i t o e ó . ' 
Purtficad<¡i.lM dedos emfthJ^fs Je le de la agua ai Emi. 
fermQflde'fpqex dttà fohfig?4tmt&. p o m i n u s v o b i f c u m j & c . 
OREhfUS^ ^ _ ,.-.¿ 
DO m i n e San&c P a ' t i e ^ ^ O r n ' o i p o t ^ i i . j ' ^ t é r n c rjéiis,*" te fídelitcr ' d e p r e c a m ' ü r / t í t ' àfcêipierití í^ra t r i no-
í l ro {bel- Soror i noftras) S^crofaoÓkomír-tlof pa scOon í io í 
noíVri Jo fq -Chr i f t i F i l i j t a i y . i à m c^rjítoris^ q u ^ m àrtÍHiíBi 
prolíc latj iremediiPím/fem^keffOTiintr'qMDtccism^viivit^ 
ragnat í^uoí i ràMâipTri i t^s SaníÊti be»fl:ffer ubomia rfacbdla-
Luego el Mimfirofe llega ¿ 3 * M k h f é A ¿ ¿ % fti&rS "* 
N 
A t M u c h o 
querer à Dios, pues ha 
venido à vificarte: ale-
grate, pues nueftrp Pa-
dre Jem - C h r í i l o eftà 
cont igo , y es tu C p m -
pan t ro : Jiablale en tu 
c o r â z o a , que lo quieres 
mucho , y h a b í a l e , qvi,c 
y â no quieres los peca-
tíos, y que yá no bolve-
r á i ' á haz er, pecados: ha-
b í a l e , que te ayude, pa-̂  
ra que cu a lma vaya a l 
C í e l o quando te mue-
lias de I N. Dios tupôm miácâgua 
p â m cam. m i o ô j m a m á c c a -
m á m c h ó o : j i c â g u i f áu j , m i -
tíój N a j o p i m a m a j e f u - C h r i f t o 
t u p ó j a r a t a yoccej o f ó i i j C O j a -
p a j t í chic pô : jajafál t a c u í y ô 
j a j t é . ,£uacó j a c â g u a - p a r n í, ca 
n á c m e m , Tajpam piaapfá ' (vei' 
p i n apfac ' áu j ) tuch è m , j o y á a -
njé jajlc g u a c ó , ca n á m o ma-
l int! , fa jpâm p i n a p í a [vel p i n 
apfac 'áuj ) t uebem j a p a h ô i . 
a jâraTan m á ; j ü j ¡ é g u a c ó j mac- , 
t á g u e j , j a p a j â m a p i á ( t . r / j a -
p a t p â y a n i fauj) t a p i u j u á l ' t u -
c ú é t a p a c á f f a n t u p â y ó , japar-. 
c k i á o t z a m (vél j a p a j i l m ) t u - , 
cuct . 
De/bues de eflo exortará al E.nfermo â que -fida el $n}ií% 
Sacramento Jé lá Extrema-Unción^ ãiciendcle affi: 
A'.El ò t r o S a c f a m e n -
t o de Ia Extrema U n -
c ioa , y Samas-Cruzes 
te falta; fi acafo eftuvic-i-
xes muy malo Io pides 
à oueftra Madre Ia San-
ta Igleí ía í 
S i p i d o . 
N, E x t r e m a - U o c i o o San-
co Sacramento p i l ' Jo, co San-
tas Cruzes m a c í i a y é j - p i n m a -
t i a t í á l ' p a t n ^anê N a j o p i t a g u á i 
Santalglefia t u p ô m ja juâc .am-
ej ó 0 ? 
DE LA EUCHARISTIf l ; f | 
Y o t e r lo ,d? rÈ quaa- T z i n nacaj f a a a a ò , nSma, 
do. ertuviercs y á ccjrca j apacuán ' t zá i t t ^ í ab ( Í ) Í / j a p a -
dé m o n r . j ú m fanj i g u á t a n é i , " 
OracroHCs pa^a dàr grâcias de/puej ¿ie çomrtlgar. 
Padce míófe fuÇt i r i r -
t o , yo ce alabo, p o r q ü e 
has querido entrar en 
m i alma, y cuerpo; y te 
jilaboj porque be c o m i -
do cu SantiflÍ,m'o Cuer-
po, Y o te p ido , que me 
ayudes, para que í i em-
prc Viva bijrn ^ y para 
que no buelva' â hazer 
pecados. Padre mio Je-
fu Chrift :o,yp te doy m i 
alma, y c u e r p o ^ para 
que me l o . c u y d é s ' , y 
í iempre haga yo las co-
fas que me maadas. 
M a m a flamíJefu^ChriftOjtziá 
o a c a j l é tzâiti calo , o a p à j â m 
apfá (we/napatpSyam fáu]) co 
• a h â u j acucra j a y â j a t á p a m o ^ 
n ô : t z i o a a c a j l ê tzafti c o l ó j á * 
fiauj Satltífíiníso t a p á n fialiá-
mÍDÔ. T z i n ü á c a [ u á c a m taj-
t á g a e j f a n i n ó , p i topa ni oyó ' 
m a o á m ' c b ' a r i u a p a p í r a m fan-1 
cúpâyò , to fajpamc 'pifaa^/á 
(ve I pi Dapfac ' áu j ) tuchên o a» 
paHoi fiz: i n a j ^ í í i f a n t u p â y o -
t'ô &apfy&i&'zpW v̂et hapat-' 
piyim íauj) ' 'apán, co ñáná t í j 
apán naca f tajpa'cuáiíicj fán-' 
ttip&ypduéa, co futu 'piraoyá' 
Ç Í u ^ u a c t a j t â í i c t í íüchén1 tía-
pabó' i Cdfiyocüéii'. • 
'D ios AjanSi , D i b s ' A p t t U , ; 
' 'D ios 'EfJnncu-Sa t í ro , PetfonaSr' 
ajticpílVcti D i ¿ s pií'Wíih 
Najuácaminó, 
Dios P a d r e , D í o s H Í -
pv. Dios Efplricu-Sánffo, 
itres Pcrfooas, y ürii fôló . „ b , * . ^ * i , i ^ i u a » czao m o : 
Dios:yo te doy à m i Pa-J c^jn máma1n ,a« í i . j c ru -Ch*r f tó 
:1'Jt N J 
y o 
atc Je^-Ch-r if t^, y te t à p â n àY& sj'-; co tàguM^o 
Vi.. - - ; - .-| ! , O Í t . S 
c'ofaff Bbeôgs . que ' f i i sò 
mi Padre Jela-CbriftíJi 
y t a m b i í o te d ò y cojos 
Ijps ^olcre^, qpp í g p j i q - , 
t ò en la Cruz rn? Pací/e-
l e f u - C b r i r t o , por n>j> 
pecados, para que me: 
pçr t íanes . , . y rae l í e v c s , 
a í C ic lo . A í n e n Jcfus. -
Dios m i o ; yo te doy 
efta Saota C o m u n i ó n , 
que he hecho , y te doy 
rambiea todas las I n -
dglgenciasj que he ga-
nado' por las A n i m a s , 
q u e e f t á a en p l P p f g s -
t o r i y , para que las.Uc-, 
ves al C i e lo ; y cambien 
te pido y que a o r a , y 
JHempre.viva yo b i e n , y 
siempre fea cu a m i g o , 
para que quando m e 
inueravaya á veerte, y 
ç^tàr í i e m p r e e o n t i g p 
a),là ta el C í e l o . A m e n 
Ifito-
Padren i ioJe raChr i f -
t ^ f y o e f t o y nau y co a-
j ^ í n g a a c rimni 'tk̂  ap[^;"nar 
p a m á m a J e f u - é b r i f t o á p o l c i ^ 
chen nac a] i n ; co t a g u a j á y ó 
a p t ' a c á P , J e í u - C b r i f t o t u p ó 
C r u z tucu¿;c a p a c u â j á i t -ucbèn 
'taj.pacti p í n á p f a n á r D i ](ve¿ p i q 
>. oapTac'duj} t u e b i y ó ñ a c a / i o 
' c a j ^ Q u A t z ü m f a n t u p á y o c u e n , 
c o u j u á V ç u c n é m ca^pacbu fan-
t ; u p i y o t : u é n . A n j e n Jefus.' 
Dios n a m í : Saora C ó m u -
c i o n a p ô i apá 'n nac aj, co t a -
g u a j á y o Indulgencias a ^ ^ a t ô j 
tu .c l iên naC aj in3 A n i m a s 'Pur-
g a t o r i o tucuc t apfá c u c l n y o -
c u é n , ujoal* t u c u é m maepa-
çíxCi f a n t u p i y p c u é n j co naca-
u â c a m i n , ' p â y a m a c u é n , co 
M t u p á m o y ô m a n á m n a p a p í » 
am fan m á , cp p i c u p a m o y ó 
n a ç p a t á g u a n fan m â ; napa-
c ú á n c Z a m ( w / n a p a j ú n i ) t u -
c u é q , o a c p a m â s c h o f a n t u p â -
y ó ) co p i t u p á m o y ó u j u a l ' t u -
c u ê n o a c p a ç u á n é n a p a f á í a n -
t u p ã y ò . A m e p jefus. 
M á m a n a m l J e f u - C h t i í l o ; 
t z i a a i c â g u a feuj paoi j napa-
teo-
m i a lma; y por eífo te 
p ido con todo m i c o i a -
z p n , que me ayudes 
f iempre ,p3ra que yp no 
hag^aq^e l pecado, que 
tn í abes ; y para que no 
haga aquel peendo con 
que íler . iprc me e n g a ñ a 
el demonio, Y para que 
veas, que re hab lo con 
cedo i n i c o r a z ó n , te 
p r o m e t o , que me acor-
d a r é de t^tfe eftàs en, m i 
a lma , f iempre que el' 
d e m o n i o me quiera en-
gañar , -y entonces _te pe-
d i r é que me ayudes, pa-
ra que el d e m o n i o n o 
me e n g a ñ e otra vez. Ef~ 
pero qoe m e a y u d a r á s 
po ique mtí quieres,mu-, 
d i o , y porque te p ido 
eftas cofas por M A R I A 
San t i f í ima , y por el Se-
ñ o r Satí Jofeph; y poi* 
m i Pacfre San Franci f -
eo, y p ó r el A n g e l San-
í 0 , q u e m e cuida. A m e n 
Jcfüs. 
JLA ÇVCHARISTIA. rr 
\ á m - a ^ f á ( n a p a t p â y a m (ku'y)-
acu^jTonó '^ m i ñ ó n p ô h o y o -
c u é n o a c a j u á c a m , najafál auj-
yocuen t a g n a j ^ á y o c u é n , p i t ú -
p â m o y ó t a j p a t á g u e j fan p á q , 
t z i n , fa j 'pamé p inap í ' á (ve/'pin 
apfac'auj) j a m i o j a p j o r u p á n , 
n a p a h ô i ajam f a n t u p á y ô j co 
f a j p á m p i n a p f â ' ( t ' í ? / p i n npfi-J 
c-âuj ) t a m ó j tupa tapaship-
t ' á m íau j t i l p a y ó napahô i* 
a j á m f a n y o c u é n . M e m japa-
m â s f a o r o p á y a , r a g ú aja y o na-
ja fá í a o j y ó r ; a c p a ú m a p á m 
a a c a t á r l i ¿ n a p a j á m f a n p á n , 
a a p a j à m apfá (vel n a p a t p â -
yaa i fáuj} a c u é n j a p a f á apan, 
p i t u p i m o y ô t a m o j ta t ig i râf -
h í p t f a m a c á p a m â ay&r, cerpi-
t u c u e n nacpajuacam fdnanót 
t a j p a t â g u e j fan m á , tamAj ca 
t a p a & h i p i ' a m t z a j i n a j á m f a n -
t u p á , y ô . N a c u á m t a j p a t á g u e j 
fan p á o , t a | a c â g * u a pam inó^co 
p inpa a c b é n naca jL iácami i iò 
MARIA S m á . rtrpôyó, co Sr.' S.' 
J o f è p b t u p ò y ó . c o N a p a m á m a ' 
S. Franci fco t u p ó y ô , co Santo 
A n ^ e í t a p c u á m t u p ó y ó . A snen 
J e í u s . ' M O -
M O D O D E A D M I N I S T R A R . E L 
Santo Sacramento de la Extrema-
Unción. 
Legando el Mtmfiro â fa Cafa del Enfermo, dirá : 
' Fase huic D o m u i , & omnibus Kabicantibus i n ea. 
Yhav'tendofepueflo la Soprepp.ltiz, y E/loU, le da-
rá la Cruz, al Enfermo, para que devotamente la hefe, d't~ 
ciendc: Adoramus te Chr i f t e , & bzoedtcimus t i b í , quia 
per SanAarn C r u c e m tuam redímif t i m u n d u m . Defpttez 
toma el hhffapQ del agua bendita, y kazrettdo coa ella ta 
feñaí de la Cruz roz-ía al Enfermo, y circunflarrieî  dicten-
ds : Afperges me, & c . Mi fe rc rc mei Dcus, Scc. Luego 
pyegumarà al Enfermo fi tisne algún pecado que c-onfef-
far, y le dtrà de efla manera^ fi el Enfermo eflã con 
fui fentidüs. 
N. Tienes a lgún pe-
cado queconfeflarr 
N, Sa jpâro p i a a p f i {vet 
pio apfac ' iu j ) p i l ' t 'an j apa -
malcí t ica f á a , mi fá caio y á m ? 
Si dtxerc el Enfermo que ft, óigale el Sacerdote; y defpuet 
de reconciliada 'h confòlarà, dtuendole $1 Mtmfiro 
de efla manera. 
N. M a j n â c a c ó ( ^ / j a a á c a -
ca) N a j p p i m á r a a Jefu-Chr i f lo 
t u p ô m a c a c á g u a pam ¡n; m i -
nój p ó h o y o c u ê j Extrema U D -
CÍOQ Sanco Sacramento , co 
N. Pienfa(qLie nuef-
t ro Padre Je i i i -Chr i f to 
te quiere raucho; y por 
çfTo tiizo e í l e S a a t o S a -
cranuento de la Extre-
m a 
PREMA-UKCTON. r7 
: Saneas Cruces a p á j apñi pom. 
Santas Cruzes a c h í y ô , japa-
j â m ap fá f z ' f / j apácpáyam fáuj) 
tapa a p t i ô p a m ê j , t a m ô j tupâ 
m a c p a s h í p t ' a m a j á m fan tupá -
yo ; co Sancas Cru.ees tuche j a -
p a j á m apfá [vel j apa tpá ' ya in 
fáuj) t a p á t a p s h á p V i g u a n o ín 
f a n c h é , co DÍ05 r u p ô t n a c t á -
guej fanpo u jqd^ ' tüCu^m j a -
pacâlJ f a n r u p á y ó . 
M U o ^ c ü r n , a p t ' á l ' a p n â n 
m á jajafal t u c u é m j a p a m í f a r i 
pao. Dios t u p ó m , fa jpâm pia 
a p f á j a m i . {vel p in t japfac 'áuj ) 
c i ? cb íyocu¿m ja j t ' cgua l gwa-
c o n ó ; co Dids r u p ó m àifajfé-
g u â c ô c á m ' , f a jpãm pinapfáí 
( í ' í f /p in apfac^uj) t t t c h é m na-'1 
c u ê m j a y â a m e j ó , co ñ a m o 
m a i i n é p i l ' i n y ô , fa jpám pin 
apfa ( í j f / p in apfac 'áu j ) japa-
b ó i ajam Ian m â í P u h u p í i m 
Dios t u p ô m j a j l é j ó é r 
Santas C í i i z e s achen nac-
p a j á c a u c ó fan p á m j a c â g u a c ? 
A d j a t o r i ú m nof t rum i a n ó t n i n e D o m i n i , IK- Q u i 
ícei t Cocluro, & Ecrráro. D o t à i n u s vob i feum, & c . 
ORE~ 
DE L A ' E X l 
ma U n c i ó n , y Sancas 
Cruzes. Con las Santas 
Cruzes tu alma fe pon- ' 
d r à valiente, para que 
el demonio no te enga-
ne; y t a m b i é n las S a n -
ta1; Cruz.?* te l i m p i a r á n 
tu a l m a , y Dios re ayu-
dara pata que vayas al 
Cielo;- --
Pero te a v i f o , que | 
Iiãs c í e t e í i c r g r a n d e do-
l o r en t i l c o r a z ó n , por -
que eoojaf t i à D i o s cop 
tus p c c a d ò t í y í¿ habla-
rás á Dios- que y í no 
quieres los pecados, y. 
que yà n ò h a r á s otra 
vez pecados? L e hab lü s 
aíli à D l o ^ í 
Quieírés que té 'pon-
ga Us Santas Cruzes ? 
-g D E L SACRAMENTO 
OREMOS. : 
IvJcfoeat D o m i n e Jefu-Chrifte Do m u m hatic, fub no-ftrx hi imil inat is ingrc-íTüf .leeerna fe!icic.is? D i v i o a 
profpcritas, ferena Ixt ic ia , charitas .fr .uí tuofa, fanicas 
fempicerna: eíFtigiat ex hoc loco acceíTus d x m o a u m , 
a i l f io : A n g e l í pacis domumque haac deferat omnis ma-
ligna difeurdia. M a g o i f í c a D o m i n e fu per nos ñ a m e n 
S a n í t u m t u u m , $c b e n c ^ J i c n a í t e x coaverfat ioai ; fan-
étiflca Doftrse humilicat is ing re íTum, c^ui Sanflrus, & pius 
es, & permanes cum •Patre, & Spiritu-Sandto 
i n f x c t i U í x c u l o r u m . Refp> A m e n . 
.Remus, & deprecemur D o m i n u r o n o f t i u m Jefvim-, 
C h r i f t u m , uc.beaedicendo b e n e ^ d i c a t hoc caber-
nac i i lum, & orones habitantes i n eo, & det eis A o g e l u m 
bonum Cuf todem, & faciat eos fibi fervire a d , ; c o n í i d e -
randum mirab(Llia de lege fuá; avç r t ac ab eis,onnnes conr 
trarias poteftates: er ipiat eos ab o m n i forniidine;, & ab 
o m n í perturbat ione, aç fanos i n l ioc t a b e r n á c u l o c o í l o -
dife d ignetur ; qu i cura Parre, & Spjr i tÇ-SaaCto ^ i v i t , fe 
j egua t Deus ia fsecula feculomm. Re/p. ^ p i ç n , 
O R E M U S . 
-Xaudi nos. D o m i n e S a n í t e Patef Omnipo tens a»ter-
ne Deus, & mitcere digneris fSao¿ti |m, Aingehjrn 
tuum de CrcÜs, tjui cuftodiat, foveac, proceg^t» v t í j te í 
at cut; dcfeí 'dac o nines Iiabitaotes ia hoc h a b i t á c u l o 
Per jCfciriftum D o m i n u m -noftrup^* : 
fie/p. Anjeo.. • • i ••• / 
Mora 
DEJ l^A EXTREMA-UNiCrON: f j , 
Ahora dirá el Enfermo la Cçnfeffiotí gemral^ â algum de 
Jos circunfiantto par hl, ft nopudierê  y acabada laCm-
fejjton dtee el Sacerdote : M i í e r e a t u r t u i , & c . Indulgep-
t ía m , & c . 7 'antes de ungir al Enfermo dirá el Sacerdote 
â los ctrcunjlantes de ejia manera. 
Hincaos todos de r o -
dillas, y rezad c1Í,P^dre_ 
n u c í t r a , y el Ave M a -
f i a , para que Dios t e n -
ga m i í è r i c o r d i a del zn-
Tagua jayo m a c ' i ü á c ó j í ü u j , 
CQ ( tfataeÁia Padrp-nHpftro, | o 
Dios / i l l ve• JVfaria. Dios t a -
pó p in ta a p a c ' i ^ t o t a p a c u â -
i , i» l ' "T lttÇgodiçe<çlSa£tr-d,oH :.•': 
IN nomine P a ^ r / f j F i ^ i i j ] ^ S p i r i t u s ^ S a n í t i ex-- t i n ^ u t u f n i i ^ o m r j j s ^ M Q j ^ / # ^ ] j ; - p i S F j f n i f ) ^ | D -
nenii m ^ n u u m noJÍrgrui i f , & per inppcfft ioí jEm o i? in i t | n 
S a n ó t o r u m j Ange lo ru fn , Archapge loFuip , P a t r í a r c h a -
rum, Prophetarum, A p o í l o l o r u m , M a r t y r u m , C o n f e í f o -
rum,Vi rg ínu t t i f a tquqompi i i r e> í i f l i u l S a n é t o r a m . A m e n . 
•De/pues va el Sacerdote fingiendo a! Ettferj&o. has partes 
abaja expresadas t Vftjorma, d-t Cruz y •diciendo ajji: 
A LOSr OJQS. *. 
PE R i í l a m S a n é t a m U m f t i ü í i e m j ^ & /ufl-nrpiji i imam mifericordiaccij i t i idulgeati if i^i Do;tni^us ^u jdqu id 
f er v i f u m d g H q i í i í l i . i A f t i e a . ' 
\ O A 
tfs D E L S A C R A M E N T O 
A L O S O Y D O S . 
PF.a i f t âm S a n ^ a m U n í l i o n e m , * ^ & fuam p i j í l i n i a ra mi f c r i co re l i am, i n j a f g e a t t i b í D o m i n u s c ju id^u íd 
per auJirucn del iejuif t i . A m c t i . 
A L A S N A R I Z E S . 
PFR i í l a m S a n í U m U n ó t i o n e m , » ^ 5c fuam píjfTímsna m i f e r i c o r d i a m , i adu lgea t t i b i D o m i n u s (qnidcjuiíi 
per o d o r a t u m del ie ju i í l i . A m e n . 
A L A B O C A . Cerradâs los labios. 
PFR i í l a m S a o é l a m U D c l í o n e m , - ^ & fuam pt j f í i ínam m i í r r i c o r d i a m , i o d u í g e a t t i b i D o m i ü u s q u i d q u i d 
per gu í l t i t i i j & 4 o c u t i o n e m deti<juift¡ . A r a e o . 
A L A S M A N O S . 
FE l V i f t a m SacnStam U n i t i o Q c m ^ ' S c T n a m p í j f í l m ã m r n i f ê t i c o r d í a m , i o d o l g e a t t i b i D o m i o i i s ^ u i d q n i d 
per captura d e l i q u i í l i . A m e n . 
A L O S PTES. 
P^ R i í l a m Sanc5bam U o i l i o o e m , ^ & fuam pij(Tiraam m i f e r i c o r d i a m , indu lgea t t i b i D o m i n u s quidejoid 
per g re íTum d e l i q u i f t i . A m e n . 
A L A S E S P A L D A S . 
P^ R í f tam S > n ¿ t a m U n f t i o n e m , ^ & foam p'ijflTmam m j i c r i c o r d i a m , indu lgea t t i b i D o m i n u s q u i d q u í d 
p . r i u r u b o t u m d c l ü ó t a t i o n e m d e l i q u i í l i . A m e n . 
EJia 
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Efla ultima Urtcton fe omitefiempre en las mugsreŝ y mu-
chas vexes en ¡os hombres, que,fio?fu enfermedadfe 
fue den moverfin grave peligra^ ¡o qual acabado 
dice el Sacerdote., 
Vi-ie « l e y f o n , C b f i f t e éle.yfon, K y v í e eleyfon., P a -
ter n o f l c r , & c . i'. E t ne nos inducas in t-entatio-
eesn. K{. Sed l ibera aos ^ ma lo . ¡ír. Satvum fac f e r v u n i 
troum D o m i n . {-oel fa lvam fac a n c í l l a m t i iam D o m i n e ) 
yr, -Deus meus fperantem i n t f . X'. W i t t e e i t > o m i n e 
a ü x i l i n n v d e San&o. de Sion t u ere eum {vel e am) 
j?. Eft-o çi Don>i-oe l u r r i s f o j i i t u d i n i s . IJÍ. A façie i n i -
m i c i . ü. N i h i l p r o f í c i a t t E i m í c u s i n eo ( ^ / i n e a ) 
ç;. Et fílius loiquicat is non gpponat. noedre ei. ^ . D o -
m i n e exíiutli c r a t i o s e m p ieam. ¡JÍ. t - t c l amor meas a d 
te ve ai at. D o m i n a s .vbíiifi:um. 5c. ü t c u m Quri tu t u o . 
O R E M V S . 
. O m i n e l>eus, q u i per A p o f l o l n m t u u t n J a c o b u m 
locutus es : i n f i r m a t u r cjuis i n ' v o b i s , inducat Pref-
byeero-, Bcc le f í* , & orcjotfaper e u m , urrgeotes eum o l e o 
in o .omine Dytt) iai , /Sc orneio fid.ei fa lvabi t inf i r -mum, ScJ 
aleviabit cum Dominas,- ¿ ¿ . 5 ín peccatis f i t , reniittea*-
tiir ei,: Cura ( . ¡ u i T u p i u s / R c d i f f n p t o r oofter, g r a t u S a n -
£ti Sp i r í tus ú-ogüotes ' - i f t ius^ióf i r t i i i , ç ju fque lana v u l n e -
ra, & d i m i t t e .peccata, atque dolp tes cumftos ment is , 8 C 
corpor is ab eo expel le , p l í n a m q n e in ter i 'üs , & exterius^ 
farvicaç.erp mi i e r i c o f d i t è r redde, uc opc tnifcí icordice rua; 
•remtutus ad p r i í l i p a reparetur o iEcia .QLi i cum P à r r e , & f . 
O i O R E -
6i D E I . S A C R A M E N T O 
OR PI M U S . 
R Efpífe, q n x fu mus D o m i n e , f amulum tuum (vel an -ci l tam cuam) N.xn i a t í r m i c a t e fui corporis fat i f-
centem, & an imam refove, quam c rca í l i , uc c a í l í g a c i o -
nihus emmendatiis (^f/eminendaca) fe tua í cn t i a t me-
dicina falvatum (vel í al vacam) Per C h r i f t u m D n u m j & c . 
0 R E M U S ' . 
jOmine Sanrte Pater O m n í p o t e n s azterne Dcus, qu i 
b e n e d i í t i o n i s tua,* graciam x g r í s infundendo cor -
i i uí, f áó tn ram tuam m u l t i p l i c i pietace cuftodis, ad 
>• '.K a ti orí c ni rui no minis b e n í g n m afíifte, nt f amulam 
: i i (CÍ/ anc i l l am cuam) ab ^gr icudine l ibera tum (vel 
'v-raram) & faoitate donatum '(vel donacam) dextera 
• i c r i g i í , vircuce confirmes, po t e í l ace tuearis, atque 
i'eclefis tux Sanf lx , cum o m n i defidtrata profperi tatc 
Et r l h t uas . f e r C h r i í t u m Domioum nof t rum. R. A m e n . 
Si el Enfermo efluviere en extremo peligro de muertê  y 
corre ritfgo por la detenfion, fe dexaràn ¡ai cofas jobrecit-
chas, y le ungirá folamente de efia.manera : 
PER if tam Sanó tam UnótiDtiem .Hh & fuam p i j l l i m a m mife t i co rd iam, indulgeac t ibí D o m í n u s qu idqu id 
per v i fum, >^ audicum;, odoraEum, 4^ gu f lum, & l o -
Cutionem, ^ tsCtarn^ g r c l T u m , ^ & ' l u m b o f u m dclc-
¿ t a t i o a e m ^ dc l iqa i f t i . AmL-n, 
Concluida todo lo dicho fe bolverá el Sacerdote al Enféf-' 
mo. y le dirá de ella mdnéra; • 
N. Y a 
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* ̂ IV. V a ticnss el San-
tb Sacramento de la 
Ext rema - U n c i ó n , y 
Santas. Cruzes: alegra-
r e , y quiere mucho â 
Dios : p ídele à Dios,que 
te perdone , y qae te 
ayude aora , y quando 
te inueras. 
Había le à Dios , que 
fi te pones bueno no l o 
has de enojar ocra vez 
con los pecados: y que 
v iv i r á s b ienjcomo Dios, 
manda ; y aorai Hora, 
tus pecados, pues con 
tus pecados enojafte â 
n u e á r o Padre Dios . 
L l a m a cambien à 
M A R I A Sadtiffima, y 
al Señor S a n j o f e p h j y 
á los Santos > que , t ú 
quieres mucho ; fiara 
que todos ruegueti f i r 
N. E x t r e m a - U n c i ó n San*! 
ro S a c r a m e n t O j C o Santal C r u - 1 
zes c h é m n â c u e j a m i : j i c â g u a 
f á u j j C o D ios t u p ó n i | a c á g u a 
p a m : Dios t u p ô m j a j u á c a m , 
m a c p a c u á t z u m fan m á , c o 
m a c p a t á g u e j Tan m á p a y a m a -
c u é c , co j a p a c u á n t z a m (vef 
j a p a j ü ' m ) t u c u ê t . 
Dios t u p ô m jajlé g u a c ó , 
m a n â m mai fá c í o , n á m o m a -
IÍD¿ p i l ' i n y o , fa jpám p i n a p f á 
(vel pin apfac 'áu j ) t u c h í y ô j â -
pajt 'egual g u a c ô ya jâm Tan 
m â , c o m a n á m j a p a p í l a m fon 
a p â m , D ios p i í ' t a a p a t á d e ò ' 
t u p a j á m ; co p á y a m a c u é m , 
fajpam p inapfá j a m í (vel pia 
japfac 'áuj ) t p ç h ê m j a g u á y o ; 
m i n ó m , íã jpárn p i n a p T á j a m i 
(vel p in ja j fac 'áuj ) t u t h ^ o -
c u é m N a j o p i m á m a DiòS cu--' 
p ó m j a p a j t ' é g u a l guaco 'a jó tn;^ 
5 M A R Í A S a í i t r l í m à t u p ô à i , 
co Señor San j lo íepb , có San-
tosj j a m í n j a p a c â g u a paín'ux*-
p á m m á c t a m á t i r i n ; tagaajiyt** 
' D i g * fopôc jàjíní'riy6;-ãp:á<5,fa^ 
' ti 
¿4 MODO D E A Y U D A R 
tí 1 Dios, y Hevea tu a l - apfá (ve/ j á p â t p i y a a i fáuj) ta-
ma ai Cie lo , pá t u juá l ' t ucuéc apachu í a n -
C u p á y ô . 
M O D O D E A Y U D A R 
â biexi morir. 
K tendrá prevenida en 'Cafa del Enfermo ogrta bendt* 
ta, para roctar con ella muchas vez'es dl lF,¡-ifermo: f e 
le encomendar à-t l Alma; y f i el t¡emp&xbei e lagar^ y 
el Fiü'erwo entiende > fe le dará uva Imogen de Chrifln 
çraaficadú, para qtie el Fnjcrmo la aclote, y Ja befe mu-
ihas vezes-, y ¿e dirá el ¿Minifro de tfia mantra. 
N. D i l c à Dios al lá 
en ni c o r a r o n , y a l l á 
N. D i o S ' t a p ó m . ja j l c g u a -
t o jaicifál rucui}t>, co j a p a j á r a 
. a p i á [vel j a p a t p á y a m l á u j ) tu-. 
c IJ i y o : 
ACTOS E X puerros D E I-E. 
C r e o ,con -todo mi 
c o i ^ z o n , tjuc ay un lo-
Io D i¡os. 
Creo, que Dios 1 Uva 
al -ÇR'["J á -U gente bae -
na, ene a cá . en el M u n -
iií1 l"ia¿c.las cofa i , tjuc. 
Najafá l a p a y o c u é n tagua-
j á y o even nalpámo} Dios pil* 
Ly.an mo pô ó l o o ô . 
NafpámQ, D^os tupú p í U m 
apsli^p'yn, câ,p>pa acuijt p ío -r 
fV-i^ctá, Dios pí'.'ca apatánco . 
tLicLict, a.Dci ciulu-'j, Uj-uôr EU-
ÇLÚJ g^.-tclxc f.(^ ü'j^vi'anj ap/-, 
l U i i ' h j t í p j p a atuct^pingLiactLj 
'gen-i 
A B I E N MORIR.. 
gente mala, que acá. en 
cí mando no haze las 
cofa*, que Dios manda. 
Creo , que eo Dios 
ay tres P e r í o n a s , Dios 
Padre, y Dios H i j o , y 
Dios E f p i r i t u - S ã n c o ; y 
c r e o , que las tres (bn 
a n Tolo Dios . 
Creo , que el H i j o tie 
Dios fe h izo H o m b r e 
ea el V i e n t r e de M A -
R I A SantilTima, y. nar 
c i ó , y m u r i ó en una 
Santa Cruz por mis pe-
cados. 
C í r o . q u e r m e í i r o P a -
c3fe J'efu-Chrifto r e fac í -
t d , y íbb iò á los Cielos, 
y a l lá en - l C ic lo eftá, y 
t a m b i é n eftà ec el San-
t i íT im&Sacramenío del 
A l t a r . 
Creo,quffnueftro Pa-
dre Jefu-Chrifto ha de 
bolver â eíle mundo , 
t o a n d o t i l e muodo 
Dios pi t ' ta apatAnco t t i c b é t , 
a p a h ô i a j â m t t i c h ó j , t ' o a j á m 
t u c u ê j u c á c ó j t ' a m i n o . 
N a f p á m o , D i o s t u c u é j Per-
fooas ajEicpíí* che o l a n ô j D i o s 
A j a o á i , co Dios ApSm , co 
Dios E f p i r í t u - S a n t o ; c o a i f p á -
m o , a j t i c p í l ' aujcuéj Dios p i l " 
tzao mo p ô t n i n ó . 
N i f p á m o , D i o s A p á m t a -
p ó M A R I A SaatiíTima a c ' u á j 
( i ' í f / a s h i p o c ' J t a c u é j jagu chet 
a p a g u â i p ô m i n ó , co a p á c ' u á -
na {vel apa im) p ó m i n ó , c o 
Santa Cruz p i l ' y o c u é t a p c ú á n -
tzam {pel apajutn) p ó m i n Ô , 
fa jpâm p i o a p f á namí \ve l pjo 
' . napfac ' áu j ) tucÜ'íyó. 
N a f p á m o , NajopimamaJe-
"fu-Chri f to t u p ó a p a t p á y a h i 
t z a o â m p ó m i a o , co ujuáP t a -
cué t a p m á o fáuj p ó r n i n ó , rtt i 
p ó u juá l ' t ü c u c j o ío , co Sart-
tiíTimo Sacraracoto del Alear 
t u c u é j ofó i n . 
N a f p á m o , N a j o p i m á m a j f f -
fu-Chr t f to t u p ó tap pa a c u ê 
apahaf'tucuec, amtzáfafti f an -
; p ô tap pa a c ü é t / c o lagúdjA'yio, 
a c á -
M O D O D E A Y U D A R . 
3 p c i u c Â n c x a m ( í ' í / i 3 p a j u m a c ^ ) 
t u p á t a c p á t p a y ó c a n ] guaco 
t z a n á m i n C m p ô . 
N a r p á m o . p t U m apsfiap'án 
t n p à t a h á u j , co a p a j á m 4p /á 
(vel a p a t p á y a n i fáuj ) âuj ayc, 
u jua l ' t u c u c t ac c h u í a n p ô j 
mej p í l a m " a p s h á í s l i t n p á c 
a h â u j , co a p a j á m ap fá (.vel 
Í a p a t p á y a m Táuj) auj ayc, c'oa-
I j á in cucucc a r p á h a c o j t ' a n i 
J í a n p o . 
JCTÜ I M P L I C I T O D E F E , 
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acabe ; y Á tedos los 
muertos ha i à que v ivan 
otra vez. 
Creo , que á la gente 
bue na, en cuerpo, y a l -
ma los l l e v a r á al Cielo,-
y à Ja g ? n c ¿ mala , en 
cuerpoj y a lma los ar-
ro ja rá al I n f i e rno . 
Creo c o n todo m i 
c o r a z ó n todos las cofas 
que D i o i ha hablado , y 
los Padres m e haa 
í e u a d o ; y qu ie ro en m i 
v i d a , y en Tni muer te 
creer í i c p r e todas eftas 
cofas con rodo t i ' i co -
í a z o n . A m e n Jefus, 
N a j a T á l t u p á y o c u e o t a g u a » 
j â y o c u c n , n a f p â m o r^guaj .£-
yo p í n g u a c t á . Dios apa j l é t u -
c h é n , c o C u c á t z e (Í;?/ t o t à t z c ) 
tu pá t a c p a j â t z o g u a c ô cuchen, 
co t i a p a t p á y a m a c u ê n , c o n a -
p a c u á n t a a m (z>e¿ - n a p a j ú m ) 
tucLiOa, c a g u i j á y ç p í n g u a c pa 
achen n a f p á m o a c â p a m ó , na-
j j í a í auj yocuea t a g u a j á y o 
c u c o . A m e n Jefus. 
^ C T O Ç D E ES'PER/ tNZA. 
Dios mio : yo efpero, 
(]ue me perdunards t o -
D i o s n a m í : t z i n n a c u â m , 
t agu aj á y o f a j p á m p i a,i p j j i 
dos 
'fe: 
j ¿es mis pecados. 
D ios m í o , cfpero , 
cjuc* m e ¡ J e r a r á s a ] C í e -
l o quando muera; por-
que t u eres m í Dios ; 
porque tu eres m i Pa-
dre, y porque eres muy 
bueno. 
Dios m i o , yo cfpero, 
que me p e r d o n a r á s t o -
dos m i * pecados, y que 
me l l e v a r á s al Cielo , 
p o r la muerte de C r u z 
í i e aueftro ¿ ' ad re Jcfu-
C h r i f t o . 
A B T E N M O R I R ; ¿7 
n a m í (vel pia napfac'Suj) tu -
c h ê m tajcu&tzBra f a n a j ô m i n ô 
Dios n a m í , n a c u á n t , ujuál* 
t u c u ê m t a j c h ô f n a j ñ m i n ó , o a -
p a c u á a t z a m (uel oapajum ) 
t u c u é n i i j a m í n Dios n a m í a j ô -
m e j ó j j a m í a n a c â j a n á i a j ó m e -
j ó , co j a p s h a p ' á n pam a j ó m e -
j o . 
Dios n a m í , t ^ i n nacuam, 
t a g u a j â y o fn jpám pínapfá na-
mi (ve i pin napfac ' áu j ju - ichc i i i 
t a j c u á c z u m f a n a j ó m i n ó , co 
•Ujuál' t u c u ê m t a j e h ó ían í i jd -
m i o ó j n a j o p i m á m a Je fuChi i t -
t o c u p ó C i i p ? t u c u é c a p a c u á n -
t z a m¡ {vbl a p a j ü $ ) t u p á y ó . '\ 
FICTOS D E AMOR D E DIOS, 
Dios m i o , y o te amo 
con t o d a m i corazott , 
porque eres m u y bue-
no. 
Dios m i o , yo te amo 
porque h iz i f te . 
Dias m i o , yo te amo 
p o r q u ç ^ m i . a l m a , y 
cuerpo le difte mach.os, 1 
D i o s í i a m í " , t z i n najafál â u j 
t n p â y o ç u c n t a g u a j á y o c u é a 
n á c a c á p u a , j -apsh . rp 'án p a n i 
a j ó mí n ó . 
Dios n a m í j t z i n c i âcacâgua 
ta jpoi a j o m i n o . 
Dios n a m í , t z i n nácac.águíí 
.0 ap aj á m ap/a {veJ np,p a f ^ á f J W 
fôpi)^am, co n a h â n j tam, p i a 
J P y 
Jefas m í o , yo te amo 
con coda m i a lma, por -
que cu Jefus, Dios m i o , 
y PaJre m i o , te h iz i f te 
hombre , para m o r i r en 
Ja Santa Cruz per mis 
pecados, y para llevar-
me al C ic lo . 
Jefus m i o , y o te amo, 
p o r q me biz i f te C h t i í -
t t a o o , para que aíli yo 
fuera al Cie lo . 
Dios m i o , yo defíeo 
amarte como te ama 
M A R I A SantiíTima , y 
como ce aman los A n -
geles, y Santos; que ef-
(áo en el C i e io . 
Jefus m i o , yo cíeíTeo 
amarte como te ama to -
da la gente buena, que 
e í là en cile m u n d o . 
M O D O D E A T U O A R 
m a t i â m ta aptfá •ajpAi^ pam, ¿D 
a p o â c a n jap aj a j ô m i o ô . 
Jefus n a m í , tacio napaj . im 
apfá ( í W n a p a t p a y a m íáuj) t u -
p á y ó c u c n t a g u a j á y o c u é n na-
c a c á g u a , j a m í n Jefus , Dios 
namr,co M a m a n a m í j a g u j á -
p a g u â i a j â m i a ó Sanca Cruz 
t u c u é m j á p a c u â n c z a m ( ve¿ 
j á p a j ú m ) í a n t n p â y ó , í a jpa rné 
pio apfá n a m i (ve/ pin napTa-
c 'áuj) t u c h í y ó , co u juâ l ' t u -
c u é m t a j p a c h ú f a o t u p á y ô . 
Jefus o a m í , m n n â c a c á g u a , 
g u a o t á a p e j a m â t a j p ó i a j ó m i -
nójppbcSn u j u á l ' t u c u é n a á p a -
cdl* ( a n t u p á y ó . 
Dios u a m i , t z i n n á c p a c â -
gua fan pan n a j á i m z a m a t é 
M A R I A SantitTíma tupo m á c -
p a c á g u a t ü p á h a m o p á n , c o A n -
gel es, co Samos u j u á l ' t u f u é r : 
apfá t u c h é m á c p i c á g a a t u p á -
h a m o p á n . 
Jefus n a m í , t z i n n á c p a c á -
gua fan p á n n a j á m t z a m a r é ^ 
p i l a m a p s h a p ' á n , tap pa acucc 
apfá r u c h é , m á c p a c á g u a tur 
p â h a p â a . 
Dios 
1 
• i ; 
I 
R I A Sanriffima, y à los 
Sinrns, y Angeles, que 
cn¡ el Cid'fc.'.: 
i .• . • ]• 'f 
Pací re xnio DiosJ r en -
go muy grande dolor 
en m i c o r a z ó n , potque1 
í i e m p r e te a m é nfm--
c h o , coimo à mj Dios 
n'jüy bueno. 
Padre m i ó Dios, Llé-
vame al Cielo,.para qoe 
a l l i fiempre te efté yo 
amando, j u n t o con los 
A n g e l e s ^ S a n í O í . A m ^ o 
Jefus. \ .') 
.r r&'*TEN"'MOR:iR:' eés> 
. f ^ i o s ' m í n j y a i i D q n i e - f Ditfs n a m í , p í t íguac tap pa 
ro las co,fafi de efte m i m - ! acucc apfÀ a c h í n nácoen-na*-
-.do'. íolo quiero á Dios; c á g u a y a j á ' m : D i o s t u p ô m o p ó p 
folo quiero las cofasiáe n a c á g u a : Dios p í n g u a c tá a m i 
Dios.folo quipro â M A - t u c h é m o c h ó o n a c á g u a : M A -
R I A Saiui i t ima r u p ó m o p o n , 
co Santos, cd Angeles, u juâ l ' 
•lücü^c apfá ;Piích'éf^otbèri3'tia'>-
••'c^gii?.' ' ' " ' ! " 
' M S m a nafíií : D í ò í , líajafá! 
t ü c i i t n a p t ' á P a p n á n pam pa-
toamíi, pífMpámíófÓ' '"ha¿t3cá-
gaa i^m ^ i W a a ò á í i d O y ¿ io s 
n a m í a p s b á p ' í i t l pam tà^a4-
h â t i . 
M â m â fiam^ D i o s ; új-íiáP 
r u c u é t t a j c í i ô , pit t i 'coén ' tzi t i 
j p i m p a m o y ô d á c p a c á g ú a fal 
f í incupayó , Angeles, co San-
tps tuchen n á c j â g ú . ArScd 
Jeíiiá.j • ; ' 
D E AMÓR 'ÜEL PROXIMO. 
Dios m í o , yo amo â 
toda lo gente, y con tro-
do mi c o r a z ó n perdono 
á la gente, que me h i zo 
Di^s n a m í , t z i n tagi ia jáyo 
c u é n pUdm aeh^én oacngu/,co 
nája ía l t u p á y â c u é n fcaguajáyo 
c u ê n , p í l a m , p in apshâ i sb cá¡ 
ína l , porque ttf, Dios I t apô i l uchen , n a c u á t z u m á i , 
m i o , a í Ç me Jo manda?, j j a m í a Dios b a m i puhupámf 
* t a j e á n c o n ó . Y o 
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Y o p í d o 3 toda la | T z i n pi lara t u c h ¿ n tagua-
gente, que me perdo- ¡ j á y o c u ê n n a j u â c a m , p in apf-
nen los males, que Ies h á i s h n a c p ô i t u c h é j t a c u â c z -
í i ize . , cana í a n i n ó . 
ACTOS D E CONTRICION. 
Dios m i o , yo tengo 
.grande do lor co m i co -
r a z ó n , porque ce enoje 
c o n mis pecados. 
"Dios m i o , yo,te p r o -
meto , que yâ ao h a i è 
O^ra vez pecados» 
Padre m í o O í o s , yo 
te p idoj que xne perdo-
nes todos mis pecados, 
porque tu H i j o Jefu-
Chr i f t o m u r i ó en Ja 
•Cruz por mis pecados. 
Padre m i o Dios , yo 
i e doy rodos aquellos 
ores, que tuvo tu 
I l i j o Jefu-Chnfto ea la 
C r u z p o r mis pecados; 
Dios o a m i , ^EÍn najafál t t í -
c u é p a p f â l ' a p n â r i pânamí. ' s 
fajípamc p inap fá namí ( v e l p ia 
t íapfac 'áuj ) tucI i íyóT nacpaj-
c'égnal guaco a n ô m i u u . 
Dios n a m í , t z i a oacat t im, 
a â m o m a l i n é pil5 inyo» fajpa-
m é p in apfâ focl'pia ap í^c ' á i i j^ 
n a p a h ò i ajam fan pan. 
M á ma n a m í Dios , t z i d na-
. ca jaâcaco , t a g u a j á y o f a jpâm 
p inapfá nâíiaí [ ve l p in napfa-
c 'áu j ) tuc jaém c a j p a c u á t z u m 
f a n p â n : ; j a p á m J e f u - C h r i í l o 
¡cupo C r u z t u p á y ó , a p c a á n -
t z i r a { v e l a p a j ú m ) p ô m i n ô , 
f a jpâm pinapfa n a m í ( ^ f / p i n 
n a p r a c ' á u j ) t u c h í y ô . 
M â m a n a m í Dios , t z i o nae 
aj a p L ' á c á l ' p i t u c h é n t a g u a j á y o 
c u é n , j a p â m Jefu-Ciir i f to ta-
p ó Cruz tucuéc apami cuchén j 
í a j p i m p i n a p f á nacni (we/.pi» 
y 
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napfac'áuj ) t u c h í y ô , Co n Â -
c a c ' i á i , Dapajám apfá (velnk** 
p a t p á y a m fánj) tupáni j a p a -
c u â t z u m fan p â n , c o u j u á l ' t u -
cuem j a p a c h ü fan pán . 
M â m a n a m í Jefus; t z in f a j -
p â m p i n a p f á {ve l pin napfa-
c 'áu j ) t u c l i é n n a c â g u a y a j á m i -
n ó i fa jpâm pinapfá tuchiycS 
[ v e l p in napfac 'áuj t u c h í y ô ) 
najt'cgual p a m i c ó . Co n i g u a -
c u á i i t z a m a j á m [ve l n í g u a j ú t n 
harè todas las co í . i s ,que a j á m ) c a l o m é , nacatuixi; n á -
me mandas. m o mal inc p i í ' i n y ó , f i j p á m 
p i n a p f á {vel p i n apfac 'áuj) t u -
c h é m napahoi ajám fan p á n : 
a a c a t í i t a g u a j á y o p inguac 
j t a j t á n c o t u c h é n n a p a h ô i fan 
i Pan-
ACTOS D E CONFORMIDAD, T RESIGNACION. 
y te ruego, que tengas 
l a í l ima de raí alma, y la 
Heves al Cie lo . 
Padre m i o Jefas, yo 
no quiero los pecados; 
me enojo coa los peca-
dos. Y fi acafo no m u -
riere, te prometo , que 
yà no liare o:ra vez pe-
cados: te prometo , que 
Padre m í o Dios , yo 
aguanto todos eí los do-
lores de mi cuerpo, por 
aquellos dolores que t u -
vo mi Padre Jefu C h r i f -
£o en la Cruz . 
Padre mio Jefus, t o -
dos e í tos dolores, que 
M â m a n a m í Dios, t z in ap-
t ' a c á l ' t a g u a j á y o naliâuj acnéfc 
apfá a c h ê n nacoá j ái^apt 'acáL* 
tá M á m a nami Je fu -Chr i f to 
Cruz t i icuct apa m i t u c b í y o -
c u é n . 
M á m a n a m í Je fus, ap t ' acá t^ 
c a g n d j á y o , 'rtaháuj aci:*: apíS. 
. d t e n -
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t c ü g o en nii cuerpo,los 
aguanto por t i , Jefas 
m í o , para que me per-
dones todos mis peca-
dos. 
Jefas m í o , t u fabes Ju 
que-cflá bu^no para nij 
a lma ; ru fabes Jl eíii 
bueno para m i alma el 
que yo v iva , d muera. 
Dios m i o , folo quiero 
ye lo que t u quiere^. 
i ch o í j nacuaj ai , JA nun yq? 
c a é n Jefas n a m í , .tagaajiyx) 
fa jpãm p i a a p f á n a m í ( i r / p i a 
l a p í a c ' á u j ) CUCIICÍD eajpa^ua-
czum f a n t u p â y o c u c o . 
fe fus na m í , j a m in j a p j ô a j ó t ' a -
j i t a p í á apshapá ' -né j tupa n i na-
p j j á fn apfá t u p à i : j a n j í n j a p ; ô 
a jó j t ' á j a t apfa apshapUncj xu-
para n a p a j á m a p f á tup.íc napa-
p i l a m , m a c l ó c n a p a c u á n r z a m 
fan. Dios n a m í , j a p a c á g u a cu-
c h é m o c h e n nacagua. 
PETICIONES AFECTUOSAS A M A R I A 
SanttJJima* 
M A R I A Sant í f í íma , 
fueres m i M a d r e ^ a y u -
dame aorajfed m i c o m -
pafiera ; y quando yo 
me muera l l eva rá s m i 
alma al C ie lo . 
Madre m í a M A R I A 
Saatiihma, ten laiHina 
de m i , y a y ú d a m e , pa-
ia que n u e r a bien, y m i 
alma vaya al C i c l o , 
M A R I A SamiíTima famin 
n a c p a t á i an ó; pây am a c u é t n 
t a j t á g u e j , n a j p a j ú chic fã p á n , 
co n a p a c u á n t z a m (TW na:>a-
j ú m ) tucucm ; napa j a m apfá 
[ve l n a p a t p â y a m fáuj) t u p d m 
ujuáP r a c u é m roaiehfi cam. 
T á i o a m í M A R I A SaotifTí-
ma, t a j q u â t z u m , co ta j taguej , 
m a n á m n a p a c u â n t z a m ^ vel 
aapa jum) fanrupáyôjCo napa-
j â m apfá rá (vt-t n a p a c p á y a i n 
fáuf cá) u ^ u â r t u c u é t a p a c â l ' 
f a n t u p â y ó , ' M a -
Madre fi)1a M A R I A 
Sírntifíima, yo te doy m i 
alma, para que la lleves 
al Cie lo . 
M A R I A Santiflima, 
Madre mia , yo te l l a -
mo , para que me ayu-
des, y para que el demo-
nio no me engane y 
para que cuydes de m i 
alma. 
Madre mia M A R I A 
Samif l íma , yo efpero, 
que me a y ü d a r á s , y que 
l l evarás m i alma à cl 
C i c l o . 
M a d r e mia M A R I A 
SantifTima, yo quiero 
mucho veerte a l lá en el 
C ie lo ; y t a m b i é n q n í e -
ro mucho vcer â Dios , 
y à los Angeles, y San-
ios. 
M a d r e mia M A R I A 
Sannfljma > r u é g a l e íi 
Dios, que me perdone 
todos mis pecados, y 
"queme Hevea! Cie lo . 
T á i n a m í M A R Í A Sancifíi-
ma, t i i n n a p a j â m apfá (vel 
• a p a t p â y a m fáuj) t u p â n qac 
aj; ujual ' c p c u é m j a p a c h ú fan-
t u p á y o c u j í n . 
T á i n a m í . M A R I A San t i e -
rna, t z i n n a c t a m â n , u j p a t á -
guej f a n t u p á y o c u í n j co camój 
t u p á tapaMiipt 'am ajam fag-
c u p á y ô , co n a p a j â m 'apía (Ve/ 
napa tp í jyafn .fi.uj J tapÂtq j a -
pac ium f a n c u p à y o c u c n . 
T á i n a r o í M A R I A Sant i í í i -
ma, t z i n n a c u á m , t a j p a t á . g ú q 
fan p â n , co n a p a j â m apfá {vel 
napappayam fáu j j cupám u juá l ' 
c n c u é m japaehu fati p á n . 
T á i n a n í í M A R I A Santi í ) i -
ma, t z i n u j t fá l^ rucuén nacpa-
m á s fan p á n nacagua pamino , 
co Dios c u p ó n , co Angeles, co 
Santos t i i c h é n nacpa-tnás fan 
p ¿ n n a c á g i i á p a m í n . ' 
T a i n a m í M A R I A Süntiff í- ' 
ma. Dios t ü p & m j i c ' c á y c j , ta-
gua j ayo f a j p á m pinapfá n a m í 
Jvelpinapfaç 'áu j )cucnét tapa-
quatzQ.fanmá}co n a p a m ap-
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i fá (vel n a p a t p â y a m fáuj) apâfc 
I u j u i l ' t u c u é c a p a c h í i Can m a . 
PETICIONES A F E C T U O S A A L P A T R 1 A R G H A 
Se Ta/r San 'Jofeph. 
PaJrc m i o San J O - j S.qn Jofepb m á m . i n a x r f , 
SEPM , yo te l l a m o , czin n a c t a r a á n , caj j íacáguej 
para qus me ayudas, y 
para que lleves m í a l i ña 
i el Cielo* 
Padre m í o S, Jofcph, 
yo ce doy m i almaj pa-
ra que la lleves al C ie -
Padre m i a S. Jofeph, 
y a t e qu ie ro m u c h o , y 
defleo veerec a l lá ca el 
Cie lo . 
P,idre m i o 5, Jofeph, 
relégale à D i o s ^ u e cen-
pa mi rc r i co rd ia de m i ; 
y r u é g a l e , que haga^ue 
yo muera bien. 
f iDEupáyocüún , co napajam 
a.pfj { v v l n a p a t p á y am fáuj) t a -
pam nfuál* t u e n é m j apachu 
í a n c u p a y o c u é n . 
M a m a n a m í S. Jofcph, czin 
n a p a j á m ap fá ( ve¡ n a p a r p á -
yaa i fáuj) tupan oac ajk ujuál* 
tucucm japachu. fantupayo-
cueo. 
M á m a n a m í S. Jofeph, t z i a 
a a c a c à g u a pamino , co u j u á ^ 
tucuco n a c p a m á s fan p á n na-
j á m t z a m pamar5. 
M á m a n a m í S.Jofeph, Dies 
t u p ô m jac'tjái , t a p a ^ u á r z u m 
fan m á , co j ac ' t ayc j , g u a h ó i , 
czin m a n á n i n a p a c u á n í z a n j 
( v e l n a p a j â m ) fan cá. 
P E T I C I O N A L A N G E L CUSTODIO, 
Santo A n g e l , que 
f iemprc me has e í l ado 
Santo A n g e l , p i c u p á m o y p 
t a j cuâ rn m á m e n l o ajô> ta j tá» 
cuy-
¿ u y d a n d o , aydc láme , 
para que el dé r t ioh io no 
me engane'. 
Samo Ange l a y ú d a -
me, para que m i alma 
vaya al Cie lo . 
A B I E N M O J U R ; 
guej; t&mój t u p a t á p a s m p t ' a m 
a j i m faatnpáyô» ? 
Santo Angel tajtâguej, n a -
pajâm apfá {vel napatpâyam 
fáuj) tupâ ujuâl' tucaêtapacàl* 
f a a t p p à y ô . 
P A R A E L T I E M P O A N T E S 
de efp 'trar. 
Jefas m i o , yo te doy 
m i alma,para que fiem-* 
pre fea tuya. 
Jefus m í o , ' a y ú d a m e . 
Jefus m i o , perdona-
íue todos mis pecados, 
Jefus "mio, no quiero 
los pecados, 
Jefus m i o , yá no ha-
ré otra vez pecados. -
Je íus , yó te quiero 
con todo mf "corazón . 
Jbfus n a m í , a a p a j â m a p f á 
{vel a a p a t p á y am fáuj) t u p â m 
tz i r i nac a j t , p i t u p á m o y ó jafpa-
m í f a n t u p á y ô c u é n . 
' j t f a s n a m í , tajtaguej. 
Jefus n a m í , tagruajáyq f a j -
p á r à .p inapfá nami ( yel -pja 
nafifac 'áuj) t u c h é m ta j tá ió^í 
Jcfus n a m í , tz in fajpám p i n 
• apí^i ( ^ / . p i n . a p f a c ' á u j j - ^ c h - é n 
n a ' c a g u á y a j á r n . \ , • j . ( 
Jefus n a m í , n á m o mat ine , 
^fai^árti p^napfá {vel \m\ apfa-
p ' á u j j t u c h ü n n i g i i a h ó i i o a j ' é n i 
c am. 
' Jefus , , t z i n najafál â p j y o -
' cucq-râ^Srf jáyt j cu í t í , l i á c a c á -
i\ 
R ^ so . . 
M O D O D E A D M X N Í 3 
el Santo Sacramento cie cl Matrimonio. 
P R E G U N T A S E N E L E X A M E N 
de los Cant ray entes. 
A E JL H O M B R E . 
D E L M A T R J M O r I O . 
IJ quieres cafar-
te ? 
C o a quien ee quieres 
cafar i 
X e cafas porque t i e -
nes miedo à a lguao , ò 
t ú ce quieres cafar l 
Has p r o m e t i d o ã 
otra cnuger, que ce ca-
la rás con eíía ? 
ElTa muger conqu ien 
te quieres cafar es cu pa-
rienra ? 
J a m í a p i l ' c h e j j a t á y a g u t a -
p a r ã o é ? 
P i i ' c a m j a t á y a g u t â p a m ô é ? 
Pil1 m a m é y a t á y a g i i t á p a -
m ó , p i l ' t^an m a m â i t à l a m ca-
l ó ; noâc j a n a y é j a m i a p i l ' m a -
m e y a t â y a g u t á p a r a ó c a l ô yara 
é ? 
T á g u p i l ' i o m i mamia-
t ü r a airij j apaEáyagufan m á é? 
T â g u j a p a t á y a g 
p í t a p ó , j a p t u po é ? 
u 
A L A M U G E R . 
L.a palábra Cafar > preguntando â la muger y es diferentê  
que en el hombre} y por ejfo fe repiten lai preguntas. 
T u quieres cafarte? [ J a m í a p i l ' r a a m c y á c ' á a a t á -
Í pacuó ê i C oa 
C o a quien te quieres 
cafar ? 
T e cafas porque t ie -
nes miedo â a lguno , ò 
ta te quieres cafar ? 
Has p r o m e t i d o à 
o t ro hombre ,que te ca-
farás con él ? 
EfTc h ó b r e con quien 
te quieres cafar es cu pa-
riente i 
Pil'<-atn j a c ' á u ^ t á p a m ó é .* 
P i l ' m m e y a c ' á u a t a p a m ó , 
p i l ' t ' a a m a m â i c â U m c al ó j mac 
j a n a y é j a m í o pit3 m a m e y a c ' á i í 
a c á p a m ó calo y a m ¿ ? 
J a g ü pil= in m á mamiacutn 
a m , j a p a c ' á u f a n m á ¿ i 
Jagí i j a p a c ' á u a t á p a m ó p í -
t a p ó , j apcu po é ¿ 
ECmodo anque efios Indios expltcanfusparen*efeoi es muy 
di fufo iy ajfi,para que fe entiendan los pongo comefeftguen* 
Preguntándole a l Padre por fus Hijos} ê â lbs Hijos por fu 
Padre, al Abuelo por fus Nietos, â afeontrario, dicen ajji. 
Es tu Padre ? J a m á m g Es t u H i j o ? japdra po 
é e l ja jauái po é í ) 
Pero preguntándole â la Hija por fu Padre, o al Padre, 
refpeÚo de fii ífija^ dicen afjl. 
Es tu Padre l Jat'áiKi-
g u é po h ? 
Es tu A b a c i o paterno ? 
J a p a c ' á l po é ? 
Es ra A b u e l o materno ? 
J a c u á n po c ? 
Es tu H i j a í Japal-tWii po 
êr 
^s tu N ie to? jatiA po é.' 
Es tu-Nie ta? J a b á po c? 
E s t u N i e t o r J a c o a n t ' á n po^é? 
Es t u N i c t a r J a c i u n t ' á n poé? 
Es 
Es |n Padraftro j Japu-
juài po c ? 
Es tu E è c e d a d o ? Japárr j 
m á m po é í 'J 
Es t á Enfenada » Japa-
litn-j po ¿ ? 
. • i i 
Hermane con Hermana. 
F? Ca H e r m a n o m. ivnr ; 
J j c u â u i t á p po $ {vel j;jc 'a» 
rál pn c ? ) " 
j ES tu He rmano menor"? 
J a m á c u t z à n po ê ? 
F.s cu Hermana menor ? 
Ja^'at'an po é ? 
Es tu Hermana mayor ? 
fatal PDL-?(7 \ j a q u i t á l p o ¿ r ) 
Pero preguntando al Hermano mayor por el menory ó al 
contrario, dicen aff¡. 
tu He rmano mayor? 
Jajac'ál pn é ? 
Es tu Prim.o hermano ? 
Jamamou po tí ? 
Es tu H e r m a n o menor * 
J a m a t z á n po é i 
t u . P r i m a hermana i 
J a m á m o c h á m po é ? 
Y'preguntando à la Hermana mayor por la menor¡ ô ¿¿ el 
contrario, dicen ajj't. 
Es tu Hermana m a y o r ; 
Ja tzâa l po ê ? 
Es tu Hermana menor ? 
Jatzutzan po è * 'yel j ama-
t2Üt:zan po é ? ) 
7 ; a í con Sobrinoŝ  Yerno conSuegrQss y al contralto. 
Es tu T i o paterno ma-
yo t ? Jacôíi po L? 
Es tu Sobrino Jap'i i i 
po é í 
Es tu Sobrina ? Jap'-ái 
po é i Es 
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Hs t n T i o paterno me-
n o r ? J a c o c h t á n po é? {pel 
j a c o t s t á n po é ? ) 
Es tu T i o materno ma-
yor ? Jacu?in;'ij po c ? 
Es tu T í o materno me-
D o r ? J a c u t ' á n po (¿ ? 
Es to Sobr ino» Jatalâ po 
é ? {vel j a t a h ' Á n po ¿ ? ) 
Es tu Sobrina? J a t z o j â l 
po é ? 
Es tu Sobrino? Jajc 'óu 
po é i 
Es tu Sobrina? Jajc 'óit 
po c ? 
Es tu Sobrino ? Jacaa-
t ' á n po é ? 
Es tn Sobrina í Jacan^ 
" t ' áo po cf 
Ojiando f : dice Paterno, y Materno mayor, o menor, fe 
entiende mayor, â menor, que fu Padrei 
v fu Madre. 
Es tu Yerno ? J a y a g u á 
po 'é ? 
Es ta Suegro? Japacuár t 
guaco po ¿ ? 
Es tu Suegra? J a p â m a -
cis guaco pot*? 
JPÍÍ-S preguntando â la Nuera pots los Suegros, ò al can* 
trario, dicen a j j i . 
Es tu Suegra ? J a c h á m 
po ê .J 
Es tu Suegra ? J a c h á m 
po c i 
Es t i i Muera ? J a c h á m 
po é ? 
S Tias 
8o D E L S A C R A M E N T O 
Ttas con Sobrinosy Cuñados con Ctwadas, y al contrario. 
Es tu Sobrino ? Japch á« 
t'¿ j o p po é í 
Es tu Sobrios? J a p c h á -
Es tu T i a paeeraa m a -
yor ? J a m á c i t ' á o po é i 
Es tu T i a paterna me-
nor ? Já ]o rá l po é ? 
Es tu T i a materna ma-
yor? J a r á c h c po é ? [vrl 
j a t á i s h po é í ) 
Es tu T i a materaa me-
nor ? J a c h â l po c ? ( i / e / 
j amic l i â l po é 
t z j o p po é ? 
Es :u Sobrino ? J a m i j á l 
po é ? 
Es cu Sobrina ¡ J a t z o j á l 
po ê ? 
Es tu Sobrino ? J a p t á j 
po é ? 
Es tu Sobrina ? J a p t â j 
po é 
Es tu Sobrino ? Ja joa-
t 'an p o é ? 
Es tu Sobr ina ? J a â p j á -
isb t ' á n po é ? (ve/ jaápja-
t ' á n po c ? ) 
Es tu Curiado raayor ? Es tu Cunada menor ? 
J aáp t á j ái po ê ? J a n i i c h á ! g u a c ô po è ; 
Es tu Cunado menor ? Es tu C u ñ a d a mayor ? 
J a p a c u â t z o po ét j j a e á i s h guaco po é ¡ (ve/ 
I j a p a t á e b e guaco po £ ? ) 
Madre COK HIJQS, Abuelas con NíStosi Madrajlra 
con Entenados, 
Es tu Madre ? J a t â i po | Es tu H i j o ? JapSm po 
| c ? ( t í f f / j a j j u é p o é ?) 
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Pírff preguntando à la Hija por fu Madre) bal contrariOy 
dicen affi. 
Es tu Madre ? J a l í i s b 
po é ? [ve l j á t z a g u á j po ¿?) 
(•Ejf/ jatái po é í } 
F?i cu Abuela materna? 
J i ic íspó C- - (vel j a m a c í s pu 
Es tu Abuela paterna ? 
j a c á c a po e ? 
Es tu Madraf l ra ? Jata-
pá i po c ? 
Es tu H i j a f Ja^ 'u í poé? 
Es tu N i e t o ? J á m a t ' á n 
po é ? 
Es tu N i e t a ? J a r z a t ' á n 
po é ? 
Es tu Nieto? Jabá po éi* 
Es tu Nie t a? J a h á po é? 
Es tu Entenado? J a p á m 
m á m po é í 
Es tu Entenada í Ja í j 'u í 
m a m po c ? 
Para faber elpartntefco de afinidad por copula il/ciía 
fe preguntara aJJi* 
A E L H O M B R E . 
Haz fornicado con (fu 
hennana m a y o r ) de efla 
tnnger con quien te quie-
tes cafar? 
T â g u j a p a t á y a g i i tapa-
m ó p i t a p ó ( a t z á a l ) mame-
y á j p í u chic am c ? 
A L A M U G E R . 
Haz fornicado con ( f u 
hermaoo mcn<jr) de cfTe 
hombre con quien te quie-
res cafar ? 
Jagii j a p a t ' á u a t a p a m ó 
p i t a p ó ( a m a t z â n ) mame-
y â j p í u chic am é ? 
Para 
St D E L £ A C R A M E N T O 
Parahaztr otras preguntas â ejie modo, at t e n d a / é â los 
p a r e m h e f n avtccedefites, aff i en p/ C a r e l i a n o t como en el 
Idioma; y en f u lugar y? c f lecará e l n o m b r é de l parentefi-
co, qu-'fe bu/ra y ron fofa la -iifa c neta y rk que te dos ¡os p a -
rehtejee; antecedentes cnmiin-znn con j.-t, y acaba}-} con po 
c; pfte* para colocarlos en ¡en pan:*tth?fis, fe cjntiarà el j s , 
>' el po e.n !n&ar de j 3 pondrás /'da ¡ci letra A ; y f^/í ey'/c? 
podrás f o r m a r las preguntas, que quífiereu 
P R E G U N T A S y Q U E S E H A Z E N A E O S 
TejhgpSj ã cada uno â f i a s . 
C o m a te l l a m a s ? 
T e Uarao , p a r a que-
me digas la v e r d a d ; íl 
no me dices la v e r d a d , 
el diablo ce l l e v a r a á el 
Inf ierno. 
H o z !¿ Santa C r u z . 
H a b l a s por D i o s , y 
por la Santa C i u z , que 
d i r á s verdad r 
Tres de cite P u e b l o : 
LTL-S C a f a d o , o S a l -
tero * 
Fres pariente de ef-
tos, rjuc .'e quie ten c a -
far , 
T ' á h a c a jajaufut* ? 
N a c t a r n a n , m a r t p n m [ v e l 
p i m á n ) t a j p a í i m / a n t u p á y o -
CUCD; m a n t p á m ( i r / p i m â n ) 
t i a ú m a j á m a g a á j t a , t a m ó j 
t u p a t ' o a j á m t u c u é c m â c c h u 
i a n p á . 
Santa C r u z m a j ó i . 
D i o s , co Scinta C r u z t u p a -
y ó \ z \ \ è \ o è y Q i a n t p á m ( v e l ç>\-
raân) j a p a j l c fan p á m ê ? 
Jnâi pa a c u c j apf;í aj-ó c .J 
Pil? j a p a t á y a g i i a j ó m â c 
p i l ' raameyatáyugú y a j â m a m 
c ? 
A j j e c : á t 2 3 g u a m q é t a p a m ô 
s j p á m , m a c t ú po ú .J 
Pre* 
D E L M A T R I M O N I O : 
P R E G U N T A S POR E L VARON. 
Sabes íí efte h o m b r e , 
que fe quiere cafar l é ha 
p r o m e t i d o à o t r a m u -
ger, que Te ca fa rá con 
ella >• 
hitos que fe quieren 
cafar, c o m o fe l l aman ? 
Y /V. 
morador 
de donde es 
fe l l ama fu 
fe -Jrlahia fu 
C o m o 
P a d r e ? 
C o r n o 
M a d r e ? 
Sabes íi es cafado c i -
te h o m b r e , que íè quie-
re cafar ? 
Sabes (J yà fe m u r i ó 
fu xnngcr ? 
M á m a i j ó c l o y a o i , jagfupíl* 
ta g ü a t S y a g ü t a p a m ó p a s p ó , 
t á g u p í P i n t â m i g u a t u m am, 
a p a t á y a g u fan t á c ? 
A j j e c ' á t z a g u a m q ¿ t a p a i a a 6 
3 j p â m , t ' á j a c a c m a m á i h á t ^ á u -
j u á m é ? 
M e j . iVl : ;anicu¿t {vel a n » -
cnct ) p a p í l a r a (val pá t j áa t i ) 
C a m ¿ i ' ' 
T ' á j a c a t (veí j â c a t ) A janá i 
u j â u j u é ? 
T ^ í a c a í : i { W 3 á c a t ) A t á i 
ujÁujué ? 
' M ' á m a i j ó o l o y â m , Jagü'plL* 
cá g i í a e á y g g u t a p a m ó a p ó ^ n â -
m o p í U ca' i t i i g-viatâ y a g í t f airi á? 
. W á m a i j ò / c l o y â r i h ,-iDÍiiíib 
I a t á y a g í i Eri iCuámstara ma é 
p ( e í e / migu-ajuiia* m a ê.r ) ::, : 
PRÉGÜNTAS POR 'éÁ:i]MÜ<3Ék.lj* • • ! 
Sabes íí 'efta muger , M â m a i q o clt>y'Âtn^ t á g à p f t * 
cine fe quiere cafar, le ta guac ' i áa a t á p a i i m . pajapcí. , 
l i a promet ido" , à ©eró: j a g é ptlvi'í) j&migiuyMró>*w£ 
h o m b r e , .fe.. Cftfa«â í ¡ a i a a ^ u í a o t á é ? 
con él Í M ' " 1 T Efta 
U D E L 
Eílâ nfla^er, que fe 
-quiere cafar^ de quien 
es H i j a 5 
Sabes fí es cafada ciTa 
muger,que aora fe quie-
re cafar í 
Sabes il yà fe m u r i ó 
íu marido > 
Sabes íi fon parien-
tes eftos, que fe quieren 
cafar ? 
C o m o íbnparienL-esí 
T â g u uc ' iu á t á p a m o apó," 
pIIJ aj j u ê cara è ? 
Kiàn-saijo c í o y á m , t á g u pá~ 
yam acuêr uc'áu a t á p a m ô apú, 
• á m o píl ' ta raiguac'áu ma é t 
M á m a i j ó c l o y â m , n á m o 
ac'áu micuántxara ma ¿ ? (veJ 
ca iguajúm ma é í ) 
Máraa i jô c l o y â m , áj jec 'á-
í z a g u a m q é capamó a j p â r a , 
m i e j t á y a m q c m : 
T'ájacac (vel jácacj ojajeá-
Rxartacion â los que fe han de cafar*, 
Vofbtros , que os 
quereis cafar, fabed,quc 
•Nneftro Padre J e l u -
'Chrrfto hizo el Sanco 
Sacramento del M a t r i -
monio, para que el m a -
rido DO haga pecados 
con otra muger, que no 
es fuyajy Ja muger no 
haga pecados con otra 
hombrcjque no es fuyo. 
J a m á c a n chic jápjec 'a tza -
g u a m q ¿ c h i c a t á p a r i ô ajo, j a -
j ó chic , N a j o p i m á m a Je íu-
Chr í f to tupo Santo Sacramen-
tot p i l a p j e c à t z a g u a m q é apdt 
^pôi pom, ac ' i íu tô t á g u ^ p í P 
¿i táj fa jpamé pinapfát ( v e l 
p inapfac 'áuj tat) apahó i ajâm 
f a n t n p â y o c u é j ; co a t á y a g â tô 
j a g ü pil' ái ta, fajparné p í n a p -
fát (vel pin apfac^áuj rat) epa-
h ó i in a jâm í a n t u p á y o c u é j . 
Tatn-
D É L M A T R T M O m o : $f 
T a m b i é n hizo efte / Santo Sacramento pa a p á c 
Santo Sacramento3 p a - | apói in p o t n j a p â m chic j a p a -
ra que quando tengaii m i c h i c fàQCucuôrn, pinguac 
hijos les enfeñeis las co-
fas, que Dios manda. Si 
ío hazeis afTi, Dios os 
ayudará, y os l levará al 
Cielo;pero os avifo^que 
j-inteis todos vue í tros 
pecados, para que os 
çonfe í i e i s , y cou el a l -
n u l impia 05 caféis. 
tá Dios tupo píl 'ta a p a t á n c o 
t u c h é m , japajó guaco c h i c 
f a n t u p á y o c a é t . Puhum m a ¡ -
h ô i chic ¿ j . Dios tupo m i c t á -
guej czam c a m , co ujuál* t a -
cuêc m í e c h u tzam cam^ inic 
• a c ü m tzam , taguajáyo fa j -
p á m pinaprá j a m í {vel p injap-
fac'áuj ) ch ic t u c h é m j â j o j a -
c ó i m o chic í a n i n ó , j á p a m a í -
cuica chic fantupáyocuén , co 
j a p a j â m apfá (vel japatpâyaru 
I fáuj) chic t a c h é apáshap'áca-níe , japajéc^âtzaguamqe c h i c f a n c u p á y a e n í n . 
Fiando ya ala puerta de la Iglefia los que fe han de ca-
far, con dos} ô tres Tefl'tgoŝ  y reyejiido el Sdeerdote d& 
Sobrepelliz, y &jlõlay dtrà â los yue alñ ejluií'tersn-
lo figuiente. 
N. y N. que e í l an 
aqui fe quieren caiar 3 
como manda Dios , y 
nueíVra Santa Madre 
Igleí ia ; íl fabtis , que 
tienen alguno cofaV^ae^j 
1 N. c o ' i ^ a c o É t ojfám apo,1 
ó | j e c ' á t z â g u 3 m q é t â p a m ô p á ^ 
Dios tupo , co najopítúguât 
Santa f^leí ía p'H'ta apalanco 
tupáhapáj ; m â m i j á t z o cío"-1 
•yá-iíi; pin t'án ac-fajóp fan ran 
T i los 
los atajVi me Ip Avifa- i ifá clon?, támiáguam t 4 m . 
reis. I 
Sabeis alguna cofa ? j ÍHn t'án m â m i j á t z o yam él 
E n d íáenâo JosTefligoS) que no hay tmpeátmentOi te dirá 
â la E/ fofa de efia manera. 
A LA MUGER. 
AT. quieres cafarte 
con ( P e d r o ) que e í H 
aqai,como maaclaDios3 
y naeftra Saara Madre 
Igicfia ? 
Si qaiero. 
Quieres,quc aora fea 
tuyo? 
iV . (Pedrò ) acuéc cCk a p ô m , 
j á p a c ' a u fanpám jacâgna é. 
Dios t a p ó , co nâ jop icaguâ i 
Santa Igíefia píl'ca a p a t á n c o 
t u p á h a p â m ¿ ? 
Niacagua. 
P á y a m a c ü c t japarní fan-
p á m j a c á g u a è ? 
A E L H O M B R E . 
N. (juana) a c n c t o f á a p ó m , 
j a p a c á y a g â J a o p i m ? jacágua 
è. Dios t u p ô , CQ n á j o p i t a g u a i 
Santa Iglefia pH't.} a p a t á n c o ' 
t u p à h a p á m e í 
N a c â g u a . l-
Páyám-afcuét' j a p â m í fan-
p á m jacagua'c } 
f)icbo efia h a r á el Sacé^dote, que el Rfpcfo ponga la mano 
deracha /obre l a mano derecha de la Efpofai y el Sacerdt'-
te les echará l a be&dtáon-, àtctendq : 
— -( - • - ' - " Q u o d 
A7. Quieres cafarte 
cpn ( J u a n a ) que eftà 
aqui,co mo mandaDioSj 
y nueftra Sanca Madre 
Igleíia r 
Si quiero. 
Quieres, que aora fea 
tuya? 
D^I> M A T R I M O N I O . p 
Quod Deus.cppjg.Dxit, bomo noji. fep.gjrer: jS^Fgo vos ¡a 
Jvlarrimoniuni conjungo, ín nomine Patris, *£< & l ' i l i j , 
^ & Spiricus ^ ^ancti. Amen, Tdjchõ-efio les hetharâ 
el Sacerdote agua bendita, 
Ghtindi htrotere Velaciones, fupTAefla la bendición de las 
SJi-rbas, y de Us Amllos^ y tvdo h demás , que previenen 
los Manuales, tomará el Sacerdote las / I r rbas, y las-pon-"^ 
drà en las palmas de las manos del de/pofado-y antes de 
hecha* las el dtfpofado ã la defpofada dirá de ejla mam r a . 
M u g e r mÍ . i ,yo re doy 
cite A n i l l o , y eftas A r -
í l i a s , para que veas^ue 
m e caíc con t i g o , corno 
manda Dios, y n u e í l r a 
Santa M a d r e Iglcf ia . 
N a t a y a g í i , tzin Anil lo 
a p á a , c<jí ArtliaS.af-licJi' nac ájy 
júpam^s íanjup^yQpuéq j . amín 
n a c p a t á y a g u a p a ra J D i o' s i u p ó , 
co n á j o p í c a g u á i S a n c a Igleíía 
piTía apatdnco tupâhapáo . 
Responde l a Efpofa, diciendo: 
A'fTi las recibo, | Pi^hq^ãn ifitc^tz^. 
•15. • 
tô* 'Efj el Sacramento ele la Penitencia, folio 20. linea f. 
hará el Confejfor la pregünta 'fbhre- la Sodomía, no como 
állr) que falló con errata, fino de eft a manera : 
POR SI. F U E R E A Q E ' N m : 
H a z fornicad^, à .al-
g ú n hombre por U par-
te pofteríor ? 
Jagu' p í T ^ á n ai íP tucuém 
çnaò ia ipayara ê ? 
D E L S A C R A M E N T Ó 
P O R S I F U E R E P A C I E N T E . 
T e h a form'cado a l -
g ú n h o m b r e poi' la par -
re pofterior .; 
m a m í c p í y a m é i 
Conviene haz.er ¿i los Indios barones amhcts preguntas^ 
poique aun Hado que fea fulo agravante l a àrcunjtancta 
lie agentet o páctente; p-eroji fríepac¡futei y no fe le p r e -
guata cen ejla Híft'mciQtt^no coafeíjar à el pecado que co* 
metió de complicidad. 
Omnia judicio Prudcntum, at prazeipuç 
Sanóla: Romana: Eccleí ix correólioni 
libentiífimb ñjbjicimus. 
Se acabo de imprimir el dia x .̂ de O B ubi e d e \ 7 6 o \ 
i n n o . 
~%mr z¿mr 
